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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AX DIABIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
Bo anoche 
Madr id 10 de Julio. 
S I G U E N L A S N O T I C I A S 
Anoche se reprodujeron los motines en 
Sevilla. Los revoltosos reoorriercn varias 
calles, rompiendo i pedradas los faroles 
del alumbrado público y los cristales de 
los talleres de fundición. 
Los amotinados opusieron tenaz resis-
tencia á los agentes de la autoridad' 
Hubo roturas de muchos escaparates y 
vidrieras de los portales, desmayos do 
señoras y niños pisoteados por loa que 
huían. 
De entre el paisanaje salieion algunos 
\Arc3 á los que ccctesto la Guardia civil 
disparando al aire y dando después una 
carga por efecto de la cual resultaron he-
ridos de sable algunos manifestantes y de 
pedradas algunos guardias. 
Al fiji la fuerza pública logró disolver 
los grupos ála michagada-
Ha sido declarada la ciudad de Sevilla 
en estado de sitio-
P A S T O R Y L A N D E R O 
Ha fallecido el general de marina, señor 
Pastor y Landero, Capitán general del 
Departamento Marítimo del Ferrol. 
C A M B I O S 
Hjy so haa wrflatód en la Bolsa las 
libras esterlinas 35-03. 
Servicio de la Prensa Asociada 
New Y o r k , Ja l lo 10. 
S A L I D A D E M A X I M O G O ü S Z . 
El general Máximo Gómez ha salido 
hoy para la Habana en el vapor Segu* 
r a n g a . 
Antes de salir manifestó el general que 
jamás olvidará la cariñosa acog ioa que 
se le ha dispensado en los Estados Uni-
dos y que antes de, su viaja no. tenía la 
más leve idea da la profunda simpatía 
que los americanos sienten per les cu-
Sfiem ectre EsizlTifgc, 60 div., banque 
ros, á 95. 
Bonos rf gl&íraCc* de les Estados ü n l d c t 
I por denlo, ex interna 6 112.3 4. 
Centriítg&í, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
4 2 9,10. 
Oa»wiix;gR« en pista, á 4,3;1(.> o. 
Maecabado, en plaza, á 3.ü,lü o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5,16.. 
£1 mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca do! Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patcnt Minnesota, á $3.75 
Londres, Julio 10. 
Azúcar de r«moi&eIi», & entregar en 30 
Uaa, ¿ 9 a. 3 d. 
Azúcar etnliifíaga, pol. 96, 4 Us 31. 
Mascabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, á 93.15^0. 
Oeasnento, Banco Ingiaterr&, 3 por 100 
Caatro por 100 español, á 70.1i8 
FaFfc, Julio 10. 
Renta francesa 3 por sísnte, l í O francoa 
65 céntimos. 
(tyaedaprofiibida la reproducción ele 
ios telegramas que anteceden, con arre lú 
el art ículo 3X de la Ley de Propiedad 
Ini£lectv4il.\ 
Los CíGáEEOS del Br, M. Vieti c m n el áSMA, AHOGO y TOE ner?iosa, aliviando los ataques en el acto. Ce venta en tedas las Boticas y Droguerías á 25 cts. cajita 
4907 J5-lt J l 
4.24 
4.2i 
Casa de Beneñcenoia y Maternidad 
Relación de las litunsnaa en eappcios y efectivo 
que se han recibido en esta Casa datante el 
mes de Junio del corrieuta año 7 Altas 7 bejia 
de asilado?. 
EN ESPJ5GIES 
La m ü »ra RaldSn de Domíngnez remita 7 «aocs 
de affioar qn^ le eatreífiroa virlaa pufRonaB. 
El 8r T01 iante de gmrála de la 7? eet«otfn de 




El liando Eepafiol por el niGo qio 
oai t S las bola* e i el soiteo ce-
lebrado en este mes sobro 
amcrtlzeclón de obligaclf nec. 
E Ayuntamiento por el mismo 
cauoepto. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.. 
S--. Pbro. Y. P.fia 
8ra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Antolmo López 7 C? 
Sres. L . M. Ruir 7 C* 
Sres. Luciano Ruis y C? 
tires. F. Giraba 7 C? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Itilcells 7 C? 
Sres. H . Dpmia y C? 
Sres. Oclom y C? 
Sr. Jocó Sarrí 
ACCIONES 
Banco Espado 1 de la Isla de 
Cuba 
B&noo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banca dol (Joisritoio 
CompaCía de Ferrootiriiea 
Unidos de la Babana 7 Al-
macenas da Regla (Limda) 
CompaCía de Caminos de 
nierro de Cárdenhs y J á -
caro mmm 
Com;>aüía de Caminos da 
Hiarro de Matanzas & Sa-
banilla.... ••• 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeste .«.>••»>•• 
C? Cubana Central Eallway 
Limited—Proferidas...... 
Idem Ídem acciones 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas...........3 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Amarioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dadal,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenos de 
Hacendados . . . . . « « . . 
Empresa de Fomento y Ka-
vogación dal tíur 
Oomppñia de .Almacenes de 
Depósito de la Habana..., 
Obligiclones Hipotecaria» da 
Cion/uegcs 7 Vil) aclara.. 
Nueva Fabrica da H i e l e . . . 
Refinería de Azúcar de C¿r-
donas 
Acciones..... 
Obügacicne?, feiiia A..e,.c 
Obiigaoloues, Serio B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cr.talix<s 
Compañía Lonja do Vívete» 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalos—Acoionoi.. . . . . 
Obligaciones 




















































EXISTENCIA de asilados portenooiontes á esta 
Casa de Beneñcencla el dia 3 ' da Jauio ¿e 
19 1, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Francisco I . da Vild(5sola. 
Los cubanos que sa habían «nniáo en 
el vapor 7 el muelle para despedir al ge-
neral Máximo G-ómoz, le aclamaron á su 
salida, 
M U C H O S M I L L O N E S SON 
El arobimillonaño Carnegie, que tiene 
ya donados cerca de cuarenta millones do 
pesos á instituciones beréñoas 7 corpora-
ciones docentes, ha manifestado que pren-
to dedicará 250 millones adicionales á 
idénticos objetos, 
T E M P O R A L 
Ea habido en Tejas un fuerte tempo-
ral que ha destrnído por completo el pue-
blo de Lavac?, sin que afortunadamente 
haya habido desgracia personal que de-
plorar, 
L A COH V E N C I O N D E M O O E A T I O A 
La Convención Democrática de Ohio* 
reunida en Cleveland, ha rechazado por 
una mayoría abrumadors, una moción 
para que se adhiriese al programa de los 
demócratas de Singas y ha ratiñeado su 
entera confianza en Bryaa, 
C O L I S I O N 
Ha habido un terrible cheque entre un 
tren de pasajeros y otro de carga» en la 
línea da Alton y Chicago, quedando in-
crustados los carros del nrimero en los 
del sogunde; muriendo cuatro pasajeros 
y cuatro empleados de la Compañía y ha 
habido además veinticinco heridos, do los 
cuales algunos de tanta gravadad que se 
considera segura su muerte. 
Sevilla, j a lio 10 
E S T A D O D B S I T I O 
En vista de la actitud amenazadora 
que han asumido los huelguistas, so ha 
proclamado la ley marcial en Sevilla' 
Anoche organizaron los obreros en 
huelga una gran manifestación que re-
corrió las principales calles da la ciudad 
y arrojó una enorme cantidad do piedras 
Bohro las patrullas que se hallaban en Isg 
calles para mantener el orden-
Étosva "Síffki JuHo 10. 
Costenee, á ?4.70 
Descuento gspsi comeroial, 60 di? de 
4 & 4 li'J pey ciento. 
Gaifibií;* Eotr*? I.ctdres, 60 div,, bm 
queros, 4 f < 85. . 
Cambio sobra LoMtas á l« vJsta á 
54.84.7i8. 
3 firascos I8.I18. 
DBPABTAU EKTOS. 





Lac tanc ia . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigos. 
Mendigas 
Mendigas en Hospitales. 
iv ma 
riermanas déla Candad. 
Empleados 
250 Of bacalao noruego ÍBR.75 una 
50 cj id. Id $7 una 
50 ej arroz oanilla viejo. . . $3.85 qtl . 
5L) vino J. B $11 uca 
100 c¡ latas do 23 libras a-
oeite Semat..- $lBi qtl. 
25 tía. manteca núm. 13. . . $L1 15 qtl . 
40 b̂  judias Norte s.5 80 qtl, 
5J id. Id. redondas... qtl. 
100 6? harina imperial Í6.25 uno 
50 harina núm. ]3 $5.50 . uno 
20 barriiee «alchichon. . . . $19 qtl . 
50 cj peras hermosa $4 7 8 una 
10 P2 vino Las Torres $44.50 una 
50 p2 id. El Sol $44 uno 
Total. 
Habana Janio 30 de 1S0I—El Director. Doctor 
Sánchez Agramóme. 
Valor oficial que tiene la moneda eapaño-
a con relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises..- 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 ota 12 
Idem 10 cta - 06 
I iem 05 cts 03 
Y A P O E E S D E T E A V S B i A 
Ju'io 10 ^worro Castln: Ksw York. 
. . 10 Id*: L'vorpoci. 
. . )0 Alinia; G!a'/?ow. 
. . 14 La Naytrre: Ve-acrn*. 
« 14 tíagvranca: Ksw York. 
15 Tacsisn. Progreso j Verseras, 
. . 15'Baen«s Aireo: Cacas y eso. 
„ 16 Tjonjo: Mob-la. 
. . 16 Pío JX; Kew ürleana. 
. . 16 NUgara: VeraRTT!». 
. . 16 Martín Biioiiz: Barcelona y eso. 
. . 17 México: W«w Voi t . 
. . 18 A'fonso X I I : Veracrnis y eso. 
. . 20 1'ayo Blanco: Amberet. 
. . 23 Sá'ieca: ra». 
. . 23 Uto: Mobi;». 
. . 21 Kú kiro: Lirerpool y eso, 
. . 97 Ot&fics: Ambares y ese. 
. . 28 Hay-ins: ¡m^v Yve . 
. . 5'9 Conde Wifredo: Barcelona y esoalaa. 
^ 30 Tjomo: Mobila. 
SO Oriraba: Progreso y Vereoms. 
ro 3 i Puerto Eico; Barcelona yeso. 
. . 13 Utc: Mobila. 
„ H Mr-rro Caetle: Kneya York, 
. . 15 La Navarro: Saint Nasaira f sao, 
. . 15 Sdgnrancs: Verseras 
. . 16 Buenos A'ree: Veiacraz. 
. . l ' t yuc*3ia: VíTacrus y esc. 
. . 17 Niágara: New York. 
. . 17 fío I X : Canarias y esc. 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
. . SO Alfonso X H : í-oTTifiay eáo. 
. . 54 Sóaoca: New Yoik, 
^ 23 ü t o : Mobila, 
. . 29 Havana: Veraorns. 
. . 81 Orfsabo: New York. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
á g F i o T o o c i á m u 
Julio 10 áe 1301. 
AZOCASES.— El mercado sigue en com-
pleta quietud y ain variación, á lo anterior-
mente avisado. 
TABAOO.—Sigue el mercado animado y 
sin variación en los preeio?. 
CAMBIOS. — Sigue la plaza con de-
manda moderada y sin variación en loa t i -
poa de nuestras cotizaciones. 
Cotls&mofi: 
Goadrau, 60 d[V..«««« 20i á 20i por 100 P. 
3 div - 2 U 4 2 l t por 110 P. 
í/ails, 3 div 7 i á 7 i por 100 P 
Sspaña BJ plaza y cas-
tidad, 8 dpr 2 2f á 22i por 100 I>. 
Síambargo, 3 d [ V . . . , . 5 i á 6 por 100 P. 
3. Unidos, 3 d i v . . . . , I 0 i 4 10| por 100 P. 
OiO íídsr'-csrí0.w,J.vlf.i5 s 9.10 ¿pi lOU í 
PlaSamiíeaca « 5 0 á 5 l por 100 ? 
í ieas fiaigrlaasa » -
jri'jetx)-.^.™», 9f UO ms 100 ? 
VAAOaaj Y ACOIO^BS — Poco animada 
ha estado hoy ¡a Bolsa, ea la que no ae ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Daüxacióa oSciai de l í B[ privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Oabs: 6 j á 7 valor. 
BLATA ESPAÑOLA: 78i á 7S| por 100 
V A P O B E í l C O S T E E O S 
Julio 14 R ina de los Argeles on Ba<sb;i:6, pro 
eennsta %• Whtk y eso&les. 
. . 21 AutU-ágenes ... • .: «s B^ebüaü. 
. . : •• ú« Cubft y 69Q. 
. . 10 Jolls, p»ra Nn»vltas, Ribsrs, Baraoao, 
Cuba. Santo D^m^rgo. San Pedro de 
Maüoris, Pooce, Míyagttsz y P. Elco. 
. . 11 Antiuó^o/wj ¿Veaenae», A p» 
ra Cie-ifiagos, Casilda, Tanas, J í ea to , 
*Tp.nf snillo- » O'obft. 
. . 18 Italta de los Angolas; da Batabaaí para 
Oie-ara^oe, Carildt, Tinas, Jácaro, 
PíaniiaEtúo y Cuba. 
AS.AVA, do ia Hatban.'k, 10» jüHrcoiü? h la» S dt 
iü tards para Sagns y Cp.'.ltariín, regroasndo los ln-
le».—So"dM¡>»riiíi ábeído'—Vt&da 'de ^nlnftfca. 
giD'ADXAÍÍA, d»l» üabs&a los stb? do á U¡ 6 d« 
a tardo j>a?a Kío <5í»l Kí-dlo, Dimaa, Atayos. Ls 
ffé y '*i!».í4«c».—ñe dasTiaf^i» £ horüp 
UNION.—Todos loa sábados pwra Bahía Honda, 
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PT733ETO 25E L A H A B A N A 
Buques de travesía» 
ENTRADOS 
Dia 9 
Mobila en 3 diai yap. ñor. Uto. cap Brydo, trlp. 
I4S3, con carga general, á L. V. Plaoé. 
Pía 10; 
Nueva York en 3i diasysp am. Morro Castle, ca-
pitán Dow ». trip. I i4 , tons. CC04, con carga 
general, & Zaldo y cp. 
Tampico en 3\ dias VAp. am. MatanEas, osp. De-
Up, trip. 42, tons. Í 09i. rrn carga general y 3 
pssiiarus ae trátsi to, S Zildo y op. 
Cayr- Snbso en 9 horas vap. em. iTiorlda, cEpltan 
White, tílp. 42 tons. 1786, con ctr^a. cerrea-
pondesoia y pasujerr-p. ¿ G. Lawton Child y cp. 
Liverpool en 17^ dUs vap. esp. Ida, cao. A'ano, 
trio. S5, tons. S.71, coü carga general, á J. 
Balcelis y op. 
KAI.ÍDOS-
Dla 9: 
Nueva York vap. osp. MsdriliBo, cap, Bilbao. 
Gaunta v.ip. laga. Ardanros:, cap, Smith. 
Dia 10: 
rfsyo Hoeíb van. em. Florida, cap.' Whita. 
Nueva York vap am Matanza;, cap, D^lap. 
Moss Pulnt gol. am. Clara A, Phiuney, cap. Phis-
nsy. 
UNICOS ¿GSNTES DS LAS MAQUINAS DE ESCEIBIB "ÜNDSEWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A «NBOSTYLS" 
Importadores de Muebles ea general 
o USO X 
Eaqacs de cabo ta je» 
ENTRADOS 
Dia 10; 
Cabo de San Antonio gal R'ta Fortuas, pat Fe-
«rer, onn hl 0 SACO» carbón. 




Rsírna g. E.pcrsi.ra, p. Tar. 
S Moieoag UaV'aiiorf, p Pa'raer. 
tía a oa g. Pe ajo, p B^staide. 
SOFIMÍENTO B l FAglJEFO» 
¿.LEGAfeOS 
Dia 10: 
De t i . Yoik en ol vao. am?r. MOSEO CAS-
TLE: 
Eres E H Eol/e—E f'o'Uns—B S Encero— 
S»ii.i»r—ti Ho'Dpn—B Pei tnaa -P. íi.jore.— 
J. SírDiig—P S v üu—J. N^rae-it—C%Hxto í ópes 
— >í. ifflvm u —E L^o urs—O. Gon?,»l3j—'í Gcn-
z-.leí—C. sanf^t t -J Riroire;—E Kdcrrdo j t ' -
miáa—Oscor Jv.uoo—P. An noex—H. Wtlíf—J. 
K'«drlít>ei!—H. í'erv.rs—'A. » ampes—J Fptrot— 
W. Ha;kV;—\ nue—Jf, Lwaoa-ta—J. Dnhuaa^-
ky—U. 8 Bruwa—P Coc—P. H. Du^fias—J. 
Cidrí»—D Sa^talia—C N. Góme*—B. Añoren— 
M. Fercaadez—B. Gómez. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLOEIDA: 
Sres. Josefina Clamas-Francisco Pigueredo. 
BALIEEOS 
C<> 19 
Para Cajo Huetc, an el vap. am. FLORIDA. 
Sres. Eimán E3drfgue2—Abelardo González— 
P. Martínez—C&rioa ¿lü-tinez— Juli* Sanche:— 
f'onoepoióa Eniz—Maris. Jaiia Ruiz—E^gla E i i z — 
Lorenzo Osorio—Jaaa Feraandaz—W*lter Voigbt 
-H: B^Msor—ü. Gajmn—iaeinl do Am^s, 
AFESTUKAS DE KEGíISTIiO 
Día 10. 
Veracrnr vap. esp, Buenos Airor, oap. Ameza^a, 
por M. C'a'vo. 
Bnqnes con registro abierto 
Eambnrgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maana. por E. Heilhnt. 
Nueva Yoik v¿p. am Matanzas, cap. Delsp, por 
ZUdo y cp. 
Nueva York vap. am. Motro Castle, caj. Downs, 
por ZJd> y op. 
BUQUES üEáPACfl 
Dia 9: 
Tlaco alpan vap. ñor. Volund, cap. Petterson, por 
L . V. Plaoé, 
En lastro. 
Moss Polnt gol. am. Clara A, Fhlnna/, oap. Phin-
ney, por 8. Prats. 
Bn lastra. 
Nueva Orleans vap, danés Granaría, oap, Horn, 
por E. H»ibut. 
De tránsito. 
XDialO, 
Cayo Huaro vap. rm Fiorlda, eap. 'Whlte, por O. 
Lawton Ohilds y cp. 
7 barriles tabaco 
242 tercios y pacas tabaco 
121 bultos frutts y viandas. 
7 bulto» efectos 
Nueva Y. rk va? am. Matanzas, oap, Delap, por 
Zaldo y op. 
De tr ínsito. 
Vapores de travesía» 
m i 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vapores oorreós r.-taer 1 oanos 
entre los pc.-irtos sigaieutes: • • 
Nueva York Oienfuegos Tamplc^ 
Hibaoa Progreso Campeche 
Nassau Vsricrua Frontera 
Stgo. de Ctth» T«i:p*a Laguna 
SRÜd?» de íí i " » Yark para la Habana ypieerto» 
de Míiicr, inidriííoí.á la» tros de l a t a r áoypa -
cs. la i l i ^ a c a U.ios leí oábados á la ana da la tar-
da. 
Msi'üt,?. ÜA !a Kabac» para Nueva York todoalos 
rnaitú» y eílsados í la una de la tarde como sigi;íi: 
WíSXíOf»- -„-,-;.- « J.:. < ¿ 8 
MOKTEEESY 9 
RiOHEO >!A!s'i,Li.e¡........ „ )3 
YUCATAN „ 18 
R S P B R A l í a A . . , - . , , 5-3 
MORRO OASTLE 27 
SKGURANüA 1 80 
S&líasj puia ^rugreso y V»r*art:« loa lusas á 
iaa oriatroxle >a taráis como sigua: 
M N i * 'w Julio 8 
SEGUR •VR'CA ... 15 
AÁ 'J»SiA . . . r . f . . . . . . - -v «. 29 
PAtiAJSa,—Ectos henaosos vipore» ademfe de 
ía segiuridad qna brisdan i los viajeros haoen »a« 
yittjas o;itre la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa 6 los sefiores viajeros qne 
antes de podar obíenor el billete de pasaje, neoe-
«Itan proveerse da csrtlfioado dol Dr. Olonntm en 
Smpeirado 30. 
CORRE8PONDSNO A.—Lo conrecpondancU 
93 a d i itirá ^sicamonte la F,dminlstraci6ii ga-
Baral esta isla. 
: 'A.—La carga se rscilba en al muelle da 
paMUafiis solamente ol dia antes de la focha de )a 
irJidfcy ne SÍIBIUO o&rga para Iiglaterr», Ham-
bure-o, Brajaen, Amati'irdam. Rr.Usrdan, Havre y 
Amberas; Üu&noa Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro coa occoaimientos direotoa. 
FLíí'í 'fíS.—Para fleta» dirigirse al Sr. D. Louis 
V. PikOé. Coba 78 y 7«. E l fl'ste do la carga para 
pasrto» da Máiioo sorá pagado por adelantado an 
<1MIÍ«I?0 !\.-n<irlr.\ni A .n. i»(|iitv<il-»nao. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
TamM so áMpucha pae^js desde la Habana has-
ta Santiago de Coba y Manzanillo en combina-
ción coa lo* vapores da la Uaoa W»rd qna salen 
d4 Cienfcegcs. 
Esta Co^paaia se resory a el derecha de cam-
biar lea días y horas de «as salidas, o castiiuir sus 
vaporea ala p r t ' i d avir^. 
NOTA IBIPOETANTB. 
Part ídpvnas é loa Sres. pasajeros qao por esta 
linfa no inoarren en gasto aignno de cuarentena 
anN^w York, siendo satisfechos los mismos por 
esta sno: ; 
Fl vrpo? SEGÜRAWCA B»HrS para New York 
en viaje extraordinario el día 2 de Jallo & Us 12 
dol di*, llevando pasajeros inmunes solamente al 
geánoidíilmo precio do pasaje do $25 ea primera y 
17- 50 en segunda clase. 
' Para mis yorsaoaorea difiglrso á sus coMsigas-
tMtQI 
E a l d o <© Üo 
fíuba f ú y 7S 
o nso TF,6 I JI 
A T O R E S C O R R E O S 
ie ia CeapaMa 
A N T E S D E 
AOTOMO LOPEZ Y Gí 
c a p i t á n F E E N A K T E E Z 
Santander 
ai SO da Jallo & l&s caatro do U tard-3, 11»-
^aado la aoiresnoa.deiiola pública. 
Aámlte pasajeros y carga general, l&elitsc taba-
wpa^a dioho» ,• .•••.•¿ja. 
Saolbe asáoar, café y cacao «n partHaji í flete 
corrido y oon coaooimieata díreoto pata Vígo, Gi-
iste Esice-J. Fan Scbnetlin y Pasages. 
Itni Y^itaa CÍO pB9s>]a, solo •uri»a »xp»tildt>s teas-
«a .•; dies 'XA día da salida. 
Jffta pólizas de o;.rga ae firmarla por el QÜT.S\K 
aiátarió ;-.ak»» -le OW¿»IÍ!A, stn cayo requisito i n í s 
li» tfoibwn los dcoama^tns d» ooibaraua liatia «1 
'*!« JSv íac&rga í burda baiía oldia)9 
SOTA.—Rít» Ccjapafif» tioaa abierta ana pólí-
i*<i,it&ii*8. asi p»r» esta iÍEa» como par» ta.-?a«l«i 
iSdm¿s, bajo ia eral pueden RFtjjararse todas los o 
•ostsrf'{jtc as 8mba.r('nen en sns vapora». 
ÍjJauiiiiaoa lo aianalán ée los ífeñoro» pasajaroi 
•aitón ai arcarlo l í ¿el Ee^lame^to de pasajes j 
ia¡ teim j ré^iraw leterfóí i» le» vaporas da «it» 
'̂ SÍVÍ'̂ SR, «Ü f^ü áifitt «af: 
ÍIÍOB pasajítí'c-s ¿übefí.B aacriljir sobra lee balto» 
de ea t<£iúp*,l», su nombra y el puai to da sa d^atU 
ao j COR íaáas k*t3* y oon ls !3*yor cíaridid. 
La Oom?sSf« ««Másilt'of* btJtó a i s» 'o a^ftip»-
.'s <£tii na Usve plasam^ta estampado al nombre > 
ipailláíV éiss sa díicSo, »*í ectso «5 dol puarto df 
V A ' p a , S» advierto á les Sres. pasajeros que 
MÍJ» 1 ¿s . eu nD0 (ie espitrpnes de muelle de 
LUÍ en^ontraíín los vapores rímoloadrres del »e-
üor Santamarina dispuestos á condacir al pasaje á 
bordo, med'.aate e- pag9 de 20 centavos ec plata 
cada ano, los días da salida, desde las 12 6 las 3 de 
la tarde, pudiesdo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igaal sitio, la víspera y día da salida hasta las dios 
de la m&fUna por el iuflmo predo do 80 centavos 
plata cada haal. 
mas ¿wcinenoran tati>At>.dr$ ira ecnMicxtAtario, 
j t , C&lvo, Oílcsios a. SS 
m.- VA r e » 
capitán A M E Z A G A 
vfiiáíS til»?» 
Veracmz directo 
«•1'6 do Jnlio á las cintro déla tarda llevándola 
correspondencia pública 
Admita pasajeros y carga para dichos puertos. 
Lo¿ b'l<6tes do pasaje, EO'O serán espedidos has-
ta 5as die del dia oe salida,* 
Las pólizas d« oarga ea firmarán por el ooncigna-
tarlo antea do oorrarlas, sin cayo requisito serás 
calas. 
Re iba carga á bordo h&sta el día 15, 
ÍSO'A'A.—tosa Ooiapeüia lianó alnsna una pilla» 
Sotante, así prja eeta Uaea como para todas las den 
ciás.bajo la cual pueden asegurarse todos los efe-' 
tai oae «é ambaequen en t¡\in vapore». 
ÜJámamot ih stoiiciía da los ssSovaa pasajamt ¿t> 
da al artícale 11 dal EogUmento d» pasajes v dalcr 
¿su y tipmta. Intsrlor da loa raporas do asta Con 
i>aíSi». al onftt dioa nsk 
l/os paiajcvos dobarda «uíoriblr sobre tocos loe »a 
¡os da s:i «^aipaja, &a nombre y al puerto de de? 
tiso, ees teáiíf.ns letra» y con la mayor olfcridBfl." 
Fsrdíjp.iicsa r,n eüt* d.isposlaion, la Compafiia a* 
sáEiitlf* fíálts» slguto da oquipajea qae ao u«y« ol»-
ya^eate sstsínpaiSo »l Rors wa y a^auíalc d« «««UftS' 
«as?* »J fisl v.-tm&o 4e fif «tins. • 
Do mti pennenorsa Impondyí n coaalga» ri? 
áss* GoaipaSia co reeponds del rotsaso ó «xt»k 
•no que «afras los tu3íf>» í e otirga qae no Ua»»' 
8-»»ajp«<?.os aon tú£a elaHdad al dostlao y marsst 
k.a s-Jsr^ijseÍJtf, si Umpoeo de Jas re«l¿SQMMO 
i4* <¿¡» 8$ hS£ftS, pPI E2ft! savass J faiU ás s^s-d» 
usa i 
Linea de tares 
C A D I 2f 
El vapor español de5.500 toneladas 
capitán SUBIHO 
Saldrá de este puerto FIJAMEFTE el 
24 de Jallo directo para los de 
Santa Cruz deTeaerife, 
Cádiz y BarceleM 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de oarga lijera Incluso 
labacoi 
Las pólizas de carga no se admit i rán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodiáad de loa área, pa-
eajeroa el vapor estará atracado á los mue-
Uea de San José. 
Informarán sus consignata rica: 
Lí- Manen© 7 Cp, 
C 1070 I C I O S 1 
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capitán EERDRIGEOÍí 
Este vapor saldrá directamente para 
St. 
sobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS psra 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el recto de Europa y la América del 
Sur. 
£& carga sa recibirá finieams^é loa dfe s 
12 y 13, «n el muelle de Caballeria, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
Bado& 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de lea espigones del muelle de Luz, un re-
molcador qae los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata eap año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De mas pormonorsa Iníormaráo sus eoa-
flgnaísvíOB,. BSÍBAT. SeOST'BOS y Cp., 
Mercaderes zjL-xsi.. 36 
n 1104 ao 21 
^ m ^ A D S L A S A I T T I I . I 4 A8 
7 G(-OLFO D B M E X I C O 
Salidas reinlares y I jasBiiÉs 
Da HAMBURGO el 28 da oada mes, para la HA-
BANA oon asoala en AMBEU ES 
La Smpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oaaloaier otro paerto de la costa Norte y Sar de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga safio lente 
para ameritar la asoala. 
El vapor correo danés da 3S49 toneladas 
capitán M U L L E R 
Salió de HAMBURGO vía Amberos el 19 de Ja-
llo y sa espera en este paarto el 25 de Jalio. 
ADYBBTBNCIA IMPOKTANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res oargsdorea aaa vaporea para recibir oarga or 
«no 6 más puerto» da la costa Norte y Sar de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga qae se oír eses 
sea suúoienta para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para HAVRE y HAMBCRGO y tam-
bióa para cualquier otro punto, con trasbordo ei' 
Qavra 6 Hamburgo £ conveniencia da la Empreaa 
Para más pormenores dirigirse & sus oon»lgnata 
rio»* 
KOTA:—En esta egeacia también se fanilitan 
informes y se venden pastj JS para loa vapores rá -
pidos de dos hélices de esta Émpresa qut hacen el 
servicio semanal entre Ntw Yoik, París (Cherbur-
go) Londres (^lymouib) y Hamburgo. 
Enrique Heilbuí , 
K a n I^naeJ o 8S4. A p a r t a d o 7 S 9 
ÍIW.i .Tu 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El vapor español 
m m m 
capitán FEERER, 
Reoiba carga en BARCELONA hasta el 12 de 
Jalio, que saldri para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d© C u b a , 
M a n z a n i i l o 
y C ienfuegos 
Tocará además en VALBNOIA, H A L A G A , 
OADTZ, CANARIAS, PUERTO R í C O , M A -
TAGUEZ y PONCB. 
Habana 15 da Junio de 1801.—C. BLA NGH y q? 
QVÑl ai-18Ja 
ores eos' 
Iimiresa Se Vapores fie IMMU y C£ 
V A P O E 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actual 
inclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó para Júcaro con escalas en 
Cienfuegos, Casilda v Tanas, T O -
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E Y E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Julio 8 de 1901. 
41*69 8 9 
M i A .m. %j 
D I VAPQESa SOS 
(Compañía Anónima) 
i 6 5, 
i i 
Canitán ÜREUTIBE ÁSCOA. 
Este vapor ha moditioado eng itinerarios 
saliendo do este pn^rto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos loe sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando ao via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el Innea. 
De Caibsrión saldrá los miórcolea por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Rabana don-
de l:op;ará ea las primeras horas deia ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tardo del de salida y PP 
ipacha á bordo y en las oficinas do la 
Compañía eallt» do loe. Ofioio* número 19-
Nota: Ésta Compañía tieco ab'orta una 
póliza botante de fegaroo marítimos pnra 
loa señores cargadores que df soen hacer 
uso de ella á precies equitativos, 
O V¿ro ^ , 1 i l 
Ü I f i i i l EWi 08. 
impresa da PemsnM y Navegadóü 
fiel Ssr. 
C a p i t á n Q-oirí; 
Saldrá de eita pnertí tidos loa sábadoa í las sel» 
de la tarde para los do San C a s t a ñ o , la Fe y Gua-
diana, con trasbordo, cost* Ntüta, '"olema, con 
tras! ordo, Punta do Cartas, Biilín y Corté?, oost-
Sur, rogi esando i or les mismos puertos, tomando 
sa turno el próximo sobado dia 13 del aoiual. 
Reolbe carga desde el dia de eu entrada hasta 
el da la salida. 
raOE ,<fE8üESQ?, 
c a p i t á a V e n g u t , 
SaldrS da Bata^antS iodos loa «febadoe pMft 
Celoaaa, (coa t r a sbordo) 
jpiama Cl3 (Ja xraa, 
B a i l é a y C o r t é » , 
¡•egresando fia eeta liltímo punto lo» jauva» 4 â.-
Joée del dia, 6,1» oaa do Biilén, 6 U» t rm de P*r 
U de Cartas y á lar seis dt l bvjo da la Coloma, lle-
gando lo» Tlsxaes á Batabanó, siendo esolnslTamen-
te estos Tiajaa para pasaje. 
Sa pona en coaocimionto de IOP seSores cargado-
ras que esta Eaapreca de acuerdo con la aereditadb 
do Seguros Unitsd Statos Ldoyds los puede propor-
alonar en el momento de daspaehar la carga la co, 
modidad de asegsrar e sus mercancías do ede ls 
Habana á Panta de Cartaa y vioa-^ersa, tajo 1» 
baso da uns pr ima módif » 
Para mfs pormenores dirigirse á las oficinas de 
la CompaBÍ*. Oficios 2S ( iltos). 
Habana. Julio 5 de 1901. 
r mr. 
capitán GONZÁLEZ. 
Saldrá da este puerto todos ioa MIEB 
COLES á las 5 ds ls tarde para los de 
oon la siguiente tarifa de fletesr 
PARA 3AOÜA Y CAIBABIES . 
(Las H arb» ó !&• 8 piós cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, 
mercancías * 
TISSCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la } 15 0(.8 
Habana,. . - S 
F A H A C A Q ' U A G X T A g . 
Víveres y ferretería y leza. (55 cís. 
Mercancías 90 Id. 
F A H A CIBIvrF'CrSOOS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o c a , S O Id, 
Fwrfttería- 50 id. 
F A ^ ! A S A N T A C L A M A 
Víverea, ferretería y loj;» § 1-20 cte. 
Maraancías 1.75 id. 
{Estos pracios son en oroespaSol) 
Para mis laforme»,Ungirse 4 los armador»» 
San Pedro n.B 
n m í « T -TI 
B i p r e s a s 
Ferrocarriles Unidos de la Ha basa 
y Almacenes de Regla. 
LIMITADA COMPAÑIA INTEHKACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá desde el día 10 de J iílo nróximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las ucilidades del primer 
semestre de 1901, de ua peso oro español 
por cada acr-ión preferida. 
Para el cobro se presentarán los cerlifl-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en eata.Kecretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de qne previo sn exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que sa harán tfactivos 
á las mismas horas por la Caja do la Com-
pañía. 
Habana 28 do Junio de 1901. 
Francisco M. Steegcrs, Secretario, 
0-1128 15 jn29 
0 S&ss 
ltá& Sc-S-aa loa jceve*» alternando, de B a t a b a i ó pera SanSlago ¿3 dubft» íes vz~. 
p ?»• E S I N A D E L O S A N G E L E I S y A N T m O & E N E S M E M S I T B E S 
haciendo escalas eu Ü Í S B F U B a O S , OA8ILTÍA. T U i T A S , j r u a A S O , B ^ M 
O B U S © M Í B Ü E f M4I?SAITILÍíOs 
S«Í;ÍI;SI3 pagaros y o^rga para toSo» IM jxuírtKW ; üisAlim. 
S¿ldf-4 el próximo e vav^ 
de ^¿«s- i* i tógsia d.®l ^ea dí rccJo del dároslo Hierro. 
E L V A P O R 
saldrá de B A . T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á diclio Surgidero todos ios jueves. 
Eeclbe oarga los miércoles, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
• 1137 r?- 'J l 
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SUCESOR DH LA. 
N0RTH MSEÍOiN TRIIBT C0. 
BAHCO AMEEISA1T0 
Agente F i e c a l del G-obierno de l o s 
Es tad53 XTüi i . ia 
DKPOSITAKIO I-EGAI, PARA E L ATDííTA-
MIENTO Y JUZGAPOSDS 1* 11Í3TANC1A 
CPIC11TAS 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA HÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, CREÍLLY 29. 
NEW YORK, 135 BROAUWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobra 
las principsles poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la do la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier oantiiad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, Do-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Caá, Luz Eléctrica y 
Acuedactos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones do 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da do valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas qae no 
se ocupan de negocias y desean ua lagar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse ea la Caja do Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo úe seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo da tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. Willivms, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Bl Conscio de dirección del Establaoimlento, en 
vista do las atUidade- obtenidas ea el primer se-
mestre del presente IÜ >, acordó ea Beatón de hoy 
el reparto de nn div d^udo de tres por ciento en 
mocedaamericana soíire las (5 000 aocioaea de á 
ípl̂ O en cironlaclóE; iiuiiiendo eu »v "cnaecmeTio'.a 
a,uudir los ifriir-p aooio'jistas fe eite Binco en tííig 
hábiles y hoiai de ouce á doa de la tar'to, T;ara per-
cibir eu i reapaativas oaot&a desde ol 15 del astvul 
en adelante. 
Loque se hice oa'ber á 'oa sfñiíos aoalonistas 
Dwra su oonocim'.anto; adviniendo qa^ aa han de 
cnmplir los requisitos qo« acarea ^el paitioular 
previene el E'glameQto —Hibana 19 d^ Ju.io de 
1901,—El secretario, Jof ó A. del Cueto. 
c 1MJ a't R 2 
S<M4U pasfoi pyv el cabio, gira:» Utrss 5 ec-rfca f 
iargii rTsta v <ían carta» ¿o cr5jl£a sobro Ssevr Yos'k 
FiUdeílU, líow.Orlaais, Saa Frauois:-», tcoadraa, 
París, fiíadriri, Bircelona 7 dwaia o&pitnlss j üiu-
iades Imporídíta.'de los Ei',ñ'Jo? tTaiaos,* M&clea 
y Earopa, ssl oomo sobre toíos hié paoblcs <?.© ü » -
paña y Ci'.olr;'. y puortoa de Méjlio. 
Sn oom'oln'sloa ooalos Sres. H B Hol l lns 
Co., da Kao^» Sfork rooibea órásasg parr. i a oo n i -
pra Ó vonta ds vilorss r a-Jci^iSi oaKd&tAss'siz Ja 
Bolsa do ¿UohH »íal» l . no raí *atisaciansrf rea Ibaa 
por oi^,•^ •íU.Wowoate. 
_ c 1133 78 1 J l 
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F B T E NATIOSTALB F i í A N g A l S H 
Dana la matinée 
DISTRIBÜTION D a SEOOUiSS 
& domlcilo 
ít 2 kciircs 
R É O E P r i O N O F F I O T B L L ^ l 
par M . Gcorgcs P. Boulienry 
COUMII ixt-.ncral, p. i . 
Aguacil te, GS 
Sitlvie do 
H É O E P T I O N I k N F A N T i l í a 
par ÍW. Viucciit Bernavon 
ct Mme ".:: >,>. pcsito-l'iile du génóral , 
Uoycns do la Colouia ftanoaise 
A O boures 
BANQDBT FRATBRNBIJ 
par Biiscrlption, á la Chorreras 
MM. Br io l , Tjanicu, Dusnaci, Kibla ut R é c a l t 
OoinntÍHsalrcx, 
Vtí. 1c Dr. TJOUU Montan^, présidont. 
Orcbostro 'iBande do la Bcuelicencia" 
A S hi 30 
SOI S É S! 
aux ealonH cíe ¡a • M i -í.-Td del Vedado" 
nolis lo patroi:nj?e do i ' •'A''.nuco Frall^;a¡»e,' 
" l 'ar is , ea gloire ct KOÍ« í lnyon8 par les Ombres'' 
Hpccracto : A Cuba 
Ultcriiiédeai iiiuslcaux uoutbrcnx et variéa 
E T G R * N D B T O M B O L A 
ponr la coustitution définilivc de la Fondatiou: 
" P l l l X D B L.' A L L 1 A N O B F R á N g i l S E " 
(Adhésionn & RcusciKticment» au Consulat Gral) 
M . lo Dr. Goner, lUairc de la Havaae, 
Prcslfleut d' Ilonneur. 
Orchcstrc "Bauda de la Bcncí iceucia". 
P. O.: 
Cb. Gréville, 
Vice-Cónsul, p. í, 
1?32 1 n 9 4 d-10 
COMISION REPRESENTATíVá 
DE LOS 
M ú m i fle Bonos Hijotecerios 
de la Compañía Hispano Americana 
de (xas Consclidada 
E m i t í a o s s s g ú n lo pactado 
en l a e s c r i t a r a o t o r g a d a en 11 
Octubre de 1 8 9 0 . 
de 
PRBrtlDb'NCIA. 
Do' lindoprooedcise a la eleooión de Pre6idert3 
y demás oargoa vt-cantes en esta ComiBión. ae cita 
i;or la presente ocnvooatoria á loa sdflorea teaedo -
re» de bonoa, pi ra qae se airvan confiairir el demia-
go 14 del mes actat.1 á l a uia de la tarde á la Jaata 
general qae con el indicado objeto sa^selabrarS en 
loa salones del "Centro Asturiano." 
También dari cuanta la Comisión en dirha Jun-
ta de las últimas gstioces realzadas en oampl'.-
miaoto del conv*j i» celebrado oon la ComptEía 
neadora en 28 de Marco de 1897. 
Para mayor comodidad de les asBorps boniatas, 
ol Sacretario de la Comlsióa, eeílor Delmiro Viei -
tes, se oonst'talrá en los exoretado» eelonca desde 
las doce de la mafinnadel «Síi señilsfio para la Jan-
ta general, f ou el fia do anotar el 1 úacro ce bonon 
qae posean los sefiores concurrentes. 
Habana, Julio 7 de 911.—'il Vicepresidente, 
Presidente accidental, R.f iel Montero. 
4899 la 9 6d-^0 
GIROS I)E LfiTfSAS. 
Sel FerFocami k fifera á Holiuíii 
E m p r é s t i t o fie $ 2 0 0 . 0 0 0 
AVISO 
Los sefiores tenedcre.i de ob igaolones hipoteca 
riaa de esta Bmpre a desdi hoy en lo adelante, 
pueden pssar p^r el eacritor'o da los Sres, Sobricos 
de Herrera, calis dá San Pedro nácioro 6. á » aoer 
*>feoiiv.> f l Capón vencido tú-nero /2. Ptra veri-
ficar el cobre, «s d« nteeal<iad entregtr laá obliga-
ciones á loa citad s ceñr'rea para sillaríaf, hacien-
do ootssiar en ella» y sus cupones la redaoción del 
Interés R! tipo de 6 ^ ^ íiriáii, «O:¿ÚJ aouerd o ha-
bido entra IOJ 3res O (iiglílonitíti r la B a pres^ 
Habana IV .le jal'o de ^SOi. —ffi; ?faslleicí> f<f' 
oideotal. .losá Fí R.ol i n i I S Í ^ * V 
Sociedad Beaefica de instrucción 
y Recreo del Pilar. 
La Directiva de esta Instituto acordó celebrsr 
un mugaffico talle m sala el próximo domingo J4. 
—Dicho baile será d í pensióa p ralos S.'e». Aso-
ciados y lo ameaizirá la primera da Felipe B. Val-
dés. 
NOTA —Sa admltifáa tójlos ha ata última hora 
oon arreglo al Beglameuto. 
H-bmalOdo Julio de 1931 —SI Sscr-tarlo, Ma 
aaelAaatoo. 49. ü i-19 
108, A g r i a r , 108 
esquina á A m a r g a r a 
5AÜF.W PAOOB POH BL CABLáS, F A C I L I -
T A » CA«TAS V B OSECITO S Gl&AZi 
LX'rüAS A COSTA Y LA&GA 
VIS'? A. 
aebre Nueva York. Nueva Orleans, Veraorus, Eíé-
xloo, San Juan da Puerto Rico, Londtoa, París, 
Bardaos, Lyon, Bayosa, Hamburgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, Géaova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
4es, Saint Qaintin, Dieppa, Toalouse, fenecía. 
Ploreacia, Palarmo, Turla, Masino, eto, así oomc 
obre tudvs las capitales y provincial de 
.S3i8jPo.fi.a. lasi ta» Císm-v;. ¡.Sis» 
Oficina lol Ingeniero Jefa, Ciudad de la 
Hab*.na, s'acou 1, Habana, Cuba, Julio 6 
de 1901.—Se recibirán proposiciones bajo 
pliego cerrado en esta Oficiaa para la cons-
trucción do Casas Escuelas en las poblacio-
nes de Güira de Melena, Alquízar y San-
tiago do las Vegas, provincia de la Haba-
na, hasta las 12 del dia 5 de Agosto, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas piíblicamen-
te. Se feciiitarán cuantos oetaües é infor-
mes se soliciten sobre el particular. El Tta-
de Inga, del Ejto. do los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad do 1Ü Habana. 
— W. J. Barden. C 1224 alt G-7 
OCANA DB 1» Y 3» H Í L a i D 3 a \ J A 3 Ü A 
So conpran tísl ejército, coraot*?, f-ifrielea do 
voiunt^rioí. «uminiatros, íliíie's, oupore* v bonoa 
Col Tesoro Eajífiol autos del f ía '.0, Ha; qua hacer 
a reolamíoíón antos del día 7 del miís entrsnta, 
Zu'.u-íta '4 , " B i Heraldo de As ia r ib" isforaiftrán. 
4774 6 i-5 Cd-f? 
BANQUEEOS,-MERCADERES 2 
Casa origiaalrrtoníe establecida en 1844 
G-lran letraa á la vista sobra todos los Bauoo1 
Nacionaisa de los Estados Cnldoa y dan espooia1 
atención á 
TltANSyKURNCiAS POR EL HABLB 
ci 1134 • '« > Jl 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La legliim*' TINTCSA AMfiJUíCAWA para 
tefiir el oabeilo y la barbi, dal lavaalor feaaeás 
Mr. Rolí', quoá-i teüiio en u i minuto j se asa^ai-a 
no ser porjadioial á laaaiul, antas al C}35ru,7lo, 
quita 1 a caspa y la erapatói d"» la caSez s, lo hice 
renacer y li» vnrlva K su colar natura!, no hiT na-
o-tidul .s-i vocerío á toñlr hasti qna vuelva á na-
cer el cabello, M la mejor del laund-» y la mia ba-
rata, solo oafista un peaa en íl^-t». 
Dai-,ósito uridoipul, 0 'R*?Uy 41, tlan l;-; da roo sa 
Mi Nuevo Deatino. •1067 2^1-11 4^-17.1 
0'REILLY N? 23 
Correos : Ax iar tado 6 3 3 
Por una móJ'oa penstóo, anticipando los gastos, 
se Btatioaan t-d» c'a-e-a aín-jtjs jadiaiales, Í¿U~ 
bsm^tivos y partlauiara?, i < mi^tnoios de gran i m -
ponanoia que ti a mds la3'ga;ñor.!it33, on Mta capi-
tal y en Etp-fi». p^ra lo ca*V coatimos en Kadrid 
con !a eooi'tí.-aclón do otra A;'ea-ia qae tiene co-
rresponsales en todas las prorinclEO 
A los olien'ea qua dal intarl^r non onaomlandan 
por correo cu.Iquier te?oaio qao tengan en e ta 
capital, leí cfre.ojcia» sonarles «an ruitn»''idAd. 
Noa b-i>ccmo3 aar?o da geetionar el pago lie las 
eantldadas que por &i de Oiolombro de ií98 adeu-
daban loa Aya'-lamlentos da la proviníia da la Ha-
bana, Bomprándo .-qucllos créi i tDs qae noa COEVÍD-
gan; en uno y ciro oaso corre I da íiU«sira cnenía 
los gastee nod'»'-, eacritura, eto. ote 
Los apuntos jtidiolales ae ilavc.rán & otbo bijo la 
dir.rccló-. O. A L do. D. Miguel P. Vio*di. 
Of -eccia^n iá Ta .v i r resarva en toio !o qna sa 
sea ecoanüq?.f«*. v tense slconiaatd ¿a sus ssanios 
ánuestroz f-.-o O-Saorts, 
c ívm * i"-"» 
J. Bakslis y Cp, S- in C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por al cable.7 giran letr*8 á oort» 
r 1 arpia vista sobre New York., Londres, Paria y to-
bre to-iae la» oaoitales v nuarílos d« KspaHa é IBIM 
an»Ha». O 1131 IPfi-l Jl 
^9 
O ' R E I L L Y , 8 
Hacen pagoa por el ealílp. 
Faoii i taE csrtas de cródit* 
airan letras sobro Londres, Nvw York, New Or-
leans, MiUn, Torta, Rama, Vonaci», Floran ola, 
Nápoles. Lilboa. Oporfo, Qibraltar, Bromen, Has-
burgo, Parí*, Hévro, Naníea, Burdeos, Mareella, 
C,ádií,.Lyon, Méjico, Veraorus, Ssn Juan de Puer-
to Rico, ote., ate. 
Sobro todas las oanitalss y pueblos; nobr* Palms 
íe Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa Crna do Teno-
rifa, 
Y BH ESTA I8LÁ 
sobre Mateabas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéa. Sasrua la Orando, Trinidad, Cioníuegos, 
Sanoti-Sotritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Bf aníanillo, Pinar del Bio, Gibar», Fuerto Príaol-
00. Nne-H^M. _ 
El Barticío qao ha recibido la Gasa de 
Borbollara vordaioraTnoate escraDrdiLti-
rio, tanto en la yariedád como en la C£li-
dad y tnon gnsto. 
Rspatioíoaos á minatca ero 
de 18 ktos daace $ 90-00 
Id . á cuarto id 75-00 
I d plata coa Incrustación 
neo de oro id 32-00 
Id. acero Id 2*-00 
Helojea oon esmalte» y gra-
bados Id I4-G0 
Id . de plata i d 3-25 
Id . da acero id 3-00 
Id . cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id . da parad para Baionaa, 
comedores, escrltorloa y bu-
ques, garantizando la esacti-
tud da ÉU marcha deede „ 4-24 
Ademas los hay que dan la hora coa 
canto de diversos pájaros deade 19 has-
ta 90 peaoc. 
V i s i t s n ©«¡ta c a s a q t i s c í r e c a l a 
v s n t a j a CQ t o a e r t o d o s mxía a r t i c a -
I c s a t a r e a d o s c o n evo: p r e c i o s . X*a 
e n t r a d a es l i tore á todas l ac ra s d e l 
d i a . 
BorMU, Compestsla 63 
mmmm 
JUEYES 11 DE JULIO DE 1901. 
U n estimado amigo nuestro 
que figuró entre las personalida 
des más prominentes de la Unión 
Demócrática cuando se fundó ese 
partido, nos escribió ayer para lla-
mar nuestra atención hacía el pri-
mer artículo que se publicó en la 
edición inglesa de L a Realidad co-
rrespondiente al 8 de este mes, sos-
pechando que no lo habíamos leido 
puesto que no le dedicamos opor-
tunamente ningún comentario. 
L a sospecha era fundada, pues si 
bien leemos asiduamente La Reali-
dad, como los demás diarios que 
representan, ó oreen representar, 
un núcleo más ó menos numeroso é 
influyente de la opinión pública, 
no solemos fijarnos más que en su 
edición castellana; en primer térmi-
no por que damos por averiguado 
que en castellano ha de escribir el 
colega cuanto interese al país y 
desée que éste conozca—aunque 
al mismo tiempo lo reproduzca en 
inglés—y además, porque la ten-
dencia, los principios y la línea de 
conducta que adopta y sigue un 
periódico no vaiían por el he-
cho de que los exponga al propio 
tiempo en dos idiomas. 
EQ todo caso lo que menos po-
dríamos pensar era que con inten-
ción de causarnos daño habría de 
aludírsenos en inglés por uu 
periódico que se escribe en caste-
llano, con la agravante de repetirse 
en la alusión acusaciones y cargos 
que La Realidad, después de diri-
gírnoslos en español, se había apre-
surado á desvirtuar aun antes de 
conocer nuestra respuesta. 
Verdades que La Realidad no 
nos nombra directamente en el ar 
tículo del 8 del actual (edición in-
glesa) pero después de aquella ines-
perada, violenta ó injusta diatri-
triba que nos lanzó por el enorme 
pecado de haber expuesto el deseo 
de que cuanto antes se constituye-
ra definitivamente el país á fin de 
salvar nuestra riqueza, ¿cómo no 
ver una alusión al DLAÍIIO donde 
dice que "ciertos periódicos" no 
vacilan en recomendar que se pro-
ceda con rapidez á establecer . la 
futura legalidad "aun á riesgo de 
"organizar un gobierno débil y 
"malo," y que los Estados Unidos 
"debieran ponerse en guardia con-
"tra las maquinaciones de ciertas 
"camarillas que en realidad están 
"tomando demasiada participación 
"en asuntos que no les atañen y en 
"los cuales no tienen derecho á 
"mezclarse"! 
No vamos á repetir las razones 
que nos han movido á desear la 
rápida implantación del nuevo 
régimen constitucional, y á los 
cuales, por cierto, La Realidad no 
ha tenido por conveniente oponer 
la más mínima refutación; tampo-
co hemos de fijarnos en que io» 
Realidad, que dispuso de varios 
meses para pedir la revisión cons-
titucional, no se acordó de recia 
marlacomo tramite previo dilatorio 
de la creación del futuro gobierno 
hasta que surgió con ciertas pro 
babilidades de buen éxito la can 
didatura de un enemigo personal 
del colega para la presidencia de 
la Eepúblioa; y ni siquiera hemos 
de aducir el argumento de que la 
campaña de revisión adolece del 
vicio capitalísimo de ser inoportu-
na é ineficaz, primero porque la 
Convención no ha de resolverse á 
deshacer ó rectificar en lo esencial 
su obra antes de que ésta se 
ensaye, y segundo porque los E s 
tados Unidos no harán ninguna 
presión en ese sentido á aquella 
Asamblea después de haberla obli 
gado á aceptar la Enmienda Platt 
Bastarános decir á La Realidad 
que todos los elementos producto 
res—todos, entiéndalo bien el cole-
ga—son partidarios, como nosotros 
de que cnanto antes se ponga tér-
mino al régimen actual; no porque 
crean que la Oonstituüió u votada poi 
la Asamblea sea una obra maestra 
de ciencia política adaptada á las 
condiciones del país para el cual se 
ha escrito, si no porque aún juzgán-
dola imperfecia y en muchos extre-
mos impracticable, y, por consi-
guiente, merecedora, no ya de re-
forma, sino de sustitución, estiman 
que habiendo impuesto el gabinete 
de Washington la condición precisa 
de que haya un gobierno cubano 
para fijar las futuras relaciones 
entre esta isla y los Estados Uni-
dos, lo que urge es que dicho 
gobierno se establezca á fin de 
cuanto antes sea posible, recons-
truir y desarrollar nuestra riqueza. 
A conseguir ese objeto primor 
dial deben dirigirse los esfuerzos d( 
todos los hombres de buena volun-
tad. Y aunque haya que pasar para 
ello por el sarampión de la Carta 
fundamental decretada por U 
Asamblea, no debe vacilarse; má-
xime sabiendo, como sabemos, que 
la Enmienda Platt en forma de 
apéndice constitucional quita de 
antemano todo carácter maligno á 
la enfermedad que el pueblo de 
Cuba va á padecer por algún 
tiempo. 
Y para terminar, cúmplenos decii 
& L a Realidad que no está dentro 
le su papel de órgano de un parti-
io conservador adoptando el len-
guaje y la actitud de esos periodi-
quines de vida efímera y vilipen-
diada que surgen un dia para mo-
rir á la semana siguiente, ó que se 
publican con intermitencias de me-
ses, y que aspiran á monopolizar 
una representación ultra-revolu-
cionaria reclamando en nombre de 
la libertad y de la democracia la 
guásima para quienes no opinen 
como ellos. E l colega no pide to-
vía para nosotros ese sistema de 
ejecución primitivo y sumarísimo: 
por ahora se contenta con solicitar 
que se nos amordace; pero todo se 
andará. 
Lo sensible es que por ese cami-
no llegará pronto el dia—si es que 
ya no ha llegado—en que La Reali-
dad, aun manteniendo la represen-
tación autorizada del partido de 
Unión Democrática, no represente 
de cerca ni de lejos á ninguno de 
los elementos conservadores de la 
sociedad cubana. 
Sólo por cortesía y por que el co 
lega insiste en tratar del asunto, va-
mos á aclarar algún concepto del 
suelto que hemos publicado dias 
atrás acerca de las alcaldías de ba-
rrio, mal interpretado por Patria. 
No creemos que el nombre de 
prefecturas haga más ni menos sim-
páticas las antiguas alcaldías de ba-
rrio. Bien claro dijimos que el 
nombre es lo que menos importa, si 
la cosa es buena en sí. Nosotros, 
de restablecer esos organismos, lo 
hubiéramos hecho dándoles el mis-
mo nombre que tenían, por que, por 
no destruir nada, ni siquiera quere-
mos que se destruyan los antiguos 
moldes. 
Somos partidarios de la transfor-
mación y no de la destrucción: que-
remos para el vino nuevo odres 
viejos. 
Tampoco podíamos sostener que 
las alcaldías de barrio hubiesen res-
pondido en todo tiempo á los fines 
de su creaoióa. Pero si fueron es-
tablecidas con fines exclusivamente 
administrativos y para el mejor ser-
vicio del vecindario; si con ellas, 
como delegaciones que son de la 
primera autoridad municipal, ésta 
puede ejercer una acción constante 
en materias de higiene, ornato, or-
den público y seguridad personal 
en las poblaciones—por que hasta 
ahí se extienden sus facultades, y 
lo demuestran los infinitos casos en 
que han intervenido con éxito para 
el sosiego y la paz de las familias 
—¿00 debíamos defender esa insti-
tución y desear que se perfecciona-
se, si tiene defectos, y se dignifica-
se, si ha caido en descrétito? 
Pues eso hemos hecho y eso per-
seguíamos tau sólo en nuestro suel-
to anterior. 
Por lo demás, estamos de acuerdo 
con el colega en que á las alcaldías 
de barrio no debe ir á hacerse polí-
tica, por que esto reñiría con su mi-
sión, y que deben estar á cubierto 
de las influencias de los partidos. 
E n España mismo, donde el per-
sonal de alcaldes de barrio se mo-
viliza con tanta frecuencia, hay re-
giones, sobre todo las septentrio-
nales y occidentales, en que esos 
alcaldes—que allí se denominan pe-
dáneos á despecho de la ley—ejer-
cen su autoridad bajo todas las 
situaciones y su respetabilidad es 
tal en las aldeas que su consejo di-
rime pleitos y establece concordias 
privadas, y después de mostrarse 
inexorable con el vecino que atre-
pella un derecho y de imponerle 
una multa, suele vérsele labrar gra-
tuitamente con su propia yunta la 
tierra del vecino pobre ó ausente 
que no puede trabajarla. 
Algo así desearíamos nosotros 
que fuesen esas alcaldías de barrio, 
en cuanto cabe comparar una po-
blación como la nuestra con un pue-
blo de escaso vecindario. 
E l Mundo, onya polít ica antiamerioa-
na (la de nuestro diario) y las mani-
festaciones que se atribuyen al gene-
ral Gómez, son antagónicas de todo en 
todo. 
Nosotros no tenemos nada más que 
decir que lo qae hemos dicho. 
E n sa oportunidad, y cuando nos 
parezca conveniente, pronunciaremos 
la últ ima palabra, á la que seguirá la 
última resoluoioa, y luego el hecho. 
Entre tanto, nadie, ni nada, noa ha-
rá adelantarnos á los aoonteoimientoa. 
Sabemos esperar, sin desesperarnos, 
que es la línea de conducta pol í t ica 
más cuerda, sobre todo, en esta situa-
ción en que todo anda al garete: cosas 
y hombres. 
Y mutis. 
E l colega no cree en el t e l é g r a f o . 
H a c e bien. 
L e pasa lo que á nosotros con e l 
t e r m ó m e t r o y otros inventos. 
M á x i m o G ó m e z no ha de tardar 
ya-
E l Mundo c e l e b r a r á con é l u n a 
interview; en esa intervnv e l gene-
ral c a l m a r á sus alarmas; le conven-
cerá de que debe sustituir s u n o m -
bre por el del s e ñ o r E s t r a d a ; el c o -
lega lo s u s t i t u i r á y 
Y mutis. 
E n la última reunión de la mesa 
directiva del partido nacional se 
acordó pasar una comunicación á 
todos los concejales nacionalistas 
recomendando para secretario de 
la corporación al señor don Anto-
nio González Pérez. 
Hombre, á ver si lo nombran. 
Hay personas que se mueren si 
las dejan un sólo día sin destino. 
Y después de todo, lo merece. 
Siendo juez correccional ¿no ha 
llenado Atarés de masas populares? 
L a Convención ha rechazado el 
dictamen de la comisión encargada 
del proyecto de ley Electoral. 
E l dictamen era favorable al su-
fragio universal. 
Luego ha triunfado el criterio 
del voto múltiple, porque no ha-
biendo en la Asamblea más que 
esas dos tendencias, la no derrota-
da es la que prevalece. 
Habrá, pues, que nombrar otra 
comisión, en vista de que la pri-
mera ha renunciado. 
Habrá que hacer un nuevo pro-
yecto favorable á la mayoría. 
Habrá que aprobarlo. 
Y , por último, habrá que modifi-
car la Constitución en lo que pre-
juzga la universalidad del sufragio 
para ponerlo en armonía con la 
nueva fórmula que se adopte. 
Pues, señor, son tantas las mo-
dificaciones que está sufriendo 
nuestro código fundamental, que á 
este paso, cuando rija no van á co-
nocerlo los mismos que lo hicie-
ron. 
Por él lo sentimos nosotros; por 
que si nace con más remiendos que 
capa de estudiante y más botanas 
que una criba, lo natural es que no 
inspire todo el respeto que se me-
rece. 
Y para eso es preferible la gorra 
de Gessler ó la chistera de Mac 
Kinley levantada en un palo. 
Mientras el Havana Fost, órgano 
oficioso de palacio, asegura que Mr. 
Wood seguía ayer, 9, mejorando 
uotablemente en su enfermedad y 
próximo á entrar en un período de 
franca convaleciencia. E l Mundo 
opina que desde la tarde de ayer la 
calentura del ilustre doliente se 
había elevado á 42 grados, que de-
liraba, que iba agravándose por 
momentos y que ha habido necesi-
dad de aplicarle la respiración ar-
tificial de oxígeno. 
No sabemos cuál de los dos cole-
gas estará mejor informado. 
Lo que desde luego nos parece 
sospechosa es la salud del termó-
metro. 
¿Habrá tomado E l Mundo la fie-
bre del general por la que al colega 
(e hayan podido causar las declara -
ciones de Máximo Gómez? 
W O X i L V T I J S t , 
LA GRACIA DE DIOS 
GEAJSI NOVELA ESCRITA KN ITRANCáS 
por 
A D O L F O E>' E N N E R T 
Tiadutida apicsamente paia el DURIO DE LA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(CONTINUA.) 
I I 
EN LA MONTANA 
¡Onándo aqael horrendo trastorne 
hubo cesado de rngir sobre sns cabe 
zas, la pobre pastora y su oompañerr« 
no se movíanl Sobre aquella saliente 
que formaba el estrecho camino er 
donde se hallaban á onbierto, la nieve 
ee había aonmnlado formidablemente 
¡Se consideraban sepultados!; 
Felizmente, el lienzo que los cubrí» 
no tenía consistencia alguna, y ambos 
batieran podido levantarse sin hacei 
eafnerzcB poderosoe; empero, después 
de una saouáida Bemejante, no sabías 
si el peligro habla cesado. Esperaban 
qae el raido recomenzara. 
Nada. Todo había tercñaaflp. 
Puesto que tenemos á E l Mundo 
en la mano, no lo dejaremos sin 
transcribir lo que dice acerca de su 
actitud en lo referente á su relacio-
nes con el viejo caudillo de la inde-
pendencia. 
Helo aquí: 
Parece que hay sumo interés de que 
El Mundo diga, sin pelos en la lengua, 
que no los tiene, si qaita ó no quita la 
candidatura del general Gómez que 
ostenta el lugar preferente. 
B L DIARIO, E l Nuevo P a í s , E l Oo-
meroio, L i Nación y otros colegas an-
dan preocupados con el candidato de 
La Nación se declara partidaria 
de la candidatura del señor Masó 
para la presidencia de la Eepú-
blioa. 
Y a tenemos partidarios de Má-
ximo Gómez, de Estrada Palma y 
de Masó. 
¿Qaién será el favorecido! 
• * 
Del último de los nombrados 
opina el colega que "será el único 
candidato que llevará en su ban-
dera el lema de Independencia ab-
soluta, ideal legítimo y por el cual 
se seguirá trabajando en los estre-
chos límites del terreno legal, que 
marca á la futura Eapubliquita la 
voluntad del Gobierno americano, 
apoyado en los cañones de sus bar-
cos y en las bayonetas de sus sol-
dados." 
Entonces ya sabemos que hay 
uno que no será el favorecido: 
E l candidato de L a Nic ión . 
« • 
Del propio colega: 
L a s u p r e m a c í a mi l i ta r con que e! 
Genera! Gómez dijo: "yo descarto & 
M a s ó " demuestra el engdfio manifies-
to en que vive, c reyéndose a ú n el ar-
b i t ro de la voluntad del pueblo cuba-
no a quien ordena y manda. 
¿También el colega oree, como 
La Disousión, que Máximo Gómez 
ha renunciado á su influencia en 
la política! 
Baeno. Pues al tiempo. 
Una sentencia de La Lucha: 
Toda la bulla pol í t ica actual cuba-
na se sintetiza en el pesebre. 
Algún inconveniente hay en de-
cir toda la verdad cuando obser-
vamos que el colega pule tanto la 
frase. 
A bien que en ciertas calificacio-
nes más vale pecar de corto que 
de largo. 
DESDE WASHINGTON 
Jul io 5 de 1901. 
Veo en el Journal o f Oommerce, de 
Nueva York , de hoy, un telegrama de 
Washington, en el que se dice, acerca 
de Máximo Gómez, algo parecido á lo 
que ayer escr ib í al DIAUIO. 
S e g á a el corresponsal del Journa l 
no faltan en Washington quienes t e n -
gan "fuertes soapaohag da que el ge -
neral Gómez ha estado jagando con 
habilidad, en espera de la Presidencia 
de Ouba. H a estado relat ivamente 
apartado de la política y ha evitado 
comprometerse en las luchas entre las 
varias agrupaciones; pero se ha pues-
to en evidencia, ahora, cuando se v a á 
tratar de la Presidencia. A l parecer, 
es amigo de los Estados Unidos y pu-
diera ser ao Presidente más acepta-
ble, desde el punto de vista americano, 
que otros, de quienes se habla. Bs 
evidente que han de surgir varias 
cuestiones delicadas entre Ouba y los 
Estadas Unidos, que podrían ser uti-
lizadas por un demagogo, desde el 
gobierno de aquella isla para excitar 
el odio hacia este pa ís ." 
De esas cuestiones espinosas, solo 
una cuenta el Journal: la facha y ma-
nera de la retirada de las tropas. Pe-
ro habrá otras más; y si no las hay de 
las que podríamos llamar "naturales," 
las habrá inventadas, en el caso de que 
el Presidente no inspire confianza al 
gobierno de Washington. 
Hay que contar, ante todo, coa es-
te. L a cosa no agradará á los puros 
de los puros, celosos de la independen-
cia, la dignidad nacional, etc. etc.; pe-
ro han de considerar que el Papa es un 
personaje, harto más considerable que 
el Presidente de ana República de 
millón y medio de habitantes y que 
las naciones católicas, Espafla, Fran-
cia y Austria, tienen derecho de veto 
para descartar candidatos al pontifi-
cado. 
E n ocasiones^ á los cardenales, ren. 
nidos en Oónolave, les disgaetará eae 
derecho; pero la fría razón les obliga 
á reconocer que esas naciones lo con-
quistaron haciendo sacrificios de san-
gre y de dinero por la iglesia de Ro-
ma; así como loa Estados Unidos ad-
quirieron el de intervenir en Ouba, 
por medio de la guerra contra Espafia. 
De donde se dedn e que ahí, para 
que los asuntos públicos marchen bien, 
se necesita un Presidente de talento, 
de moralidad y que sea amigo de los 
Estados Unidos; aunque no sea moral 
y, como inteligencia, deje bastante que 
desear, si se entiende con el gobierno 
de Washington, la máquina funciona-
rá de una manera tolerable; pero coa 
todo el genio político de Bismarck y 
con toda la virtud de Oatón, se estre-
llará si se le ocurre emanciparse y 
operar por cuenta propi». B l papel 
parecerá desairado; en Francia dicen 
que para la gente de chispa no hay 
papeles desairados. L a presión que 
Washington ejerza sobre el Presiden-
te, la podrá éste utilizar—si es polít i-
co—para resistir á las exijenoias de 
los elementos que le creen difioultades 
ahí. 
X . Y. Z. 
Los M B s l r o s j "La Lucia" 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MAKINA. 
Señor: 
Los que suscriben, maestros públ i -
cos cubanos, á V . ruegan se sirva pu-
blicar en el DIAEIO de su digna direc-
ción, su protesta más enérgica contra 
el periódico La Lucha, por el suelto in-
calificable que bajo el t ítulo Escuela de 
Verano publicó en la tarde de ayer. 
Los maestros y cuantos asisten á la 
Escuela de referencia, señor Director, 
son todos, absolutamente todos, perso-
nas cult ís imas que no consentirían en 
manera alguna el menor desmán por 
parte de nadie en ese lugar donde se 
reúnen para ampliar sus conocimien-
tos. L a Lucha, de un modo insidioso, 
trata de sembrar la duda en el corazón 
de los padres qae allí envían sus hijas 
porque saben que están personas hon-
radas. 
Caiga, pues, el anatema de los maes-
tros todos sobre el que, sin dad», por 
no poder estar donde los maestros es-
tán, los insulta. 
Habana, julio 11 de 1901. 
José M.. Fernández Yelazco, 
Pablo M. Esplogas. 
José M. OallejAS. 
Honorato Y . Miranda. 
Üarlos A . Yasseur. 
Enrique Lara . 




Antonio Genova Zayas. 
Gabriel J . Mancebo. 
Siguen las firmas 
TOMA. DH POSESIÓN 
B l señor don Francisco Calderón 
Abren nos participa en atento B . L . M. 
que ha tomado posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de J truco, para el 
que fué elegido por el voto popular. 
L e deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
LLAVERO Y ESCOLTA 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de llavero y escolta' 
respectivamente, de la Cárcel de Gua-
nabacoa, presentaron don A g u s t í n 
Martal y dod Pablo Ochoa. 
Para sustituir á los expresados se-
ñores han sido nombrados don F r a n -
cisco Amayo y don Arturo Ochoa. 
EENUNOIAS 
E l Secretario de Justicia ha acepta-
do la renuncia qae del cargo de Juez 
Municipal de Pipián presentó don 
Antonio Hernández. 
Asimismo ha aceptado también la 
renuncia qae presentó don Antonio 
López, del cargo de Juez Municipal Sa 
p'ente de Caibarién. 
LIOBNOIAS 
Se ha concedido sesenta dias de li-
cencia sin sueldo al Secretario del 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito don Juan Rodríguez Suárez. 
También se han concedido treinta 
días de licencia por enfermo al escri-
bano de aotaaoiones del Juagado de 
Guane, don José L . Morejón. 
E L I X I R REBINO 
Para que los que padecen del pecho 
y garganta se convenzan de la efica-
cia del E l i x i r Eeling, se entregará 
gratuitamente, á quien lo solicite, en 
la Farmacia de la Sra. Yda . de José 
Sarrá é Hijo, una muestra de dicha 
producto. E l E l i x i r Eebing calma la 
tos, y la sofocación, impide que se 
fatigae el enfermo, le reanima y le da 
faerzas. E s un remedio soberano para 
curar los resfriados y catarros, por 
viejos y rebeldes que sean. 
VACUNA GRATIS 
Todos los días, de doce á tres de la 
tarde, se administrará en la Secreta-
ría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
EEOAUDAOIÓN 
Durante el semestre qua acaba de 
terminar se ha recaudado por Rentas 
interiores en las 11 Zonas fiscales de 
la isla $344,271.77 en elorden siguien-
te: 
Habana k $ 228.335.04 
Pinar del R í o . " 6 67140 
Gnanajay " 3.828 22 
Matanzas " 15 519.52 
Cárdenas " 9.868.12 
Santa Clara " 23.496.98 
Cienfuegoa « 17 085.69 
Santiago da C u b a . . " 16 34416 
Puerto Príncipe « 11 257 32 
Manzanillo «» 5.336.43 
Holguín " 6.528 89 
E n este semestre ha habido en la 
recaudación un aumento de $17.490.13 
habiendo sido el total de la recauda-
ción el año eoonómioo da 1900 á 1901 
de $671.053.41. 
nuestra sociedad y legít ima satisfac-
ción para cuantos se interesan por el 
arte musical. 
Decir otra cosa es herir ausceptibi-
lidades, gratuita y oficiosameotei 
De usted atentamente.— Vatios So-
otos del Centro Asturiano. 
Ayer se constituyó en Secciones la 
Asamblea, con el objeto de designar 
| la comisión que ha da presentar el 
nuevo Proyecto de Ley E'eotora!. 
L a primera y tercera Sección no se 
reunieron y la segunda, cuarta y quin-
ta designaron á loa señorea Fernan-
dez de Castro, Morúa Delgado y T a - | 
mayo (D. Diego), respectivamente. 
Bata tarde se reunirán la primera y 
tercera Sección, á fia de designar los 
dos miembros que faltan, para com-
pletar la Comisión. 
M U L T A 
B l Secretario de Agricultura, l a 
dustria y Comercio ha impuesto al se-
ñor don Domingo lozarri la multa de 
cuarenta y cinco pesos por uso inde-
bido de la marca " L a Yiña de B e l é n " 
para víveres , con prohibición de con-
tinuar usándola mientras no obtenga 
el título correspondisnte. 
PRÓRROGAS 
INTERINAMENTE 
Con motivo de tener que ausentarse 
de esta capital, en el dia de hoy, el 
señor don Perfecto Laooste, para asna 
tos relacionados con la importación de 
ganado de cria recibido en Oriente, 
por cuenta del Gobierno, ha quedado 
encargado interinamente del despacho 
de la Secretaría de Agricultura, I n 
dustria y Comercio, el Subsecretario 
de la misma señor don Baldomcro P i 
chardo. 
PRESUPUESTO 
Por la Secretaría de Estado y Go 
bernación se ha enviado al Goberna 
dor militar de la isla para su aproba-
ción, un presupuesto extraordinario 
por valor de 1160 pesos para adquirir 
una ambulancia y una caja de cauda-
les para el Presidio departamental de 
esta plaza. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Con motivo de una denuncia hecha 
por el periódico " B l Cubano Libre ," de 
Santiago de Cuba, sobre ciertas cuo-
tas que el Ayuntamiento de Mayari 
exige á las carnicerías de aquel térmi-
no, el Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que dicho Ayuntamiento solo 
puede exigir á esa industria la canti-
dad de 12 pesos anuales como com-
prendida en la tarifa quinta y que es 
improcedente el pago de 5 pesos más 
que exige á la propia industria por la 
misma tarifa. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado á don Juan Ro 
drignez Alvarez, que no es posible ha 
oer por la via diplomática, la reclama-
ción al gobierno de España , de cua 
trecientos treintlcuatro pesos que le 
adeuda por servicios prestados en el 
cañonero "Hernán Cortés. 
COMPLACIDOS 
Habana 10 de julio de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Esperamos de su amabilidad se sirva 
ordenar la inserción, en sa ilustrado 
periódico de las siguientes líneas, por 
cuyo favor le anticipan las más expre-
sivas gracias.— Varios socios del Ventro 
Asturiano., 
B n la edición de la tarde, de su acre-
ditado periódico, correspondiente al 
día de ayer, hemos leído ana crónica 
de los exámenes de piano, verificados 
la noche del domingo último en este 
Centro de la cual copiamos lo que si-
d e l gae: "¡Cuántas adolescentes y señori 
SOBRE HONEM F O I B B E S 
Sr. Director del DIAEIO DB LA M^KINA. 
Muy Sf ñor mío y distinguido amigo: 
Como autor del suelto que bajo el epí-
grafe de Honras F ú n e b r e s , publicó 
el DIARIO DE LA MARINA en la edi-
ción de la mañana del día 3 próximo 
pasado, saplioo á usted se digne dar 
cabida en las columnaa de ese ilustra-
do periódico, á la adjunta carta. 
L e anticipa las gracias su afectísimo 
S. S. Q. B . 8. M., 
J . B . 
R. P . Aurelio C . D. 
Muy señor mío: Bn la edición de la 
mañana del DIARIO DE LA MARINA, 
correspondiente al día 6 de loa corrien-
tes, publicó usted una carta, intentan-
do refutar mi suelto Honras Fúnebres , 
eq el cual digo que el señor Cura Pá-
rroco de Monserrate no está diapuesto 
á permitir que en lo sucesivo se cele-
bren en ninguna iglesia, fuera de la 
parroquia', los sufragios correapon-
dientes al dia del fallecimiento, 3?, 7? 
y 30 aniversarios llamados vulgarmen-
te exequias, honras fúaebrea y aniver-
sarios de loa fallecidoa dentro de loa 
límites de au parroquia. Dicho señor se 
concreta á defender ua derecho, pues 
aun cuando loa señorea Herrara le 
ofrecieron eapléadidamente tanto y 
más de lo que abonaron en la Merced, 
concedió permiso para que se llevasen 
á cabo las honr&s por el eterno descan-
so de la señora doña María Herrera, 
sin querer recibir abaolutamente nada. 
Empieza usted au carta, interpretan 
do lo que yo entenderé por exsquias y 
honras fúnebres, y dice ai por éataa en-
tiendo el oficio de sepultura hasta 1% in-
humación del cadáver y no más es in-
dudable que por derecho positivo 
eclesiástico corresponde al párroco; 
de modo que, según usted, el derecho 
de los párrocos termina con el sepelio 
de loa difuntos. 
Bn defenaa de su aserto limitando 
a jarisdiceión de los párrocos, cita us-
ted la reaoluciói de la Sagrada Con-
gregación de Rltoa de 19 de Mayo 
de 1879. 
Comparada la traduooióa que se 
halla en el suelto de usted coa el tex-
to latino, no resalta exacta en -los 
preámbulos de la resoíuoióa y por esta 
razón la traduciré integramente; dice 
así: E l actual Superior del Convento 
de la Orden de Menorca Conventuales 
Franciscanos de San Antonio de Pa-
dua en Bruselas, expuso que machos 
fieles, principalmente los pobres no te-
niendo con que sa tú fa i e r , dada tm posi-
ción social, el extipendio demasiado 
crecido de la Misa exaquial en la igle-
sia de la parroquia, celebran en ella 
solamente loa funerales sin Misa, pero 
después, para no privar al alma del 
finado del consuelo del augusto Saori-
hoio de la Misa, mandan celebrar una 
Misa de R iquiem en otra iglesia, prin-
cipalmente en las de los Regulares. 
Pero como la ante dicha Misa de 
Réquiem cantada, 'después de algunos 
días de verificado^ el entierro, parece 
ser exequial, cuyo derecho de celebrar 
la correspondo sólo al párroco, (fíjese 
bien, P. Aurelio en qae el expoaente 
confiesa que la Misa exequial corres-
ponde al párroco y que éáta puede ce-
lebrarse después de la inhumacióa, 
limite que usted señala al derecho de 
los párrocos), aunque en realidad de 
verdad, no es máa que la Misa del día 
3?, 7? ó 30 del entierro, (llamo la aten-
ción de usted sobre este clavito de los 
días 3?, 7o y 30 que el fraile trae es-
condido bajo la capa del pobre por si 
la Sagrada Congregación lo deja pasar 
para clavarlo en las iglesias parro-1 
quialee; pero fíjese en que la Sagrada 
Congreguoióa de Ritos no admitió el 
clavo), ó votiva, se duda ai es lícito 
celebrar esta Misa en otra iglesia. 
Por lo cual expuso humildemente á 
la Sagrada Congregación de Ritos pa-
ra su resolución las aiguientea dudas, 
1? Siea lícito cantar en otra igleaía: 
aunque sea de Regalares, la Misa de 
Hequiem, que los fieles mandan cele-
brar por los parientes ó amigos difun-
tos, después de haber celebrado los fu-
nerales en la iglesia parroquial aun 
cuando no se haya celebrado en éata 
Misa de exequias. 
2a S i en este caso pueden ser invi-
tados loa parientes y amigos á esta 
E l Superior de loa Franciscanos de 
San Antonio de Padua de Bruselas 
reoonooe que pertenece al Párroco ce-
lebrar la Misa de las exequias, y la 
resolución de la Sagrada Congrega-
ción respeta este derecho; si, pues, se-
gún las Sagradas Rúbricas, la Misa 
exequial puede celebrarse antes ó des-
pués de la inhumacióa del cadáver, co-
mo entiende también dicho Superior; 
es incuestionable que el derecho det 
Párroco no termina en la inhumación; 
luego la afirmación ó conaeonencia que 
C d deduce de la resolución qne cita de 
la Sagrada Congregación de Ritos, 
concediendo derecho á loa Párrocos 
hasta la inhumación y no más, no es ad-
misible; hasta el mismo sentido común 
la rechaza. 
Sigue ü d sacando consecuencias, con 
la misma lógica que la anterior, di-
ciendo que, sí se entiende por honras 
fúnebres 6 exequias la Misa de Réquiem 
que ordinariamente se canta entre 
aonoso troa después de la inhu-
mación del cadáver, puede otlebrarne 
en cualquiera Iglesia con entera inie-
pendeaota del Pá r roco . 
Nadie duda que esas Misas de Ré-
quiem, con el Rito que se celebran en 
las Iglesias de las Congregaciones R e -
ligiosas, aon verdaderas exequias ó 
Misaa exequiales, especialmeate cnan-
do los fieles invitan, anunciándoles 
como funerales, exequiaa, honras fú-
nebres y sufragios, pues se canta, pre-
viamente, cuando menos el I m i t a t o r i o 
que es de Rúbrica en las Misas exe-
quiales y que es contra Rúbrica en las 
Misas cantadas do Réquiem, en ouyo 
oaso, según la resolución qae ü a cica 
de la S igrada Congregación de Ritos, 
nisiqaiera puede cantarse esta simple 
Misa de Réquiem en las Iglesias de 
Begulares, toda vez qae bien claro di-
ce, que ee puede, con tal que se obser-
ven las leyes de laa Rúbricas (nó, no) y 
se canta además al final de la Misa el 
Libera me Domine, funerando sobre el 
túmulo que ordinariamente ee erige an-
te el altar en que ae celebra la Misa 
ubi tumulus ib i funus y el jus faneran-
di pertenecía á los Párrocos. 
Como quiera que la Sagrada congre-
gación de Ritos que usted cita como 
único argumento de sos conclusiones, 
uo priva á los Párrocos del derecho de 
celebrar la Misa da exequiaa por loa 
difuntoa de su feligresía y como quie-
ra que solamente permite que ae cele-
bre en las Iglesias fuera de la Parro-
quial laa simples Misas de Réquiem 
que los fíeles manden cantar por los 
parientes ó amigos difantos, después 
de haber celebrado los funerales en la 
Iglesia de la Parroquia, sin haber ce-
lebrado la Misa exequial; salta á la 
vista que la resoíuoióa de la Sagrada 
Congregación de Ritos, que usted cita 
com sfundamento de sus laneutablea 
conclusionea, no autoriza para que en 
ninguna Iglesia, fuera de la Parroquial, | 
ae celebren esaa Misas cantadas 0 su • 
f cagioa que usted y también los fieles 
consideran y son funerales, honras fú-
nebres, exequiaa y que según acostum-
bran oelebrarae en laa igieaaa de laa 
Congregaciones de los Regulares, no 
aon otra cosa que la Misa exequial, 
l i túrgicamente hablando. 
Por consiguiente, la Misa exequial ó 
sea la que loa fieles mandan celebrar, I 
anunciándola como exequias, fuñera- I 
les, sufragios y honras fúnebres, nos 
puede oeleorarae en ninguna Iglesia, | 
sin antes haberla celebrado en la Pa« | 
rroquial, so pena de violar los sagrados I 
derechos del Párroco y de la Fabrica j 
y culto de la propia Iglesia. 
L a irresistible fuerza de la lógica p 
nos ha traído á un terreno que yo l a - I 
mentó por las ooncecaenciaa que se t 
deaprendeo; pero puedo dar por auíi- i 
cientemente desbaratado el suelto con \ 
que usted intentó aplastar al señor \ 
cura de Monserrate y basta. 
Solamente en obsequio á la claridad | 
del derecho que alegó el señor cura del 
Monserrate sobre laa honras fúnebres 
de la señora Herrera y para que ee 
comprenda bien el suelto que sal ió á 
rebatirme usted, citaré la sentencia 
del Tribunal de la Rota de la Nunciatu-
ra Apostól ica de Madrid de fecha 20 
de Febrero de 1883. 
B l día 12 de Agosto de 1878 loa P á -
rrocos de Barcelona eaDabiecieron de-
manda ante el Tribunal Ecles iást ico 
contra la Abadesa y Comunidad de 
San Antón y Santa Ciara porque en la 
capilla de éstas se oalebraüan funera-
les ó honras fúnebrea, por los dituntos 
de las Parroquias. B l Tribunal decla-
ró; que corresponde á loa Párrocos el 
derecho de sepuicura y de funerales a 
ceaor de lo presuripco en los aranceles 
vigentea de la Dióces is . 
B n eso las Sinodales de esta Dióce 
Fallamof. Qae debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia apelada, de-
clarando á favor de loa Párrocos de 
Barcelona el derecho privat ivo que les 
corresponde en todos los antedichas ofi-
cios fúnebres, consignados en el Ritual 
Romano y que solo podrán tener lug^r 
en la Igleaia de laa Religioeaa de San 
A.nton y Santa Clara laa demás que la 
piedad de los fieles quisiere celebrar, 
n j anunc iándo las como funerales. 
No puede darse sentencia más con-
forme con la resolución de la Sagrada 
Congregaoirtn de Ritos de fecha 19 de 
mayo de 1879, y en de creer que la ten-
drían á la vista para au fallo los 
Iltmos. Señores Auditores de aqael 
Snoremo Tribunal en 20 de febrero de 
1883, puea en cuatro anos que llevabi 
de vida no debían desconocerla. 
Como ornclusión de todo lo dicho ea 
preciso reconocer qne las oonseoaen-
cias que deduce V d . en los dos últ imos 
parrafea de au carta, son falsas á im-
procedentes; y, por tanto, qae no ea 
lícito celebrar ea ningan^ iglesia, fue-
ra de la Parroquial, esa Mía* de lid-
quien que ordinariamente ae canta en-
tre nosotros, después de la inhuma-
ción del cadáver con toda ó parce de 
la liturgia del Ritual para la Misa de 
exeqniaa, que por esto los fieles laa 
llaman honras fúnebrea y txequiae; y 
si solamente una simple Misa cantada 
de Réquiem, para la cual hay sa rá 
brica (que la Sagrada Congregaoióa 
manda observar): Siendo, por tanto, 
obligación de los familiares de loa di-
funtos, mandarlas celebrar en la Igle-
sia Parroquial y obligación también 
de los encargados de Iglesias extrañas 
á los finados no recibir dichos funara-
tes, puea á la simple Misa de Réquiem 
que concedió la S C. de Ritos á las 
dudaa que presentó el R. P. Superior 
de loa Franciscanos de Bruselas, "por 
causa de loa pobraa", ni los deles le 
dan eaa importancia, ni loa encardados 
de Isa Iglesias la celebrarán con esa 
pompa y aparato fúaebre propio do la 
Miaa exequial. 
Y , finalmente, entra en las atribu-
oionea de loa Párrocos el conceder li-
cencia para celebrarse fuerade la Igle-
sia Parroquial; y concretándonos al 
caso de la Sra. Herrera (q. e. p. d.] no 
podían celebrarse en ¡a Iglesia de la 
Merced, ain la licencia, qae como fa-
vor especial á sus familiares, concedió 
desintereaadamente el Sr. Cura Párro 
oo del Monasrrate. 
Por hoy se despide de V. s. a. q. b. 
s. m. 
J . B . 
E L " I D A " 
Procedente de Liverpool entró ea puerto 
ayer el vapor español "Ida" con carga ge-
E L " M A T A N Z A S " 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano "Matanzas" con carga general. 
LA. "OLA-ftA." 
Ayer tarde salió para Moss Point la gole-
a americana "Clara." 
E L F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga y 
pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala, de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Emilio 
Martínez Pérez, en causa por desacato. 
Ponente: señor O'Parril. Pisca': señor 
Vías. Letrado: Dr. Rerairez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecida por John W. Smletanka, 
en causa por disparo de arma. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: licenciado Kaball. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Diligencias promovidas por doña Mag-
dalena Ruiz Rubio, solicitando habilitación 
para aceptar una herencia que le dejó la 
señorita Manuela Quintana Moré. Ponente: 
señor Monteverde. Latrados: licenciados 
Riego y Martínez Ayala. Procuradores: se-
¡ ñores Tejera y Mayorga. Juzgado, del 
Oeste. 
i Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BAL3S 
i ¿?ecoidn primera: 
\ Contru Ciro Carbonall, por rapto. Po-
! nente: señor La Torre. Fiscal: señor Blde-
s garay. Acusador, doctor Castellanos. De-
\ tensor: licenciado Planas. Juzgado, del 
Este. ' 
| Contra Pedro Mora Tunes, por asesinato 
s frustrado. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
miaa por medio de eaquelaa. como se I aia de la Habana Libro 3? Titulo é? pá- I 8enor Bidegaray. Defensor: licenciado Gar 
Se han concedido veinte días 
prórroga á la licencia que diafruta por | cas cubanas han recibido sa educación 
enfermo el señor don Cuillermo V a l -1 muaical en este Centro, por la cuota in 
déaFauly , Juez de primera instancia 
6 instrucción de Pinar del Rio. 
También ae han concedido dos me-
ses de prórroga á la licencia que dia-
fruta el Eacribano de actuaciones del 
Juzgado de instrucción de Holguín 
don Juan Antonio Manduley. 
RENUNCIAS 
Los señorea don Joaé Fernández 
Alvarez y don Manuel Serrat y Bueno 
han renunciado el cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Matanzas para 
que fueron electoa, fundándoae el pri-
mero, en incompatibilidad con el de 
Juez Correccional y el segundo, en BU 
mal estado de salud. 
aignilioante que abonan sus padres, 
que no pueden costear lo que necesitan 
percibir loa dos Couservatarios que tie-
ne y sostiene la Habana!" 
Mucho dudamos qne dichas líneas 
sean de redacción, pues en ellas se da 
á entender que las alumnas de piano 
son pobres ae solemnidad ó poco me-
nos, y como esta especie es tan inexac-
ta como mortificante, queremos hacer 
constar que las señoritas que concu-
rren á la citada clase lo hacen atraídas 
por el prestigio y competencia del h á -
bil profesor qae está al frente de la 
misma, y por su excelente método de 
enseñanza, traducido en brillantes re 
sultados prácticos que son orgullo de 
jontraste a lgún efecto deliciosamente 
reposado. 
B l joven fué el primero, que hizo un 
movimiento, casi al mismo tiempo qne 
¿e levantó una de las cabras. Si algu-
uo hubiera podido asistir á aquella 
escena, habría visto la nieve elevarse 
bruscamente y entreabrirse. 
—¡Dios míol ¡qué bello y terriba es 
eso!—exclamó el salvador de María, 
extendiendo en torno de sí una mirada 
de entusiasmo. 
Bn efecto, el espectáculo era espión-
lido. María, tranquilizada, salió á su 
vez del lienzo debajo del cual había 
permanecido sepultada algunos minu-
tos. Después se sacudía, como al pro-
pio tiempo se destrozaba, á su lado un 
cabrito que sobrevivía á la catástrofe. 
María quedó asombrada al contemplar 
cuanto la rodeaba. ¡Jamás tuvo sor-
presa máa inesperada! Antas del acon-
tecimiento, tenía bajo sus pies un preci-
picio de trescientos metros, y despuéa 
al valle no exist ía. ¡Estaba completa-
mente oolmadol 
Júzgueae lo que había sido el fenó-
meno, para que una comarca entera 
quodáae llena de nieve y escombroa. 
Para formarse una idea, se necesitaba 
baber visto una cosa igual. Habría 
que figurarse un espacio inmenso, un 
valle profundo y ancho, de muchos mi-
i Uarea üe metroa. Como si se dijera. 
ae hunde en el abismo, levantándose 
una inundación de nieve qae sobe, s u -
be hasta las primeras cimas, cubriendo 
todo un lienzo siniestro é interminable. 
L a sábana blanca se extendía delante 
de los dos jóvenes hasta perderse de 
vista. E l cuadro era tan inverosímil, 
que María no creía en sus propios sen-
tidos. 
Permanecieron un instante abisma-
dos, en una contemplación muda. L a 
joven, recordando el peligro, sent ía 
aun extremeoerse todo su ser, y él la 
miraba sin otro pensamiento. Pasado 
u nmomento, se volvieron el uno al otro, 
siendo María la primera que habló, 
preguntándole á su compañero: 
—?Oómo os llamáis? 
—Andrés . 
—Puea, Andrés , os agradezco, que 
me hayaia salvado la vida. 
—Quizás también habéis salvado la 
mía. 
—¿Cómo? 
- - ¡Quien eaba lo que habría sucedi-
do si no os hubiere hallado en ese sen-
dero! ¡Pero decidme vuestro mismo 
nombre! 
—Vuestro nombre es muy bonito, y 
la hacéis más encantador con vuestras 
gracias, 
L a joven tuvo la intención de que se 
le decía alguna coaa bonita, y se rubo 
rizó. Después , como para variar la Pasado aquel desencadenamiento 
tempoetuoso de loa elomentop, sucedió I tenor bajo los ojos ua precipicio sin fon- i g a l a n t e r í a de la conversac ión que co-
aa silencio qae prestaba el amuaiosoj^duc L a avalancha se destaca, pasa, 1 meczabs, añadió: 
—¿Como os halláis en la montaña1! 
Nunca os he visto. ¿No sois pastor? 
—No, dijo sonriendo, no; no soy pas-
tor. 
Hubo ua momento de silencio, y An-
drés continuó: 
— Y o puedo fiarme de vos. ¿No es 
verdad? 
María le tendió la mano precipitada-
mente, con sinceridad y confianza, di-
ciendo: 
—¿Podréis preguntarlo, después de 
lo que habéis hecho por mí? 
—Mi ocupación es vendedor de 
efectos; pero he cometido la falta de ha-
ber hecho un poco de contrabando y se 
me persigue. Me he ocultado, y aun 
me oculto, y seguiré ocultando por al-
gún tiempo, hasta que se hayan olvi-
dado de mí, y pueda pasar, sin riesgo, 
á otro país. 
Mientras hablaba Andrés , había si 
no en su voz, al menos en su mirada, 
algo que parecía embarazoso y vacilan-
te. Pero María era demasiado joven 
é inexperta para advertirlo. 
—¿Os ireib? preguntó con un candor 
angelical. 
—Será preciso, contestó Andrés , 
más conmovido por esa inocencia de 
lo que hubiera creído. 
—¿Fuisteis el que diaparó ua tiro, 
no es verdad? 
—Sí. Cazo, para tener que comer; 
pero esta vez por poco me cuesta esa 
acostumbra hacer en las exequias. 
3? S i ea lícito cantar en otra iglesia 
en sufragio del difunto Misa de fiaata 
ó de feria, aun cuando uo se haya ca-
lebrado en la igleaia parroquial por el 
alma del miamo la Misa de exequias. 
L a Sagrada Congregación de Ritos, 
oída la opinión escrita do uno de los 
Maestros de Ceremonias Apostó l i cas , 
juzgó que debía contestar á la rela-
ción del infrascrito Secretario sobre 
las dudaa propuestas de esta manera: 
A la 1? Afirmativamente, con tal 
que se observen laa reglas de las Rú-
bricas. 
A la 2? Que no hay inconveniente. 
A la 3? Que es lícito. 
Y así lo firmó el día 19 de 
mayo de 1879 D . Cardenal Bartolini 
S. R . O. Prefecto, Palacio Ral l i . 
S. R. O. Secretario. 
Supongo que el no llevar U d los po-
bres del texto latino á la craducióa 
castellana será porque considera que 
debemos ceñirnos á la resolución y no 
al motivo de la misma; mas siempre 
resulta que aplica á los ricos la reso-
lución que motivaron los pobres. 
Pero dejemos á un lado eatos prsnc-
tandos y entremos de lleno ea la 
cuestión, examinando detenidamente 
la resolución que Ud cita como para 
imponer silencio á laa justas reclama-
ciones que ha tiempo vienen haciendo 
los Párrocos; porque es muy de notar 
que aqaí en la Habana resulta lo con-
trario que en Bruselas, que cuando no 
cuenta con recursos para celebrar la 
Misa de exequias con grande pompa 
en las Iglesias de las Regulares ea ce-
lebrar Misa de Réquiem sin invítalo-
rio , y demás que prescriben las Rúbri-
cas del Ritual Romano, solamente para 
as Misas de exequias. 
comida más cara que en casa del me-
jor tarbenero del país. 
—Quisiera deciros alguna cosa, dijo 
María con voz temblorosa. 
—Hablad. 
—¿Por cuál lado de la montaña v i -
vís? 
—No tengo lugar preferido. Cambio 
de sitio con frecuencia. Pero ahora 
que os he visto, no sabré ir á otra par 
te y me quedo en este cantón. 
María se ruborizó. 
—¿Oa burláis de mí? dijo. 
—¡Oh! María! 
—¡Pero tenéis ese derecho después 
de haberme salvado! 
L a pobre niña hablaba con una sin 
caridad, un tanto contrariada, y de-
trás de la cual se hubiera podido adi-
vinar sin gran abogado, loa seatimien 
tos que ella misma no descubría. A n 
drés, que había conservado entre las 
suyas, su mano, quiso llevarla á sus 
labios, Mario dió vivamente an paso 
atrás, y la retiró, diciendo: 
—¡Oh! ¡aeSor André.d 
Había en su acento ha expresión de 
una decepción casi dolorosa. Bao sor 
prendió al joven, que le pidió dulce-
cemente perdón. Ese trastorno en 
una persona tan joven y tau sincero 
encantó al salvador. 
— Y o no he querido faltaros al res-
peto. 
—No hablemoa más de eso, dijo ella 
resueltamente, ¡y adiósl 
—¡Qué! creía que voy á abandonaros 
en este desierto? ¿No reflaxionais? 
Todavía no eatamoa salvados. 
—¿Quién dice eso? preguntó María. 
—¡Yo! 
—Bien se va que no estáis familiari-
zado con estas montañas. 
—¿Estáis dispuesta á dejarme asi? 
— E s tiempo de separarnos. No sé 
decir nada más, replicó. 
—¿No permitís que os acompañe cer-
ca de vuestros padres? 
—No; os lo agradezco. 
—¿Por qué? 
—Porque mi pobre madre, enferma, 
sufriría una emoción demasiado viva, 
sabiendo el riesgo que había corrido. 
—¿Y vos le ocultareis lo que ha pa-
sado? 
—Sí, dijo María, sin dificultad, no 
dudando que podrían deducir de sus 
palabras una conclusión peligrosa. 
—Hasta la víspera pues, María, re-
pitió Andrés , tendiéndole la mano. 
María miró al joven con ojos en que 
se leía la pureza de una alma adora-
ble, y dijo senciliamante: 
—Hasta la vista. 
A l oir esa palabra Andrés , dió un 
paso adelante para irse: 
—¡Tened cuidado! exclamó ella con 
un tono de espanto. 
—¿De qué? 
—Del precipicio. E s a vasta sábana 
blanca que se extiende delante de no-
sotros, y á la altara del camino, doa-
rrafo cuarto, dicen: « E l propio Párroco 
del difunto tiene el derecho de hacer 
loa funerales, ya sea por si, ya por otro, 
y solo á el corresponden codas las fun-
ciones exequiales.^ Bien de terminadas 
ae hallan ea las Rúbrica» del Ritual 
Romano dichas funciones. 
Coacra la sentencia del Tribunal de 
Baroeiona apeló la Abadesa para ante 
el Mecropolicano do Tarragona; pero 
coa taa mala suerte que éste confirmó 
y ampüó la seuceujia de Barcelona: 
No se conformó la Abadesa é interpuso 
apelación para ante el Supremo T r i -
bunal de la Rota de la Nunciatura 
Apostólica; este Tribunal confirmó la 
sentencia de Barcelona: Ni por esas se 
confirmó la Abadesa y apeló á otro 
turno del expresado Tribunal; máa los 
Iitmoa. Sres. Auditores del Supremo 
dictaron la ¡sentencias; cuyo tenor es 
como signe: 
Vistos apreciando en su verdadero 
valor los fundameatoa de hecho y de 
derecho de la sentencia apalada; dic-
tada por los Iltmos. Sañorea auditores 
del primer turno de este Supremo T r i -
bunal de la Rota en -í de Octubre de 
1882, confirmatoria de la del discreto 
ae Barcelona de 22 de abril de 1880: 
Y Considerando: Que por el Ritual Ro-
mano se dispone la liturgia qua debe 
observarse en toda clase de oficios fú-
nebres qua ae celebren por los difun-
tos y que solo pueden tañer lugar en 
laa Igieaiaa del fus fumerandi: Gansi-
derando que la expresada liturgia no 
solo comprende el oficio do sepultura 
antes ó después del eoterramieato de 
los difuntos, sino también como parta 
y complemento de ios funeralea los 
demáH oficios qua corresponden á los 
dias 3o, 7o 30 y aniversarios de los mia-
mos difuntos. 
cía Balsa. Juzgado, del Este. 
Secretario, Licenciado Mlyeres. 
Sección segunda: 
Contra_Andrés Hernández, por robo. Po-
nente: sanor Fichardo. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: licenciado Satro. Juzgado, da 
Gruanabaooa. 
Contra Andrés Urrutia, por hurto. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado García. 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, miércoles, IQ se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $32,080-13. 
EOBO 
En momentos en que estaba ausente de 
la habitación que ocupa en el que fué ho-
tel "Roma," nuestro amigo y compañero 
de redacción, don José E. Tríay, un caco, 
que debe conocer las horas de trabajo en 
esta redacción del Sr. Tríay, entró en aqae-
ella, abrió el escaparate, apoderándose de 
algunos objetos de valor y un poco de di-
nero—¿qué escritor lo posee en cantidad 
mediana?—y se preparaba íi cargar, sin 
duda, con la ropa, cuando la llegada del 
dependiente de una librería, que llevaba 
unas pruebas á nuestro amigo, lo huo 
abandonar la habitación y evitó á nuestro 
compañero de quedar poco menos que co-
mo Adán en el Paraíso. 
Tres son los objetos que lamenta nuestro 
compañero no recuperar: dos medallas, 
una de oro y otra de bronce, ganadas hace 
años en unoa Juegos Florales de la Ha-
bana y una boquilla de ámbar, con incrus-
taciones de oro y sus iniciales, regalo de 
un querido amigo. Pero vaya usted á pe-
dir generosidad á los ladrones. 
de nos hallamos, no es otra cosa que 
un abismo, si dais un paso máa ad< • 
lante, desapareceréis para siempre. 
—Éatoncea ¿cómo hacer para obade • 
roa y alejarme? 
—HJB preciso seguir la piedra en que 
estamos apoyados y subir á laa altu-
ras, dijo María. 
—¡Bien! 
— Y a veréis; no hay máa que cua-
renta piéa de nieve sobre el punto don-
de estamos. 
—Eero aquí delante de nosotrop. 
hasta una elevación que no podemos 
juzgar, el camino está obstruido. ¿En 
dónde está la tierra firme? ¿Quién me 
dirá el punto donde es necesario fijar 
el pie? 
—¡Yol—aonteetó María .—Venid. 
Tomó á A n d r é s por la mano y con-
dujo á su salvador, que ahora lo con-
sideraba como na amigo, hasta el lo-
gar mismo donde se pudiera caminar 
ain estorbos. Doraste ese corto tra-
yecto que habían andado juntos, uno 
al lado del otro, los dedos de María, 
unidos á los de Andrés , establecién-
dose de nuevo entre ambos una co-
rriente de simpatía, por no decir otra 
cosa, que debía ser el punto de parti-
da de un sentimiento más tierno, ex-
presivo y sublime para ellos. 
Cuando pasaron la región obstrui-
da, María hizo una inclinación ante ei 
joven, y ligera, ganó un camino por el 
cual le faltaba poco tiempo para des- \ 
cender á la aldea. A n d r é s la miró par-
ti r , sin t ra tar de combatir ¡a dulce e-
moción que llenaba su alma. 
— ¿ H a y en el mundo, decía para eí, 
un talle más gracioso, un corazón más 
adorablemente sencillo, y nn rostro 
m á s puro y más encantador? 
Y , cuando hubo desaparecido, mar-
chó pensativo por otro lado. 
—Ea un azar que no sabré bende-
oir bastante el que me ha hecho en-
contrar á María . ¡Maríal J a m á s habría 
imaginado enán bonita y seductora se 
puede ser con un nombra tau seuoi-
llo. 
Monologueando así , André s eecale-
ba una de las lomas de la montaña, 
con el paso de on hombre que sabe á 
d ó n d e vá . 
—¡Viva la avanoha, pardiezl—decía. 
—No d a r í a n i por nn imperio ese mo-
mento de felicidad qne me beaba de 
tocar, aunque tuviese que encontrar 
todav ía en mi camino tres ó cuatro 
trombas tan terribles. 
8e reía , y mentalmente enviaba be-
sos á la divina compañera qne había 
hallado nn momento ante.". 
—¡Yo la veré otra vezl—repetía en 
una especie de éxtasis.— ¡La volveré 
á v e r l ¿Pero ouándof 
Y trepaba por las rocas, franquean-
do las grietas y costeando loa preci-
picios con la indolente seguridad de 
un hombre feliz. 
(Voni inmráj 
co'eooiooes del Heraldo, L ' l e r a l é I m -
[j taroia l 
\ Ooraprcnóen hasta el 17 . iniro y 
E L 14 DE JULIO.—La colonia f r^n -1 traen, como os consigniatit»1, i« rttas 
ce?», como es ea ooat-.nrabre í.n.tos loa i cripoióa fl« !a gran conida de beoí-ü-
Bños, SP prepara 4 (anm?mo'ar la ¡s'o- • cenoia á qae asistió e! R^v, 
JÍ sa ffcha nac ioDal de la. tema de la i Tambiéa se han r cibido El Mundo 
Bastilla, \ Latino, oon htWi'nhi* m n / sentidos á 
Y a está dispuesto el programa de los j Ja m^fiioria rta Clar ín , la revista A/ar 
festejo?. |y Tierra y los ouaderans de E l Mundo 
Empezarán óatos oon la distr ibución ; Científioo, notable pub ' ic ición de la 
de socorros á domioilio en las primeraa [cua l es La Unica la agenma ex l o - í v ^ . 
bo^as de la mañana del domingo. En E l Mundo Latino «uare^í» el ar-
A las dos do la tarde habrá recep- t t íon 'o relativo k Clar ín que ci ta Bonj.-
ción ofioial en el Oonsalado, y máa tar- • fr:nx en sn ooraentadís i .na fíarta a! pn-
de ana fiesta d^ niBos, presidida por | riódioo E l UÍÍMÍÍO de eatA ciadad. 
I-B decanns de la colonia M. Bernavon 
r Mmo. V«pp, nieta del iirstre gene-
ral francés. 
A las teís habrá nn banquete en la 
Chorrerf, amenizado por la banda de 
Bene/foenoia, y seguirá á éste unü ÍOÍ-
rée en los salones de la Sociedad del 
Vedado, patrocinada por la Alliance 
Erargaise 
Ctart* de nn i rreductible BÚI ante la 
tamba. 
NüRVAS LIJIOSNAS, — Sn nombre de 
la n i rU Margarita H y fí, hornos reei 
b i d j , bajo sobre, peto oro america-
no con destino á la desgraciada fami-
l ia de !a «alie de 8an Nicolás entre 
Vivee y Puerta ü e r r a d a . 
También han llegado á nuestro pc-
Atractivo principal de la soirée será ?der dos penoi plata que nos envía, con 
la exhibición de no magnifico oinenaa-
tófrrafo con vistas de los menumentos 
más notables de Parí?, 
Oada vista será objeto de una expli-
cación por parte de un distinguido con-
ferencista. 
Habrá intermedios musicales y una 
gran tómbola, ouyos productos sa des-
tinarán á la constitución definitiva del 
''Premio de la Alianza Francesa'', obra 
que v iene gestionando activamente 
M. Bonhnery, actual Cónsul de Fran-
cia en esta ciudad. 
L a tradicional tiesta del 14 de Julio 
promete revestir este año nn lucimien-
to excepcional. 
P A Y E E T . — U n a de las obras más di 
vertidas de Vital Aaa, E l sombrero de 
copa, llena hoy las tres tandas de la 
función de Payret, 
L a Zabalita hará el papel da Rosa. 
Una rosa sin espinas 
Para el domingo prepara la compa-
ñía de Serrador el estreno de Men-
diga, un melodrama conmovedor. 
E L REY EN LOS TOBOS.—Por vez 
primera ha asistido Alfonso X I I I á los 
toros en la corrida de beneficencia ve-
rificada en Madrid el 10 del pasado ju-
nio. 
L a plaza, que ostab J bri l lantís imi, 
hizo uoa entaaiasta ovación ai joven 
Soberano en cuanto é s t e apareció en 
el palco regio. 
De los tendidos, de las gradas, de 
los palooe, de todas partes salieron 
gritos de ¡viva el Rey! Loa hombres, 
descubiertos, saludaban coa el som-
brero, y las señoras agitaban loa pa-
ñuelos. 
Don Alfonso X I I I , visiblemente con-
movido, contestó á estos saludos inc l i -
nándose varias veces, y la ovación se 
repitió con mayor entaaiasrao. 
Lo* espadas brindaron su primer to-
ro al Rey, y és te les obasquió con sen-
das petacas de oro. 
A l salir de la plaza fué ovacionado 
nuevamente. 
L a calle de Sevilla, U n ancha y tan 
llena da sol, y la calle de Alca lá , han 
contenido esa tarde toda la a ' e g r í a 
ruidosa de la oorfcf; por a l l i han pasa-
do los gallardos íi»-os enjaezados, sacu-
diendo sus colleras y eua burlones ñ á -
mencop; las h rmosaa majerea con la 
arrogancia do la majeza clásica, que 
entusiasmaba á Merimóe; los coches de 
los toreros, haciendo centellear a! sol 
las escamas de oro de las chaquetillas, 
notas vivas en medio de la m u l t i t u d 
clamorosa y agitada; los piqueros, el 
rojo vivo de ios monos sablón, el t raje 
negro de los algaacilillos; todo un cua-
dro de luz espléndida y rica, de or ig i -
nales notas, de típico c a r á c t e r . 
LA TÓMBOLA.—La reapertura de la 
Tómbola l levará el domingo un p ú 
blico numeroso á los claustros de l üo-
legio de Belén. 
E s a tarde, es cosa segara, noque-
dará objeto alguno en loa anaqueles 
del grandioso bazar organizado por 
las distinguidas damas de las Oonfa-
renoias de San Vicente. 
Todas las papeletas—excepción he-
cha de las de la rifa extraordinaria-' 
eatán premiadas, 
Y ahora, con respeto á la T ó m b o l a , 
unimos nuestro ruego al Ayuntamien-
to para que haga devolncióa de los 
300 pesos cobrados en concepto de 
contribución. 
Se trata de una fiesta de oarid ad y 
no dudamos qae el Alcalde de la H a -
bana deje de aoKader á la ins tanj ia 
que en tal sentido han puesito en sus 
manos las señoras de la TombDla. 
E s a cantidad representaría un in-
greso de imparcanaia para ton piaio-
sa empresa. 
ALBISCJ.—Por tercera vez se repre-
senta esta noche en el taatro de A l b i -
BU la revista E l Jnioio Oral, estrena-
da con éxito extraordinario el martes. 
E s la obra de la temporada. 
Llena E l Juicio Oral la 8egundaí*tan-
da, completando el resfco del programa 
las zarzuelas Colegio de Señori tas , á 
primera hora, y E l barbero de Sevilla 
como fin de fiesta. 
Para la noche de mañana anuncian 
los carteles de Albisu el estreno de E l 
capote 6e paseo, refondicióa de la zar-
zuela Los arrastrados. 
Más adelante: E l íio de A lca ' á , obra 
del regocijado Arnichea. 
E L ENCANTO.—Nuevas remesas de 
novedades acaba de recibir para el ve-
rano la popular peleter ía de Neptnno 
y Agnil» , E l Enoant o, la favorita de 
las familias vecinas de los ba r r í os de 
Pauta, Colón y Monserrate. 
E n calzados para señoras y para n i -
ños no hay más que pedir. 
E l surtido ea variado, eseojido, com-
pleto. 
A propósito de E l Encanto: antes de 
marcharse su daeño, nuestro amigo 
don Cipriano Reygada, nos dejó el 
encargo de que le despidiésemos de 
BUS parroquianos y de todas aquellas 
pergeñas de quienes no lo h a b í a hecho 
directamente á causa de lo preeipita-
do de su viaje. 
Tambiéa nos manifestó Reygada, 
para que así lo hiciésemos púb l i co ,que 
durante su permanencia en Europa 
quedaban al frente de sus negocios 
sus apoderados don Alejo L la ta y 
Cuantas y don Luis C. Caerrero. 
Y ambos encargos quedan cumpli-
dos para satisfacción del amigo au-
sente y de los favorecedores de E l En-
íanio. 
EN E L PRADO.—Habrá retreta esta 
tarde en el paseo del Prado. 
L a Banda E s p a ñ a , frente al edificio 
del Gasino, ejecutara selectas piezas de 
su brillante repertorio. 
L a retreta se p ro longará hasta las 
eiete y media. 
ANTE E L ALTAS.—Ba la iglesia del 
Angel han contraído matrimonio la 
agraciada y virtuosa señorita Angeles 
Igarzabal y el apreoiable joven tibal-
do Alonso. 
L a boda, celebrada en la noche del 
lunes, revistió un c a r ác t e r íntimo en 
razón al luto que guarda la fami l ia del 
novio. 
L a bella desposada lucía un t raje 
que fué la admiración de todos por su 
guato, sencillez y elegancia. 
Oficiaron como padrinos del acto la 
señora María Josefa Alonso de V á r e l a 
y nuestro eslimado amigo don Manuel 
Alonso, hermano del novio. 
Dichas sin cuento deseamos para la 
simpática y enamorada parejita. 
HABANA Y SAN FBANOISOO. —8-. n 
éstas las novenas que medirán hoy se a 
fuerzas en los terrenos de Almendares. 
E l encuentro de los habanisias y los 
franoisoanos promete ser reñido. 
Hora: las tres. 
PUBLICACIONES.—A L a ün ioa , la 
librería de la Manzana de Gómez, por 
Zulaet», acaban de llegar las úl t imas j 
igual obj(it , , aoa c i r i t a t i v a señora . 
MnobfiS gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
—Oj e LCÍF; loe amigos te echan de 
menos en el cafó. 
—¿De verat ? 
—Sí ; debes i r 
—Pues por eso no voy, porque "de-
bo." 
ATENTA SÚPLICA.—Nos l a h a d ' - - ' -
gido el Sr. doctor Jamos M. Muny n 
para que avisemos á nuestro? lectoras 
qae deseoso d« dar á conocer la e f -
cacia de aa Remedio para la Di spepña 
y Males del Es tómago se d i r t r i b u i r á n 
GBATÍS t'eg mil fcaaqaifcoí ea la forma 
sisroiente: 
De diez á ooca de la roañma de 
día doce do! actual, ea la1* Drogue ías 
de !o< señoras doc t i r M. Johnson j 
Vinda de J. S i r r á é hijo, de la Haba-
na, dos mi l botellas. En Regla, de doce 
á nna de la t n r l e de' mismo día, en la 
Botica del Sr. Ledo. Antonio C a ñ a s 
Ferdomo, 400 frasquitos y 600 ea las 
B )tio»8 de loa L sdos. J, Mencia y 
A B. González de Ouanabaooa, de dos 
á cuatro de la tarde del me/icionado 
día, «i^rnes 12 del actual. 
A probar la famosa Medicina del 
doctor Munyon. 
Tos .—El que tome una vez el Peofo 
r a l de La r r azába l para los catarros, no 
tomará otro medioamentc; con sn nao 
se onrsn radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUEIFICADOR de la SANGRE. 
—La Zarzaparri l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante do la san-
gre por excelenoi»; no hay nada mejor. 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro 
gue r í a ««San J a i i á n . , , — H a b a n a . 
L i ventura de las rcebn casadas qne vaa á eei 
madres se t.arbi & manado co i doiorte de ed í^ i»-
po so^mpafudo» de vó-riitos qne les qnitan todi 
energis; tomando el Vino de Peptoua de Cbapo-
teant 6 los PO'.TJS de Poptoio, que ooiit eijen la 
c me de vaca digerida con la pep»lna. tencrin la 
segarldr.d do soDíoner una futrías y ¿e var desapa-
recer tm detórieass di^eitlvos. 
Una de las cauijai mas f eoieutes. de la mortáll-
d>d i r f «ntil oa l i diarrea varde, y no es m&a que 
por igaorsncla de la> m vires y l i s nodriiaa, pues 
b- stn con nniis ondiaradss dj l reputado Jar be de 
Daaert par . que la diarrea so corto y reouper 
nv.f la sa'ud. 
Dr. JOSÉ i de M i m . 
liMermedades de ios oídos, 
tíasíro-iiitesüaalesy nerviosas, 
Consaltae de 11 fi 1 de la tarde y de 7 ti 
fj de la noche. 
M u r a l l a esquina & 
ufa P 
ITi l legas, altos 
E . P . D . 
l a Sra. Doña 
María luisa Mosquera 
lie Hemto, 
falleci ó eldia 2 de Julio de 1901 
Los que suecriben, eu esposo, 
raadro y hermana, suplican á to-
das las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios y tengan la bondad de con-
currir á las solemnes honras fú-
nebres que en sufragio do su al-
ma se celebrarán el día 17 del 
corriente, á las ocho de la maña-
na, en la Ig.esia del Santo Angel 
Custodio de esta ciudad; por cu-
yo favor quedarán eternamente 
agradecidos 
Habana 11 de Julio de 1901. 
Manuel Hernández Medina—Isa-
bel Romeu, viuda de Mosquera— 
Catalina Mosquera Romeu. 
49»5 6-11 
CRONICA RELIGIOSA 
D i A 11 D E J U L I O 
Este mea está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Pío I , papa, Abundio, mártires y 
Sabino, confesor. 
San Pío, papa y mártir. Fué de Aquile-
ya donde la dió su padre una cristiana edu-
cación y después pasó á liorna á perfeccio-
narse en todos los librof, singularmente en 
la ciencia de la salvación. 
Hizo en ellas tan asombrosos progresos, 
que mereció la primera estimación y admi-
ración entre los canónigos regulares; clase 
de ee.esiásticos de vida inocente y ejem-
plar qae vivían en comunidad como verda-
deros religiosos. Muy en breve fué Pío el 
modelo y la veneración de todos, eobra-
ealiendo tanto su virtud, su caridad con los 
pobres, su vivo y fervoroso celo por la reli-
gión, que muerto el papa San Higinio fué 
elegido de unánime consentimiento San Pío, 
primero de este nombre. Durante el pon-
tificado de San Pío fué combatida la Igle-
sia de Dios por machos herejes, á quienes 
el santo Pontífice pers gu'ó y anatematizó 
coa una fuerza y con un vigor verdadera-
mente apostólico. 
A una vida tan ejemplar, acompañada de 
heróicas virtudes, y un celo tan fervoroso, 
y tan digno de uno de les más santos suce-
eores de San Podro, era muy correspondien-
te que se siguiese la gloria del martirio pa-
ra coronar sus trabajos apostólicos. Logró-
lo, en fin, en el dia 11 de julio del año 105. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demáa iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nueet' a Señora de la Salud, en las 
Siervas de María. 
F a m q m a de M o n s e r r a t e 
El soleraao novenario que anualmet te ce 
ce'ebra en esta Parroquia á la Santísima 
Virgin del Carmen, dará comienzo el día 
7 del corrisnte con misa cantada á las ocho 
y media, precedida de la novena. El día 
10 solemre fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces; sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
El párroco y la camarera suplican á los 
fieles la asistencia. 4789 11-5 
Iglesia parroquial del Vedado y 
Carmelo. 
El día 14 del presente mss, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá efecto la so-
lemne fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Un nutrido coro de señoritos cantará la mi-
sa del Maestro Mercadanta. El sermón es-
tá á cargo del Rdo. P. Aizpuru. A las 7 mi-
sa y comunión general. 
Se s jplica la asistencia á dichos actos. 
Habana, Julio 10 de 1901.—El Párroco. 
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L a Z a r z a p a r r i l l a 
del 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes/ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mats, E.U.A, 
Y. 0 Tewra fie Ssn Francisco 
El Jueves, día 11 de julio, como segundo 
del mea, á las echo de la mañana, se cele 
brarft misa cantada con cornonión á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que a^isa á ios devotos y tieoaás fieles, su-
plicando ¿a asistonci», eu camarera, Inés 
Martí. 5853 la-8 3d-9 
1 1 C O M P B T I B O E á 6 A D Í T M I , 
G E A N F i i B P J C Á 
de T a i m ó o s , Ójg&i ' roa T 
P A Q Ü K T B S D E P I U A D U E A 
de l a 
Viuda de Matmol, Oamacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1 2 f l 2 « - < > ^4. B J l 
l l l f ̂  
R.CRU SELLAS. ^ > 
M a r i n a De (plátano. 
c: \ m 
AUMENTO PARA N I Ñ O S , CRIANDERAS 
CONVALECIENTES, PERSONAS D E S I U S , 
Y f h m LAS PERSONAS DE SUSTO. 
MDÉJARSE SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMPUR, 
,.71JEN3E EN LA MARCA .DE VENTA EN TOBAS LAS 
. FAPMACIAS Y E5TAEUECIM1ENT0SJDE VIVERES nNOS; 
1[iAJ.O lA.DIlíECjtiíW'FhCUuTA TiV'A m QUIMICO í " COADftADO. 
J 4 
IIFEEMEDADES DE LAS VIAS TOIETAEIAS 
O H D B A K B ^ A H I A H U B E 
de Bd^ardo FA.IÍU» F a r m a c é u t i c o deFar ls . 
ífóníorosoe y diatinguldoe fecnltativ^B de esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su neo facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los caaos en qae haya qne combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Ouaíro cuchar.Mlitas de ootfé al. dia, es decir, una cada tres horas, en 
in&iía copita de agua. 
Veatft: Botisa Fraaoeas, 8v» Sa?*»! esquina á Campanario v todas ¡as 
demás íarmacias y droguería» de la Isla de Cuba. c 1145 2 Jl 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparado por Eduardo Palú Faimacéntico d? Pa r í s . 
Este jarabe es e! mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
oarecer con'baetante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
etrte jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
mMnjr la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE d a r á 
un Te9ulti\do maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina é Campana-
rio, y sn todas ¡as demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
f, 1141 aít 2 Ji 
^ ^ 5 - ví^ - y p - ^ ^ s - T ^ •¿?-r¿y -¿y -¿y ^ ^ - ¿ ^ -¿^ •¿7 -¿^ -¿y -¿sh 
os 
GANGA —Pi r tener qn-j angeatai»6 «us (icefioa. sa vende nna f-brioa de choco)?tí mor.toda en 
el parto mi í céairico ue esta cic vt! J ana ti&nda 
con li-moRiig armatoatis pro ia para cualquier g i -
ro K11 G' i vaeio 12^ darán razón. 
-MSB 26 23 JJ 
DE 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POS El* 
D R . G O N Z A L E Z ^ ! 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de gianos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González, 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOSATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dicho» 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
10-19 Jl 
CÜRAN I N F A L I B L E M E N T E 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : ' Fa rmac ia del Dr . Ga r r ido . 
13-18 Jn Cta.10 88 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ i 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
O 1171 l J l 
Jai 
IÍOÍWÍ) (íri [ruar 
i k íe Rátaíi YoiaÉ 
de G R i M A U i . T r O " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe antieii-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rae Yioíenn», PÁfílS 
y en todas las Farmacia 
^ de purgantes y laxantes i 
| | conocidos» la M A G N E S I A 
t S A R R Á sigile tej iendo la preferencia para comba» t t i r las Acecífas» l í id ígfes t íones . Jaquecas, Mareos , y d e m á s 
0 efectos proclucidos por irregularidades del apa-
É rato digestivo; a s í como las X ^ enfermedades del Hí^acío, | | 
t V e j i g a , etc. Por dichas razones y t sobre todo por su es» mera da é irreprochable 
*jk p r e p a r a c i ó n l a 
L a m a s e f i c a z y c i e n t i í ' i e a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s , 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en l a tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas lae enfermedades que debi l i tan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza íi tomar . 
P R T C G U J N X E Á. SXJ M i ó D I C O 
En todas las Fa rmac ias . 
A I por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A U f t N Q 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted 8 i un 
e l o i d e R o s c o 
PATENTE 
E I S L I B O - I T I I M I O ? 
E n qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
P 
E s t a c a s a e s l a ú n i o a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1-Jl 
O S O T A L de glicero-fosfato de cal c o n 
Preparación la más racLonal para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oróni-
008, infeeoiones gtipales, eni'ermeáadeí consnntivas, inapetencia, debillda l general, 
postración nerviosa, neurastenia. itnpotenoitííenfermedadeB mentales, caries, raquitia-
mo, esorofulismo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Key, 41. o 1476 alt 1 O 
4 ? I D ^ 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
.Í flujos e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a ; C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . ^ - ^ 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ( f t l W ) 
1 PAfílS, 9, rtlt Vleípnnt, y en IM princlpiles Farmacias. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
01184 
d a l i a o o 98, H A B A N A , A p a r t a d o 675. 
alt 1 J l 
S a l ó n T H O T C H A 
H O T E L R E S T A U R A N T D E M O D A 
• V I E I I D J É L I D O 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
15-4 J l 
EMULSION 
P E C A $ T E L L S CREOSOTADA 
V./ r : : i -
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura, l a» tesaes rebeldes, t i s i s y dem&s sn iermedades del peel&e, 
" 1141 "w-ag Jn 
B a ñ o s de m a r 
Playas del Vedado, frente á las oulles del Paseo 
delSey Carneado. Estos preoiosos 7 aseados baños 
están abiertos desde las cnatro de la mttGana hasta 
las nueve <ie ia noche. 4431 26 25 Ja 
C O R O N A S 
: M L & . : E & O . A . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio 
o 1174 ' J l 
M A G N E S I A ^ 
^ S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E , 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
es preferida á todas. 
Su antiguo c réd i to y | | 
mucho consumo asi lo x 
; fustifican. f | 
Para su g a r a n t í a exija J 
[ Siempre el nombre de la | | | 
[FARMACIA Y DROGUERÍA| 
I LA REUNIÓN J 
[ J O S É S A R R Ü . H A B A N A i 
J A * 0 A L I V I O 
de los males c r á a i c o s de l p eclio, 
de lo» © A T A R E O S , T O B , B R O N Q U I T I S , . A S M A y TISIS , 
PROPIHDAD1Í8 DEL. TRATAMIENTO DEL. DOÍÍTOR AUDBT, 
E L A B O R A D O por l a S O C I S D A D F A S M A O B U T I C J A de B A S E C B L O N A 
Las P I L I ÍORáiS ANTISEPTICAS eijmen ^teudo ei dnleo ftgVBta tej-a^éntloo verdaderamonto ra-
cional, científico y eficsi, para oarar la t í s ia 'p t i in iouar 7 los catarros cróniíMís do las vias respiratorias. 
Respondón á las indioaoioBea sirraientea: 1» fj jmo autlaáptic^s estas p í ldorn í im-sidon el asiento, pro-
oreaoión, mn ltiplioaoión y difusión de'CÜ i^icTo'jios.—2* Gomo ipiiéEM quo cuando el enfermo busca el 
remedio se h alia desnutrido, las P'LOORAW A N T I S E P f 10 AS, í e n i e n d o an ü««nta esta circunstancia,, 
no sólo poseí m el poder ant i séa t ioo quo voclaca , la dolencia, sino que al i>ro)>lo iieaipo, y 4 virtud da sus 
oomponenloí/, aoa rosonítltuypJiit-e'! del o i ^ a n i ^ j i i 3* Adamáa d j ser esta» Plldoraí antisépticas y ro-
oonatituyentje*, acreditan una soclun 6faeti?"a «tob^e los órganos r8?pitai.onost «obre cuyos elementos y so-
bre cuya» feotones obran luodiiioandofa^rir ;ibia acata iaa ootidioioue^ tío! pulmón y de la* mucosas, ó 
DR. JAMES M. MUNTON: 
"Casi todos sufren oeasionalmente de Dolores Reumáticos. Quizá usted no lo crea, 
ptro los Dolores de Huesos generalmente son motivados por el reumatismo, loa muslos 
contraidos y sensibles casi siempre son efectos del reumatismo. No debe usted continuar 
sufriendo una hora más de esos dolores. Mi Remedio para el reumatismo suspende todo 
Dolor Reumático en cualquier parte del cuerpo." 
"Si tiene usted duda acerca de la enfermedad que le aqneja; escríbame usted con la 
mayor confianza. Dígame sus síntomas, su edad, su estado físico actual, &. &. sea 
usted tan explícito como lo sería hablando con su médico d© intimidad. Tendré mucho 
gusto en enviarle el diagnóstico de su caso, indicándole lo que debe hacer para restable-
cerse. No COBRO UN SOLO CENXAVO por esta clase de servicios. Mi consejo profesional 
es absolutamente gratis." 
8?] 
dUminn>^nu la espectoracióu, que i 
fácil; oessPjrtan e] apetito, tau ae. 
ro do actos V\<><miratori(ia. v como t 
w 8xí>v;c,ríiin6i'ia3i calman la tos, permfíwn conc i l i a r ' s i saoüo «tsu naoeaario r reparador» , iL'odia can y 
do pw-C.ilenta, blanco, airéala y espumosa «a torna, do dlfíoi? 5* ta0® 
cbaam &. todos; ovitsit el oadiquasioiieaco y lia üab ro ; reducen eí aúmo-
/íspiratorios, y oar.swo-w.nfii•» do todo ««to, Us foarzas dol paciento se levanten; stí "eR_ 
nima el espínt^ y hacen, an medio da tan ha lagüeñoa resultados, inauoa dosfavurable el pronóstico, pô SB 
se curfiis la In-íí'srjaa mey0rta y on rturtn ¿ij.80ta do U menor extansiou é ^laportancta de lae lesionen. 
DÍCB peisetas ca/4 ell las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tanienle Rtff 4í, 
pósito: «oiUemcr García, Oapellanea. J , Madrid (Kapofiai. C 117rt 
Van por coorreo. De-
7J1 
A L A S E A N L E S I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
El «Antinervitato F/award» os el m&s poderoso tónico conocido del Éistema nervioso y el regula-
dor máa inofansivo de BUS trastornos f un clónalos. Está indicado para catar »valiido«, hipocondría, 
todo dolor, neuralgiaj, jaquetas, gastralgias {dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor da cabcf.it, aebilidad carobral, del oído y de la vista, asma n endoso, palpitaciones 
nerviosas, dolor quo proceda ó aoompaña. á las reglas, histeriumo, parálisis, flojo iad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Aatlaarrioao Howard» expariraonta rápidamente tales rea.nltadoB que lo dejan 
•osponsp el juicio, al punto da no podar orear en los efectos tau prontos y sorprandontas del madi-
oamenW. Despiértase ol apetito, si an>~«d estaba dacaido; ragularíaansa las oígestiones, si antes 
eran dliíctlea y tuuiultuosae'; al dooaímiouT.o profunda v á l * fa l ta da energía en tas determinaciones 
snoódense el vigor y tal enteroea de voluntad, que eliadivíduo llaga á orearse tr luaformado ea otro. 
8a añrraa la memoria, sa robuatfico la intoiigouoia.. a. penaamionto adquiera i>\ayor oonsístenola, 
vuelvan laa ideas oon la nitidez y o>ariá:<,d apetaoiáSB, y sin la niebla y confusióu en que poco ha 
veíalas envueltas, sienta más potonto ia t'uersa da las ida^a y el disournr agradablu' y fácil. A estas 
modificaciones únanselas de una rata fácil respiraak ín, la Gen^aolón de la tranquilic y marcha nor-
mal del corazón, un euefio tranquilo, reposado y rapa radar, del que sala oada día i uás fuerte, ágil y 
activo, Pero astas profundas y rápician modifleaoion /es que introduce al medicamento «a el organis-
mo no paran ahí; continúan pci'sistantes y orogresiv %a hasta qne hacen dasapareoef toda huella de 
padeoimientoto nervioso. : i \ «Antinarvioso Howard» 310 contiene opio ni sus sales, n i bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se ) laUa eu constanta tención por las condiciones 
especiales de la vida uod ¿ras. las luchas, vida rabón tata da plücares, proooupacfoni 10, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritoios políticos, bolsistas, ato., hallarán al seguro da su salud, da su tranquili-
dad y de su vida eu el «Antinarviaso Howard»; 4 po» tas caja. Sa manía por el corma, previo envío 
del Imperte en salles 6 giro. Vanta, boticas y droga 1 irías de Habana, y Tanis»to B o y ^ l , José Satirá. 
Dtpo i iwlo gennral 7 iaico para la venta «a Kspaüs, Guillermo Qaroia, CJ&pell»Q«s. JL, Madrid. 
• Í177 »lt * 
0ÜEA0I0N DEL REUMATISMO | 
La Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. El 
reumatismo agudo 6 muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja do aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
JEL REMEDIO DE MUYON para la Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
enfermedades del estómago tales como ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientoa del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pórdiüa de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
ia vos oro americano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para los 
nervios, cura el agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier reefriado en pocas horas. 
Precio 25 cts. oro americano. 
E L VIVIFICADOR DE MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hictericia y todos los maies del 
hígado. Precio: 25 centavos oro americano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
ol asma están garantizadas quo alivian en 
tres minutos y que curan en cinco días. 
Precio 50 cts. oro. Tamaño grande con un 
frasco de remedio para la míama enferme-
aad, 1 pes j oro americaao. 
EL REMEDIO DE MUNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en trea minutos. Preaio 25 centavos oro 
americano. 
La Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 centavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para loa 
ríñones cura: los dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
riñenes, hidropesía en los piós y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR DE MUNYON único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, oto 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
E L REMEDIO DE MUNYON para la toa 
la cura eficazmente, suspende loa sudores 
nocturnos, el peeho adolorido y alivia rápi 
damente laa toses pulmonares. Precio 25 
cta. oro americano. 
L A PREPARACION DE MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para en-
fermedades de las señoras es una ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 cts. oro americano. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. 
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia ea confidencial, y merece mi a-
tención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartaa con fran-
queza. 
Dr. J. M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P* U. S. A. 
Agentes generalea en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
laa Droguerías de loa miamos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das, laa de primer orden del mundo. 
F U N E B R E S 
L a casa que mejor surtido tiene, 
y la que más novedades ha recibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan una 
visita á este establecimiento y si 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho én otra parto, per-
deremos lo que más debe apreciar 
la persona. E n precios, más bara-
to que naclie. 
ta Violeta O'Reilly 96 
C 1230 8-9 
Doctor J . A . T r e m o l e . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciozies a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7 i . CONSULTAS do 12 á 2. 
46C6 26-3 J l 
OR. ENRIQUE FERD01C0. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E £ LA URETRA 
Je»úa María 33. Da 12 & 3. « 1!6£ 1-31 
Dfi. HERNANDO 8 B 8 Ü I 
Consul tas e a c l n s l r a m o n t o 
p a r a enfermos de l peebos 
Tratamiento espacial de las afeocionei del pal-
uda r de loo broüaalos. Heptuno 117, de 13 & 3. 
0 1169 l J 
Doctor E . ANDKADB 
Ojos, oidos, n a r i z y gazganta. 
THOCADERO 40. CONSULTAS D E 1 A 4 
4592 26-30 Jn 
MSDIOO G i a ü J A J S O 
l e las F a s n l t a d e s de l a s a n a & 
Hfn ^ o r k . 
Espaolallssa en ertfarmod&des sesraSiw j 
íiernlas ó quebraduras. 
Gabinete (provlsioual mente) en 
Uenaultaa de 10 á ] ^ y de i á 4. 
OBATI8 P A S A L O a POBRSS. 
' n?9 i JI 
R. Calixto Valdés y Valáés 
CIBOJANO-OBNTISTA. 
AMISTAD 70-Bgpooiftlista en tiab&joi de pnen-
te y ooronsa da oro. o 1127 alt 13-28 Jn 
Tratamiento especial de la Slfilia y «3!erc¿«l«£(Ki 
'«neroaa. Umaéi^a rápida (Jonaultae ¿« I¿ ^ 3 
PA «54. La» dfi. «1166 ' J l 
Dr. Gustavo G, Duplessls, 
MKDIOO-CIRÜJá .NO. 
Consultai de 1 á 3. Ban Niqolás 3 Teléfono 1132 
C 1¿19 6 J l 
Dr. Nicolás Q. de Eosas. 
Partos, BDfermedades de mujeres j Cirugía en 
general. Cansultaa especiales: Innea, miércoles f 
viernes, & las doce. Empedrado 53. 
4770 56-6 J l 
JUAN PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vfai urinarias y Bifllis, 
Luz n. 11. 
c l f85 
OonsultaB de 12 á 2. 
íñ-iüJn 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABC GADOS. 
San Ignacio 16. Consultas de 12 á 
1154 1 J 
B O T I Q U I N S B T E S T T J C K l i B 
p a r a fami l i a s , hacendados y v ia jeros á $ 2 , $ 2 > e O , $ 6 y $ 1 0 
ozo a m e r i c a n o 
DUriameute, consultas y operaeione» de 1 fi 8. 
ían ígnaolo 14. OIDOS—NARIZ—OAEflAJ-TTA. 
01164 J l 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
B«pooiallita en las enfermedad ea do loa Ei'aos 
[médicas j quirúrgicas). Uoiisultas d e I I í 1. AmizJt 
108*. Teléfono 824. q i i 6 5 J l 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
26-9 
enfermedades del e s t ó m a g o 6 ia» 
test ines e s c l n s l Y - a m e n t e , 
Dlagnfiitioo por el análisis del ecntanida estaisa» 
tal, procedimiento qua emplea ol profeaaz E 
leí Hospital St. Antonle de Parle. 
Consulta» de 1 á 8 de la tarde. ^•amp^U-s n. 74, 
Uto». Tolófone87«. c 1227 -9 ,51 
Doctor Robelín. 
B e F E G I A X . l S T . é . 
en afecciones SIFIUTICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO E S f E l I A L l S Í M O 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
, Jesús María 913 de 13 á 2, T, 
o 11?0 l J l 
Dr. José Várela Zepeira. 
C&iadrátioo JÍÍO do trabajos anatómlcoa de la 
Faottltad de Meüicina. Direotor y oirnlauo do la 
Ansa de Salud «Le Benéfica.» Consaltas de 2} & 4}. 
Prado 84. c i;53 1 J l , 
D O C T O i ? P . A X . B A H H A N 
Basaoialista ¿9 le* Escuelas de Paría.—VIAS 
VV.lí-ARIAS Y PIFILTS. Clientela partionlar, 
¿ : ' . . í ví, Vi: c pii3:cipal.—Clientela «o '-n " • !-üio» 
do 2i & 5. en la planta bsia.—BERNAZ A 58. 
26-21 
MBDICO-CIRÜJANO 
Ha traslada'lo su domloilio i Indattria 94. Con-
ul tas de 12 4 3. 42f0 Sf- 8Jo 
Árturo Mañas j Urdióla 
y Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 6@. 
*! 1168 
NOTARIOS. 
T e l e f o n o 8 : 
, i i 
KBDICO-CÍEIJJA KO 
ge dsíilca con preferencia á la onrRr>ife de sEfar 
ned&des del estcmago, hígado, baso 6 fíit.íatiaois s 
«afenaedadM de nlflos. Conaslt&e dhútas de í á ¿ 
TijesJ!^ o 1095 íO-SO Ja 
Dir. J o r g a L . B © h c ? g i i © ^ 
Especialista cu enfermedades de ios ojos 
Consultes, operaciones, elooc'.óu de «spejnslos. 
De 12 á 8.-Industria 71. 
a l W I J1 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
M i g u e l Carreras 
Se venden, alqniian. compran, afinan y compo-
nen toda clase de PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas lesítimas de Guitarra y 
Vioiíñ mía baratas q^e en ninguna parte. Ca.13 
del Aguacate número 68 4S88 alt Sfi-SOJo 
V E 
F A B R I C A DE L O S E T A S 
de mosaico á vapor 7 piedra artificial 
— D B — 
J o s é C t e b s l y C a ñ a l . 
l aapor t ador d i r e c t o d© c e m e n t o s 
f raoceses y a l emanes . 
M a t s r i a l e a de f a b r i c a c i í n . 
3vI02^SERP.ATE N"CJMS 4 T 6 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
^xpórtuCiv» & títdos los pantos d é l a Isla 
UN JOVEN PENINSULAR solicita co loca - í ción de portero, bien para ofioinas 6 oass par-ticular 6 para seivir á uno 6 más oaballerot; no 
tinne inconveniente en acompañarlos á cualquier 
punto de Europa 6 Amírica: tiene personas ^e co-
mercio que garanticen su buena conducta. I^for-
martn Amareiira 91, 4925 4-70 
"Un joven pen insu lar 
desea colocarse de criado do mace: tiene buenas 
referencias y sabe su obligación: informarán Reina 
4753 8. 8-5 
I N Í3ATRÍMOEIO PENINSULAR ecíims-
J tado en el país, ¿esoa o^oJarBí en casa deoen-
Ü te, bien sea de cemorelo óparticnlar, 6 ya para co-
' c'n.ar, lo cual «abe heoor a la oriclla. á !a america-
l a y A 1% csps&ola, y éi para, portero, sereno intc-r 
rlor, ú otra oosa aní'oga: tienen qiiien respoaáa j o : 
cu i onilncta. Informan, Habtna a. 30. 
4b¿3 * 10 
el paradero délos hereáeroi ríe D. Frinoisoo Va l -
des natural de -anras de Or í i «Asturias» para un 
sstuto que Ion interés A. En Muralla 93 darán ra-
z6a. 8-4 
S E A R R I E S ! D A 
- en módico precio con acción al locsl una imprenta 
y litografía, bieu Juntas 6 separadas. Informarán 
San Rafael núm. 58, altos. 
4r6i 5 5 
Dr. Jíisé ds Cabás y iérrate 
MEDICO DE T A CA^A DE SALUD 
CHNTBO GALLEGO. 
José I n é s García. 
SASTRE. 
Ccrlss per les úitimo» figurines. Especialidad en 
trajes do etiqneta. Compostela 48. 
4400 2--S2Jn 
t7na c ? i a n á e r a p é a i n s v i l s r 
da peco tiempo de parida'f'esea olocsr.-e á lenco 
rnter», que tiene buena y abuadante, tiene quien 
respenda ñor ella. Informes Sol 53. 
« 8 0 4 9 
tf.mar e i aT'eiidaiJento dos 6 trea casas solares 6 
(iadadela-s. Ijíormsn Morcado de Colón fono'a Las 
A;jti]lf.? — Pxta Í672 2> 3 
&m S O L I C I T A 
criaáo bl^.opo. joven, que traiga bn-saas r r f srer-
biss. San Rafael •,• Campanario, botica, de 10 á 5 de 
o t^rde. 4e'r7 8-3 
TT1 u« 
W m l & U i h 
íiíítsíaoíín d« oaüef'as de gas y de apaa.—Ooas-
«aoü' ía So eassales do todas clases.—OwO.Enia 
mifóia ~:' / depóüitos para basura y botilas y jarres 
para tai lecberfas. Industria esquina & Colón. 
^ 10«6 í*-»1 Jn 
Consultas de 12 á 2. Dragones 103, altos. T. J429.1 ^ M T » 
C107S í i n ^ - l a l S p ? , 
ABOGADO. 
Su &s "aj.aladsdo & 
SAÜÍ IGNACiO <iW íftltn*? 
C 1 J1 ' 
Miguel Vaznuez CoustantiiL 
ABOGADO. 
Telíícuo 417. C-chr. 24. 
1 J l 
a^ano Electíiciita. Const/uotor é 
iní t-Isíi^r fie para r t jcs piiiama moderno á eviifi 
óio», po'vrir oeí, torres, panteones y budues. Ga-
rsntizando BU instalad-n y mateii 'lfs. Reparacio-
nes de los m smos s'oodo rtcoriocidos jorobados 
con ei aponto para mayor girantía. Instalación de 
timbres eléotrfoos. Cuadrrs indicadores, l'ubos 
acúiticos]| Lineas telíf.inioss por todalals'a R* 
pa-asiones de toda cl»sa de aparatos del ramo eléc 
ClíAOROS Y COLUMNAS. 
Da lo mejor y maa elesranüo para adomc 
de do ea-a?-, salonsa, atitesalaa, comedo-
res y aloobasj pasa hay aartido espléndi-
do, tisnto en pinícraa al oleo, eorao en 
grabafloa sn aííeeo. 
L a existoneia do ooluniaas, Ja r ías y ja-
rrones de marmoles, madera, porcelana j 
bronce ea de lo m^jor y máa hermoso qne 
ha ú V r.on gasto. Precios al al' 
canoe de todas laa fortunas. 
iTiieiten esta casa' q n o of raco la 
en f?uírez 85, aria ocemeri v una criada de m neo r e t a j a d© t e n e r t edoa S U S a r t í c n -
blaygosd de eolQr. 4838 ^ i ^ ^ uvm p r e c i e s . L a 
J Z M U M A . G O ' L Q O & S í & m I © a t o a d a e » l i b r o á t s d a s h o r a s del 
una er'andera peninsular de buena y abundante '&~ \ d i a . 
che tiene ptríonas que reapop ian por su conducta, I f á r ^ f í r t l l « ^ « ^ « ^ « ^ a l • E S 
Inforroarfin C6líe ¿e lMcrío 28. « A ; . ^ , * . - ^ .Uy v . > t í ? i a - QQ 
N A SEÑORA DE liíOR 1 L I D 4 D DE^EA 
encontrar una caía, raspet'ible para servirlo á 
una señora ó stüiri ta; sabe peinar y entísüd.e da 
costurta. habiendo servido eu casas reppstablcsy 
tiene persotns que reepon ian de IU ooDdui'.a I m -
poner n pn Lamparilla 64. 
4868 4 9 
XJaa c o c i n e r a e s p a ñ o l a > 
eoUtnatafiR on el p ;Í3 deaaa coi rae, eábo desrm-
pf-üs-r hi n el cftaio y t-sne buen 




eslíe fO rútaero 4, se a'qdila una C í a cómoda, á 
meti» cuadra del paraíeio. A l lado i i f ¡roiaiáo. 
475) g 5 _ 
Plpza da Arca*".—O i oaea O i'»jo t ú nsr; 1 f ca v espso'osa: tiene mtsín!fl:3B tsitets ptre f— 
mil ia ó esent i t iod. q ie es a.'qailin po? e e p a r d - s i 
r s í c o n v i L i s ^ l a l v ^ e o '* m i s m í 6 Í!ifi;rmaián 
V.lbgrs 92 altos, de Uüa á cuíí io. 
1739 8 4 
en Mor.t«67, ffeateal Campo da Marte y e^qulria 
á Aüáifitad, un hermoso a"t3 acabado de fabricar , 
con ent 'adí indspen l l e f t a , comjiucsto de sala, aü-
tesala, ssis bermisos y bnuoj cisrt s, osoacioeo 
csroedor, bu>na cooioa. dis iiodnros, b i S o y u i 
cuastade criados f n l a ezotea, siendo todoa tus 
I ÍÍOS de mírmal y mo;áii<: la i l ive en los bajos 
doof'e irform^rín. 4 31 10 4 
Se ar r ienda 
uní car tara de pisdra v'.va y reemocids por ol i n -
geniero de o'̂ ras pübli-as. D'.cba Oinió-a la craza 
el ferrocarril del Oasts y ejt4 sisaaia a meá'a cua-
dra dsl nar&dero del CaHbaza?. D^r5 rozóa Fer-
nando Garcf». ñica San Bifael en dicho punto, 
c 12C9 8 4 
S3S S O L I C I T A IT 
8'6 4-9 
En la barbería de Barnaza £6 hace fil ta un buen 
depeudirnte sueldo 40 prses, 
4381 4 9 
una criandera recien Ijejrada la que tieneluecay 
abundante leche do des meses y medio da parida y 
no tiene incoovetiietto en ir al campo: t6insi perío-
nas qus ráeooadaa por alia. ILfirman DtP.ria 20. 
4Í71 ' 4-9 
CIRUJANO ?ECiALISTA 
EN PARTOS T BNFfiF,MEiJ ALES DE,ERAS11 como naeva 
Gsátis para mujetes p obres excluBivsmente, l u -
nes, miércoles y viernes , de 12 á 2 San Rtfaol 70. 
T. 1727,—Gíátis para bombees, martes, juevea y sá-
bados. *n el Dispece'ario Tamajo (Monte 71) de 3 
á 4.—ConfcultfiB espr cíales para SGLcrcs. martes y 
Bábaéos. 4150 f2 13Ja 
S B B B A C O L O C A R S E 
da criandera n ía p«i.lcsnlar, da tres mesís de p t -
• rlda, á media O á lecha enter!., tiene bu ana y aban-
trlco. Se garantizan todos los trab; j ja: f omposto-1 tVL niEo io Terse j ,formai.áa Reina E3, 
xtL iíl? £fi '0 Jn | gltor. 4 7S 4 9 
una criandera peninsular de dos meses de parids, 
con abundancia oe buena lecha y EU niño que ad 
mira al qte ;o VÍ; nene familias partioulares qna 
respo¡¡dan por eu conducta. Informarán Vives 57, 
habtar-ión 16 ^£60 4 9 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta inéns t r l a . 
Sc t iñe y limpia toda clase de topR3 tanto 
de señoras como de caballeros, dej ándela 
Se garantizan los trabajos. 
Se pasa & domicilio á recoj^r los ^ucar^ros 
mandando aviso por ei teléfono 680. Los 
trabfijos so entregan en 24- horas. Espe 
cialuiad eu el tiiíte negro. Precios sin com-1 
D l á S B A C O L O C A B a B 
una criandera penitsulai é leche entsra y abundan-
te de mes y medio de parida, es primeriza, t'eoe IES 
r mejores recomendaciones, en la misma UÍ a criada 
i de mafiiis ó manej idura. Concordia 14Í 
4875 4-9 
A B O G A D O . 
Domicilie/ y eatndlo C»m 




üonsnltai: Lunes, ia»rí«« y miér coles de dooa f. 
e»af.ro. C^^t m. V, 108 ISa-t? W 
¡ietencia. Se thle nía fias y se arregla por 
limpiarlo $1.50, 
feiíieate Rey 68, frente á üarrá. 
4097 25-11 Jn 
Kapselftlitts ea onfesacdadaB fio les oje» j fia lo» 
oídas. 
Ha traalsidado tu dosilcüio t la ealls de OampE-
aario n. 1S0.—nonsaltas áa 12 íi B.—TaUíono l.fg?. 
o 1163 J l 
c s r a c i e i r. 
D S L "DR. R E D O N D O . 
Eeíea 83. Tolííoao 1,520. 
ADV'ÍPTENCíA. — Clrcírstsnclas agenae i 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo tgosto, lo que partioipo á 
mi numerosa clientela j . tra que si «stiman curarse 
conmigo lo hsfff :i antes de esta fecba> 
e nk3 XJl 
^ 9 ^ 
Joyerii ero de 14 y 18 kíes. 
GARANTIZADOS. 
Toraoo complotoa con pie-
drae finas desde .$ 75 00 
Medios tornos Id . . . . . . 12-00 
Aretes -can dados id . . . . . . i 20 
Sortijas id „ 1-fJO 
Prended orea Id 1-30 
GargantiUaa id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijea portadichas i d . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja da tener todos s n s a r t í c e -
los marcados con s u s prec ios . L a 
en t rada os l ibre á todas h o r a s del 
lia. 
* j i Ai 1\V9 
E n casa de u n m a t r i m o n i o solo , se 
a'q'jilan des hermosas hsbitacionfs muy inaepen. 
día* t n con balcones á l i c i l e á otro mairimoi.ii 
fcia h j is ó 3'ñ iras sclis de respeto, Obrapía '¿9 
Oiqeisa á < ub«, ftntfada por ^uba. 48¡9 4-9 
OS CRIANDERAS PEfJINSCLAREá, una 
de 4 m-sse de parida y otra de 5, desean 
colocatse á lacha entera, que tienen buen* y abnr-
dante. No tienen inconveniente en ssllr faera da 
la ciudad. Tienen quien responda por ellssri la-
farm'-s Campanario :-2 '; D . 4858 4 9 
UT A SfeíTaK TA DESEA DAR C L A -aee da bordados de todas clases en eu casa, 
a dcmieilio ó en un colegio, sisndo módicos sus 
precios. T eñe personas qus respondan por su con-
ducta. Informarán en Lí.mpatilla (4 
4837 4 9 
Usa parda desea colocarse para 
lavandera, pues tkne persona q^e reepouds por su 
com'n ta. Agu la 55. 4837 4-9 
« ISíP 1 J l 
Cob re y M e r r o v i e l o 
Sa ro npra toda o'as^ de h'err-s, co'-ra, br OTCO, 
la 'óa y toda clase da maininaria, tan^uíis v t u V -
ríasviejüs. Jos4 S nta ün'Rlia. I t f .n taóO, telé-
faro 149). 4 89 4 11 
B"ñ D E S E A C G M P B i U g 
ui!& casa en buen panfo, de mam» o taí í \ y tz tea, 
de 8 á 10 varas de anthop tr 23 ó 30de fo ido. Apo-
daoa 6?. 48 7 4 7 
/ "^Oi íHE VIEJO—se compra cowe, bronce, la-
V^tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pes, papel v sucos viejos álos precios más altos de 
plaza —-P. B. Hamel, calle de Hamel ES 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direouión téJ 'gráfica Hamei. Ccreo 
Apartado -235. 4 4^ 28 6 J l 
¡L:OS d o s l ü e i m a n o s 
Se compran muables, pagándoles mejor qae na-
die en 
4749 A ~ U L4. 18? 2 5 
unos altea muf ventilados, con ssossa y ^isla á la 
calle; tienen to^o al serfi-t-do ermts et: agua, coeíua 
ó inodoro; están indvyeLdianiss, son propios pasa 
una corta famili ), 6 uu m a í r i m i í n l o . Iaf»:.*mErán en 
la calle del /. j - a número iS?, á media onaara de 
la P '-z del V jor. ñu. pracio es el de 4 centones. 
4683 8-3 
l e a i s m i l a 
En Galisno f>8, a'tos de la muoblería tLa Barcs-
lonesa» el piso prinoipal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, C cuazte-s y demás servioioa. Informes en el 
tecrit rio. 41.70 8-3 
AX.TOSÍ B S O - T O S 
v freso, s sj tlo^tiíin on Carlos I I I níim«ro 1E9 á 
dos cu .aras de Rdina, acabados de construir, con 
todos los adelantos mod.rnoB. La llave é informe* 
e n l c s b ü j o j . ¿Mñ S-S 
fe. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. lis cariñosa con 
los cifiosy de caxáiter dnlje y bondadoso. Tienn 
quien responda por elia. Informes Sin Si-'g.isi 2i2 
4̂ 88 
"Una joven p e n i n s u l a r 
Cobro de cargaremes, certifleadoa de l i -
bramientos, pagaa atrasadas da Pasivos, 
habares personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban aer satisfecho» por el 
gobierno español. 
Garantías las que ae pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Síadrid. e 818 alfc 30-1 My 
^ a . ® 3 t a « » | ? c c i o e a y ventila.4& ©a» 
@a ee a l q u i l a n v a c í a s k£bi%aoio&&0 
'S'jsa. tealeóa é, l a zuMa, « f e a s iatoxio-
SÍSS y u n o s p l á n d i d o y v e n t i l a d © sá>» 
fea©. c®n entrada lndo&@n.di*m£e 
f ^ r Aals«4a .s0 P r e c i e s m ó d i e o s a ttf-
'<Nnn«urii v e r t e r é á SsdaB SÍOSS^ 
" 1 71 ^ J l 
B £ ¡ A L ^ a i L A 2 3 r 
habitaciones &Uaa á homares solos, con servicio de 
ciindo v balios grstis, ii'f^rmarfcn á todss h^ras ea 
Compostela 113. entre Sol y Moralla, desde $3has-
ta $'0 respet t vdmepta. ' 4636 13 2 
En e l Carmelo .—Vedsdo 
Frente á la Eitaolóa del Urbano, s* a^ci'a una 
catita, qna liada con u" e tao esimlento de vÍ7era9 
y f inda, para la esmodidad del que desease tener 
S el oo'v'.oio do oomídaf, que desda encasa pueda 
vsroonioae p-fpiran. La casa sa presta para un 
matrimonia ó saa oorta f imilla. Se compone de 3 
ouarter, sala, nemeder y damás. Impondrán calle 
11, tsqu na á 20 d» 7 á 12 del dia. 
4621 8 6 
r m A L Q U I L A N 
. los frenos y etnaaloscs píaos altos da Monto 224 y 
1 230. L ' f rmes Bslasooaia 12 > al laio ds la sierra 
de Antonio Oiaz, 449S 15-26 Ja 
E I C L & . 7 5 
Se alquila ost i cass, acabada d» rastíurar y p!n -
tar, propia para eetabJooiraieiito. L ^ lia^e ó infor-
mes, A guiar n, i¡2 enalto LÚmoto I t 
49£8 15 i l l 
H o t e l I s l a de C u b a , Monte 4 5 
Picata t i Parqus de Colón, haliiticicnae y depar-
tamentos para familias, todis de frente, buan trato. 
F. Bandín no tisne oompstencia en precios: vista 
haca fó. 41*5 26-23 Ja 
H ¿ B i T A C I C N E 3 
Ea ladus t t i í 12< eír.i esquina Á San Rafael y i 
ños cuadras do parqu-ts y íc aíros. so alquilan f:oi 
hatitacicnes juntas a taa y invj viai-iladss, oo^ | 
muebles á hombrea sy ̂ s ó matnmenios sin uifioj. 
Hay duoha. 1933 4 11 
i a s j E s í a W e i M l o 
—1— I desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
rllaSa I enfermera, eibicdo cumsltr may b'en con STS O1 l i -a LAS SS!?OaAí3—La pelssdcra mad: 
OLC-ar.!illaa ds Jlmosoa, tan aonociáa de la buena f gjción y ttnlendo quien respoud* por ella 
E S T K E L L A 6 
Se alquila e s t a o s » , aoabadi de raooJ 
sala, comí 
I s fc r -1 Pia'?" 
OCULISTA 
Ha íígi-as? So fie su viajo £ Farit. 
^rsdsi 1.03. «osts-do ds VUlaaaav* 
O l l f 5 í J l 
sociedad Habanera r.dvlerte & eu nnmoreca oiiea- | mes San Llzsro 373. 
íol» Que continán peinando en el mlasao loe*) c;-» i 
iismjfn: va poiatdo 50 cositavoa, Adiaila aboaoa • 
f tí£« y .- R lo c t l vsa, Eaa K ^ e ! 5it t a a e G » -
llano v San Sflcol^. 
4203 5*̂ 19 Jn 
4S42 .5-9 
con 
cuatro ''.oanotí, i ¡.IIJ; iiif doro, sus 
y m-y f eiea: la llave al lad-í, trea 
z&'j VÁitudos aúni. 15. 
r 4 n 
ur: solar yermo sin cercar con sus ün-Hros fij-doe, 
compnsBtoB (te 1019 van s pl.tnas da cabida super-
ficial, áb^e ds gravamen, situado en la c»lle da V i -
llcnueva esquina á Smta Ana, en Jesúa del Monte. 
D jsde ostb punto se domina la Habana y su bahia, 
por eit.ir colacedo en la parte más alta de J^sús 
dsl Moüte I i forracs Zíüja n. 40, de 8 á 10 de la 
ma3ana y de 4 á 6 do la tarde. 4921 4-11 
S'Q v 3 r . d 3 u a a fonda, b u e n a pa ra 
ua piiccipiantf-; bace buen diario de cajjn y se dá 
Francisco 0. Garófalo y Moralsa, 
Abogado y Notario. 
Y FRANOICCO 8. MAS8ANA Y CASTRO, 
Notario. 
Telóíono SS8. Gaba 25 Habana. . 
o 1162 1 31 
Euscbío de la AreBa y CaiaBss. 
ABOGADO. 
Consultas del á4. 
C 112» 
A 1 
Para las personas dóbiÍMa y las 8©-
Eoxras que Gíían. los mejores aon loa 
qp,e vieae ©Uboraado hace 6 0 a ñ o a 
laí'ábricsa de oboGoiatíb " E l Moder-
no C í i l m ü G " , ús F a o s t i n ó L ó p e s , 
Obispo 51? premi>»áfía ea ver i&sExpo-
aiQíoses, iaeluso 1& úl t i ina de Farie. 
o 1079 S8T15 Jn 
Para t-ab.rj w e l DiTe«torío d i l Comercio d • B^i-
llv-BvJliere. »e solicita un hombre infaUgíente. 
03IS*-v>. Ui, l ibmía . 48 l 4 9 
Se solicHjn cfisi.-lss y f prondizas ea Riela 57. 
48i3 4-9 
X7n &sfáU'.:obas>n cocint-io 
desea coloparíe ea casa partiou'ar 6 estaíslecimíeu 
to. Sa&e en 
3 Tiene qu'en 
g 4<146 4-9 
i hermosas 
í á caballar 
tifá. 
A L Q U I L A jW en proporción, porque el dcefio tiene etco negCfCio 
y f r w a * h.b.taiio-w t ' t v «mnebUdas, | y » le f ' * * emprador. Barátalo 9, 
OB solos. Viííudes 8 ik eiquina 4 lodua- I Í££i 410 
4t9! 8 10 
. la casa Tejidilio 42, altos y bajos, entrad** isde 
L e c o n v i e n e á u n o que q u i e r a 
eEtsbieoorte ea tran de l íVado . Puado tener una 
; bn^ca eitrada dssde el primer di»; el natooio es 
magníuoo. ü i r l g i r s e á ÜÍÍOÍÜS n. 18, denda i a i o r m a -
r in . 4S98 4-10 
¡ a s v m m E i ' S 
, « dos casas de planta baja y na solar en ol Vedado 
fresca esa calle da I-tóa Pcbie número 1!, casi J¡ eaile -¡g entre g _ XQ- i n fo rman calzada dol Moa-
33 4S54 8-9 
peadiaattfa, mó l i io pro; 
dnpño J is is Siarí; 
io: Iz llave ea la tciiria: t u 
4800 4 10 
ñ M A L Q U I L A 
mplir cea su deber y es muy í-*?ado. | csauiaa é Habana, con ra'.p, 8 habitaoiore*, pntio, n le B 





i Re f oMcí'a un eriiüo de suano blanco 
» quien lo r^omisT da. 4S44 
I3í6. y la llave el lado ea la bodega. 
4̂ 0? -f-10 
qas teega 
4-9 
. Q U I L A 
Q I N ISTÉRVEKCÍOLNT DE C O R R E D O R SE 
| CJvenden en el Cerro, en las calles de Piñera y 
| Balita Catalina sUto oaeitas do ladrillo y toja fraa 
^aiace de maíera, producen sessata y cua-BlSi A : 
oro espsfio", la caí » Anima* 3' B esqnhia | tro petos -oto &m;:os iota» se realizan en cinco mil 
ccKod ('ases, wonciuid* s ocbocieotos peces ero re<'onocierdo ua pequeño 
áa ea V riwta 7 ^.o-fio-nso No se detillan, iLf j rman Naptuno 171. 
En $1 
& AmÍGttt'ij onn ¡oías 1&» 
do piri-ar al óieo. í a f c m 
CHnjsna Daattot». (Con ,27 aüos da práatics.) Cos» 
ealiaí y cp<9X'ítci<tn«s da 8 £ 4 en su 's.i-.tí^tor'.s 
Saltad a. «2, estará Coaaordío y Vtii»dad 
C11E6 J l 
n a r i s y ©iélr.vr 
c l l67 ^ J l 
Dr.-. ál'íviv i , BmtemmU' 
E3SDICO-CISUJANO. 
KspeeUltitR aa p.iTlas 7 «afof.3eiUd»« d« B«&SS*I 
jpesea co locarse 
una-rlau'lera pealas alar, recien llagada, á lacha 
entera, tiue tiene buena y abondaute. Tiene quien 
responda tor ella. Informan Roina n. 64. 
4909 4-11 
| UPS o iítd*d? mano, qua fv 
I M aoit> f >milia, en Habana 
rrahs, tzuc&reríe 472S 4-1 4831 8-9 
pirs cat 
4-9 
• i ; -.v.-s. j G L B C I M I 2 3 r ü 
tquina 
''¿ A JOVEN PEI 
de criada de mano 6 man^j -.dora. 
INaDí.AR deei 
un orisoo de mano que tangí quien lo recomiendo. 
O: cordia número 41. 
49 1 4 U 
OJO.-PARA E á P R E N D E R eu una iTdüetriá acieditada y productiva, se soUeita un recio \ 
que dispoogra de dos roil pesos oro. Se g rintiz* el j 
éx'to. Informar* Luis Goníalei, de 6 á 9 de Is no- f 
tr; 
•tar bondadosey c&r!« >sa con ks niños, 
responda por ella. Informes Crespo a. 43 A, entío | 
Bertal y Trocadero. i$7ü ' 4-9 I 
S O L I C I T A 
un» c isda de maao nue cea biaaca y un muchacho 
peci^soKr de 15 á 2J años, pa?a criado de mano 
Sao Igr acio ,6, altos. 4 873 4 9 
ch%, M. arique 136. 4929 4-11 
6OB*U1ÍW d« x k'¿ en &o\ 





7SIFIL . I ! ; 
jl9.—Teitfr; 
•' I H. 
idas dol COR4ZON, PPLMONEP, 
K t i j déla P IEL (Inclr.to ViNiMliSO 
j c: nsa tas do 12 á :! y da 6 á 7, Preiuo 
r;. (Q. ' t i m ' J l 
SE S O L I C I T A N 
en coolcerj 6 cor inora, bls.no»r, que duerman en 
la calooai ión. I i f ,rmei San Ignacio n. l i . 
4810 8 11 I 
T T . N ííU/nN CO.UÍJIIIRO PfcNINSULAR riesei 
natural de Sea Juan da Calo (Gortña). h;C3 como 
siete años es'uvo colosado en ol ingenio La D aaa, 
sa jherraauo Manuel qae reside, en Ba'ascoiin fi5, 
lo rollcita ptra un r-saúto de familia. Poada I? ce 
Criútina. Se suplica & los colegas ¿el iuteñar K re • 
praduccióa^ 4-70 f- 9 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
P A F 
Se a'qTiilai; los bsjos de la casa 8a.'ud 85 
á ¡klaariq-o. informas La Casa B anca._ 
4Ss5 í5-'-G 
& L Q U I L A 
I a iicraiofa osaa da a ' tn ? bnj i " . Aguila 3 ,̂ coa 
piaou d^ ciáraaol y mosaloa. t ip zsd 1 v píntala al 
ólao, 00a msmpar;!», Jir*. baño y d'm's comodi-
dades. Informarán AKuacste i l ? . • 489S 4-10 
I T f L QL'E MAS BARATO VENDE bodogis, ca-JZ¿Lé», fondas, psasdejí i j , oirnlseiíis y kioscos, tou» clasa de es*al l-icimieutos por la mitad da «n , -alor y tsmVi)u » tisicióa y plazos Casis de $6'30 
f 1, 3, 3 y 4 mil, mnv i u au», en todos loá barrios 
Solares donde ea pid v . f Incí». 4« i^awoi y do cam-
po próximas a la ot pita,!, 1 i jC'J üii'al.eríiu c^n 
inon e, casa, agu^. iratiil^a y carcas, TOUV baratas 
Diñara aara too* clase de negocios. Do 8 6 9 cafe 
La Piata, Teai. jite E97 v Prado, De 3 « 4 tsr^e en 
Meroaiíore» 20 Vicente G reía 4'53 4-9 
SS3 A L Q U I L A N 
los herm.'833 btjon's U cas» Indio a 11,5 media 
cuadra dsl t rarví i elóilrion. fnfor.aM&n r*iíocipe 
Alfonso n. 1̂ 5. 4' 87 4 0̂ 
Sa alquila en $1.02 or l e de los Oficios n. 6r; ejt 
vaqaesí*. Inforjiaráa ea la cal!i da Obrapía E7, 
nriacip»' ^e 1 á 3 de la tarde 8r. A.dciete. 
¿827 4-9 
E L V £ D 1 D 3 -
Sa veni!"» do» sn l í reg fr9ata á la 'ínea. ca-l • '3 
esquina á K do 50 m tros de fraote por 40 mttrot 
y 3á eentímoiros de f >rd). lufurmará f" dueño 
altos tfo1 al me- la cata ca- f Ar in r j Rosa, Maroaderea 8, e«q. á Ü 'Seü l • 
tí ía Hava en el a. f-», i dj 11 Bscorial. 4Sc3 4 9 
I m p r e n t a 
rr, 
Eípío'.alSsts sa onfarm edades Ei»>stíiio3 7 nsrflo-
SSÍ,—15 »9o5 da prietla a.—Consultas da 12 á S 
Salud n. 20. ssq. & 9. Nioolí*. o 1160 J J l 
I un harmoao salón con do» puercas á la calle, tiene 
KJ oolictrsa et- fualqui*r c.le*e de establecimien- - de m^díena edad, deî ea colocarse de cruda da ma- | cie^c rKS0 y buen piso. Lunparilla n. 21. Bo la mis-
to. N.sbe coa peifeoción el cfiólo y es ex cto en el | 10 6 macfjidura. S-ba cumplir coa su de'osr y tia- s ma iníoiraaría. 4Sf0 4 9 
c mpiimieato de sa deber. Tiene recomendaciones, 
lalo mes Monte ?38. 49)ü 4.11. 
TTNA «'OVEN PEMNbULAB desea colocarse 
%J tío etii da de mar o ó mecfjsdora. muy cariño-
sa era Vs rificg y E uy ecliTa ó inteligeate. tiene 
quita letpoi da tor ella. Ii faimes Gloria n. 8 i . 
•981 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
«Je drs meses d* parida, con buanay abundante le-
che, dosea cok c irse í leche enter*. Tiene quien 
rejpoarta por e.la, laformes B i l scoaia a. 3 '. 
49 9 4-U 
ne qulea responda por olla. Informes Viríude» S5. 
4886 4 9 
bTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea hacerse csrgo de ua niño de trea mísíin pr.ra | 
oriar'o ««n BU casa. Infirmarán Lampíriila 62. 
4̂ 32 4-7 i 
"ü N A C S I A N D B R A 
no licita co'ccsrse á loch« eatera, tieno buaaas re-
ce mea daoicn¡>s Reina 35 icfoimarán. 
«916 4 11 
Profesor elemental y superior 
Dil clases de matímítio.is y pyftp-Arao'óa de náu-
tica. Oflaio* esq. á Marall». Fond» L i Pa'oma. 
Honorarios eooaóoilcos. 4*91 4- 0 
Uaa profesora 
da bordados sc'ic t i lecclanea á domici'in. Infor-
mes ea la ferretsría El Haoln, Obispo 117 
4«81 4 9 _ 
f T N A PHOPfítiORA DS ÍNOLEí* 7 d r i r s - í f e ^ j m D F S K A F I N A TVIOTÍRNÍA r o -
U iracclón primaria eu oa t̂aUano, desea obtener f ^ ^ . ^ 0 ^ - ^ U I N A iYIU±tt!iI> A CO-
oasayc-im'di dando do? hirs» do clisa d i a r i a , ! ^ C l E e r a Que t í ü g a G08 h i j a s GG 6 
Tam>-iéu lai da á domlíl'to á praiioj coavatjíions-| 5 10 o f i ^ Q • o rríLio-n m n ^ o n o o -nova 
le*. Puede dar refarauoU» de primar orde¿. Te-f a J ^ « L C S Í S H i D i e n IBOreDaP, p a r a 
atente Rey 15. n nai d3 V^racU. 4813 26 7 | i r á M é x i C O COIl U ü a Í R L l i l i a r i c a y 
- B M S O L I C I T A 
una asnfj dora. En la mitm» una per inínUr de-
sea cr CGiiirsr .una fimilia que vaya para E»pafia 
eccmpafisr doia de criada ó raanf,]ad?-rí: tieae lis 
mn .Tt s ríf^'e-':<i'e. Pialo 25. 4»14 4-11 
Í^ASAY COMIDA CAMB O os IEC-Í respetable. Dirigirse Hartado, Ho 
Violones ó comidfli a'iiraaloua MI trio ctaBíalii por S . - p ^ j , ^ ^ / Í 0 0 7 A 11 
una profesora inglesa qa< da clueí i domloilio de l w í *- »oi>Jt?. í t J - / i 
múaiua, instruooióa' dlbuj » á idio;n\3 q u cas^ñi á 
u^a cocinera paninsala!' qua s eoa su obligsc'ón y 
traiga buenas r t f reacias ea Campaumo SO. 
4?01 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocase á l e ih i 
entera, qua tlone bue^a y abuñdsstp. T/eae qu.sn 
rospondi por olla Iifjrmea P.aúo 50. 
4807 4-7 
t J n s c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pa's. can tu niño qia ee puede 
var y con l nena y s lnsdaníe lecha, dta^o coioesr-
re f> lecha aníera. Es cariño10a con les niñes, tieae 
qu ea responda por ella 7 raiomandaciones do mé-
OÍÜC.S. informes, San Kisolís 103, altos. 
«830 4 7 
iquilan los esplóndilce sitos do la cssa ca'zid* 8 
j ^ d c l Cerro l úmero 877, con cinao hermosss y f os-1 
oâ  heb'tsciones, eala saleta COÍJ ttrrasa y b a ' c ó n á l 
la calsaáa, ocmedor. cuarto de criados, b?fio de I 
mírm 1, í o i ÜK'do'Oí, ngna dí Vento v da pf?-1, P 
ettrada indepeadionto. Itformes Eiü;a 5̂ - ' i 
4gí3 8-9 
Ss s í r i s n d a ó se v e n d e 
na potrero de 18 Ojbaliorías eat.re cia'i. J >8Ó de las 
L-'jas y Guara á una ligan de ambos puctis. Tie^a 
mu? buenos pastos y aguaiaí íórtiles, Larapír.ll i 
Si, irformsrí», 48ü 4 9 
Dofia María dal Pino Diez y Di-z desea saber el parodero de t u i hermanes Andrés * Gregorio 
Díaz y Disz, que haoe ttes i ños sa h»llabat¡ por 
los pnoblns d3 Camaroa',s y Palaiii-a. La persona 
que ee ia do elSos y qaiv-ra hacerla ol biaa de co-
municárselo, pueda dirigirno n -r esnilo á laotlza-
dade Managua, todcea ' L i Giá t ima" . 
4RU 15 4-7 
hablaren pocos majas, Uaf ir la? foñ 





P ofesora Inglesa, 
H A B A N A J Q U M B ^ O 2 3 i 
4673 25-3 
Recibos p̂ ra glqalieres 
y habitaci^na.' 
á 20 bts, t»lóa 
-•SiO 
con isblts ái tlqiileres liquidados 
Oáispo 83, librería. 
4 9 
D » s e a encontrar c o l o c a c i ó n 
de pciteto ó miado de msno un fefior penimular, 
que f abe ccmplír con tu c l l gación y tlero buezas 
vecomendírifine*. Icfoiman Piado Lúm. JC7 
4908 4-U 
U n je v e n pen insu lar 
dsssa colftcarsa de criado ea casa de comercio ó 
a.: .T:ii.'.ín tiene quien io renomiende, informa»án Ca-
ba !)3 a'tce. 4933 4-11 
U a a j Oven pen insu lar 
¿f sea colococióa de órlala do mano ó manejadora! 
es cprificica con los niños y sabe cumplir coa su n'e-
btr. Ti?na oulfin rtsponda per ella. Informes Ke-
lascoafn». cu rto n i<4 49 0 4 11 
S E D E S E A 
uar. reEí-ra da edad como de b0 sños pa.í. 
do mi-na de,ua matrimonio ea oaraei campo 1 . -r-
mi t i a Hotel -íe Lú?, Caaario Raiz, 4915 4-11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
recién l l f gado y teniendo quien refponda por él 
dê ea ool ioación de ciisdo de raones, portero, es-
cribiente ó camarero dt f jada, h-ital ó casa particu 
lar, sabl?aiío su obligación y ei idioma poitugués. 
?aia i r f jrmes: OmoaS, bodega. 
4813 4-7 
aacido y erisdo ea el campo, muy ÍBielio'eTiía ca 
tjdos loo trabajos aiilsolas, activa yWbtjador, 
desea colocaieo á partido ó da eccargado Ticna 
pertopasrne lo gara; t'can. Informaa Scmornaics 
aúm. 54. * 480Í 4-7 
Manejadora, f rancesa 
Se 00 icita UOR qie t¿í(g« buanas ree;»msndseií>-
f o í , para atender á Iras n ñ e ma^croiv Habana s ü-
iíxno na. <i8l'j 4-7 
-SA SEÑOiíA rm 8 O "'NA fcÓSICMON B-JÜ-
Esta almacén acaba de recibir un inmsnsa suitl-
do de iranrementca para orquesta y banda militar 
de los principales fsbricantoa de PaiÍJ, que realiza 
á precios de fjbrioa. 
Clarinetes d^ Lffebro, cornotinoa de Eosacn, 
tromboces de Eotch, tío Mllsn, y Figles, ¡i 5 cea-
"Caa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea co:o'tarse da criada de maro ó manejadors, 
en casi p»rt}rulay Tiene quiea retpnní'a per ella. 
Dar^n ra?ón ü&n Isidro n. 76. 49^0 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una srñora paninsular de dos mesas 
de parida, puade verse tu hijo, tkne buena y abun-
dante lech?, caüfksí?. para los siáos y tiene qul< a 
ro?pon^a por olla, aclimatada en e: país. I f.írma-
láa en Bclmca a 88. 49i2 4-11 
| XToi-..i hajoSEte cargo de tras ó cuatro BÍ&OJ da 
| color L;. -. .a, p^ra odnwioo y .darlen da iodo lo 
I que neoesliea. ííif jrmttián ec Rifglñ, calle dn S15-
I ximo Gómez a 8 .̂ m?. 15 7 J l 
D B S B A K " ' C O L G C A B S S 3 
I una msnejaderay una criada da mano peniaf úla-
res. Son inteligentes y activas on b\ ocmpiinjieeío 5 í O . 
de sa debor. Tienen las mejores r9ecmoadaci"neg 
Informes Vives 18L 4>!31 4 7 
. S ^ S S A C O L O C A S í g B 
ura criad» de y . - o y una manejadora, csr'ñosa 
I con ios niñ <<• bin oumplir con »u deber y t.enan 
tenes nno; idsm tfe otros fíbricantf» á 3 y 4 ceat&-4 tufaa''•nfw^.i ..jaciones, I t f jrmes tihacóa 13. 
4 
á : i 
nes. Bjmbcrdines da Besaon y Itrtsh, da I-Illín, o'a \ 
8 clüudros. & 6 cearerox; idom de 4 ciüadros á 7 -o--,-
centrnea. idem de otros f kriosotífi t íi y 4 ceThte- \ S ' 
rea. Fkutaa dé»d<í$J ó $d Vj^nas di? á $ "5. i 
VioloncdJos 4 $18, Arcos da violiu d. $1 a $3. X- \ 
iíilee » $S. Mótcdoi" de selfeo da H Esifcvfi en psr. I 
tet saoltas a £'i> ct*., las cuatro pa-tr* juntas $1, S _ 
Piezas de tyiri», mise», po kis, mari-:-^ galop, f 
«te . rtoi, a ¿0 ot*. Fundas do uisno do $^ 3) á 1 ¡ D X i K X S i f i C O 
.'ÍO.cO. Metrómonrs 6 $«.50. Guitarras, Bandu-
j-r!o«, Jlandoüjrsfl de $1 á $ig una, Mítcri'n depia-
Üit Leí Carpentiír, Lemolne, eto , et;., t $ i . Todos 
ios estuaios qc^ sa dan en el Conseivataoo, á pre-
cios módicos. Un completo surtido da materiples 
para les compositores da pianos á preoii.8 muy re-
dniidos. Se afinan y compwien planes. 
4-11 
í - ÜD . . di s * coicoitrse «o criad» d« >.< 
ea mu? i'mpi dn"» y asbí dee'mneñar.bieñ ¡ 
1, No tie-ío iacon^enienra «alir f ^era da la ¡j 
y tiena bseius recMiienva» Lnes. Informe» P 
s 60 4 8S 4 -10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de iim¡o ó manf ja^Oía, 
sabiendo complir con su ^eber y tiene ptrecaas 
que garsntisen su condanta; y en la miima desea 
coloca-si uu j vea para sorvirá tn caballero: am-
bos tkiisu inocííveniento en acomp1 fiarlos á 
cualquier riraja; informarán Amargura 1*4. 
4831 i 7 
U ^ a j o v e n pen ina^ . &r 
derea colocase da c ^ ' d » de rov-ao ó manejado-
JR. Sabe fuapllr co a obii<f&;íi.ii ynoseccloca 
ncen'is de -7 pesos plata y repa 'imí.i^ Tienn par-
sauas que rtspondttn íi-'-r e¡ia I>f.jrm(;s é'f.n L i i v o 
a. tíi. i m '*-7 
SE ARRIENDA L \ FINCA SAN ASTONIO íODf q d i por P átano Mach-i, en Q temado de 
Gaines, da cuit'o cifcall?.iíaa, propia para cañs; 
linda e n el ingenio Luisa, y tiene al lado la línea 
d<» vía aarha Rturell, en 8 ouüas el primer año 
TCosdemíP, adsltat-idss Informarán; BU da tño 
Arturo Rosa'. Morosderes número 8, e f q u i Q i á O-
Reiily; v en Qíereado de GaiaoB, Geróüimo Féroí, 
tienda L l ZAMBUMBIA. 
4 6t [ 4 9 
Q E ARRIENDA — E N VUELTA ABAJO, 
£3aarca de la carretera del Mariel í> Cibsñus, se 
arrlínda la mrgníflo» finca S-m Nijoláe, para taba-
co, de 48 cabaiie'í^s, mu r acreditada por proáur 
eir;o de muy baoaa oál'^ 'á. tiesa sgeada fértil, re 
í-rssa güiner^ vara cujee, eto. Esta sin caj^s por 
haberse destrrido éstss (iur»nte la (¡¡uerra. ^.níor 
maiáa en ol e í «l o da los si&vreB Roía, Mercade-
res 8, es iniia á O-Reüly, 
4£6'» 4-9 
O e alqu i l la moáeína cssa muy veatilrtda on E3-
KJc bar número 31, con cinco cnai-tos bsjos y 
uno alto, coa tudas Us comedid d s par* una f m l -
lia; tiene agua, inodoro, frf g-.dtros y pisos de m r -
mol y mos&icoe. La lUva en lab^d.-ga de Animas. 
Informan Santiago 28. 4?f6 89 
A L Q I 5 " X L A 
1̂  casi calle délos Mingos a. 9, fn J r tús del Men-
tí , coa 4 cu^.ttos y s^la, saléis, comedor, cooms, p ^ 
tio y traspatio, sgu'a de Vetts, inodoro; preoio ba-
rato: info:m?,n en la mismt. 48'8 4 9 
P ú a fsmiüss quo quieran viv'r jTiatis con com-pleta indtppadenoio, sa alqui an las cómodas y 
elegantes cara* calla de Cocaulaio túmeres 14 y 
16, saliend.? á Frado, lafarmaián ea Ls miímts, 
48̂ 9 2-9 
So alquil» un^ casa en OÍ íu'J¿f panto de la l o -
sa», osl o 33 n. 2?,' ooa heimoso portal, sala, cinco 
citantes, codr i , patio y tr^spitió. Sa dueño al lado. 
_ J 8 ' á 8 9 
J ¿ A B I T AOIOI>T E S 
Dos muy b en .-i.uad.iB da e.-;qn'ti j , y freeqüí im^a 
se alquilan. Sin Igiu o'o lí5, eiq i i a a Empedr&do, 
sltoa, 48?2 4 9 
A3A OEHÜESPEOES,—Ea cstaher-
^Osi'niOEa casa, toda de mármol, y con el tran vía 
aiáatrloo 6 la puerta se alquilas espléndidas b*M-
tanioaos 
acá & Í!.r¿ 
Se v nJe una maíEÍf ica m cuína da i m p r i m i r 1 9 
4 A. empiesa y nueva dal sfimado fabrícente 
a emin ' 'A bart" propia par» tirar grabados y ha-
cer un periódico modiaao. Sia corredorei -liriglrse 
é Aiit-jaio Síachado, calle da Aguiar L? 47, bKjoB. 
Habana. 48 0 4-7 
Se vende una f'.nca 
Do 31 y molla cabalieiías da t erra coa embar-
cadero y moütv sHuada en Garrí ilio, b >rria do las 
Pozas, término Municipal de B\bis Honda, part i-
do da Gaaua.jay provir.oi''. d'< Pinar del Rio, con 
montea. Taeoa '¿ baj e da 11 ¿ 4. J . M . V. 
48^9 4 7 
^ u ^ n n e g o c i o 
8» vendea muy baritfs dos graedís casas de es-
quina es la callada de Han Lázaro, una en la calle 
ile Luz, dos solans do es iulaa ca el Vedado calle 
Lines, y otro solar en loa Quemadas de M^rianao 
callo de! RÍV. laforrasríi ís^ata Eulalir, I i f irtaSO 
toleforo 14^0. 4̂ 18 4 7 
FONDA —SE VENDE una ea buen punto y muy acreditada, por haUarae su dueña enfarmo 
y teaer que aufiei*tar3a: es miy buen aegocio pira 
uao ó d»s prioc'piai t-1» qua quieraa trabajar, te-
niendo la seguridad de hsc r aegocio Datáa tazón 
& todas h i t s en Jstús María 19. 4776 6-8 
una magf-íñ'ia casa ea la oáliada do Saa Lázaro y 
otta en K a'le de Luz. Maaii ¡ue 19. íjipondrán 
478 i 8 « 
Sa vnndo en $4pQ0 libra ds"barso una casa de 
esquina de fra-'le ea la linea Tíimbi-in sa venden 
do» solare* en baeua esquina, cerca do Lourdes, 
redimidas, Raztn Damas 40 
4731 8̂ 4 
S E V J S N B E 
la cesa naTero SCO de la otlis da de Jetús del Mon-
te, sin i t t e t v E a a i ó a do corredores. Informarán Be-
lacoonío 12. 4S6> 8-3 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eepoaición de París, y que cona-
titrayen verdadero rearoo y solaz para las 
personas amantes doi &ri¡e, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 
Nos queda un resto da fornituras para 
p/anoa que BO realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
neceeiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n es ta oasa que o£r@ee l a 
ven ta ja de ten-sr todo s sus a r t í c u -
l o» m a r c a d o s c o n s u » prec ios . L a 
en t rada es l i b r e á todas k o r a » de l 
dia . 
y departamoatoa el^gantorneute amuebla-
aiiiüts; mstrinsoaios6 personas de moralida-i 
1193 Jl 
son toda ssiatenaia, padiondo come? 
biíaclones ei lo desala. Consulado S24, 
Ar.lw»'?. teléfoao n. 2Sñ. 4S25 
ÉÜS ha-
esoaina & 
Ea Pau'a <Y ceñi esqulasi A SJabeas ir. alquila 
uaa prandé habttaclóa d.viii.'a eadot; el pan toes 
muy traar't&.^o y el huirlo bueno, casa tío toda 
coaSn-z*. Sa da 11 afín. 
í8 9 i~7 
\ L a .'Kstrelj 
es t r f i Á T i u r g n r d . y T e s i e f i t e l e y . 
<S89 E 57 
m a m \ 
Si da al 7 oorlOO anual cualquier caadd id q're , 
se solicite por término de uno á seis tñoa, sobro fia i Se i eoe.sitaa á'-t busT»_ 
o-s urbanas de coastrucoióa moderna y qaa o. tón í Ootepo 84 Teléfono 135. 
situadss on buenas callos. I v f jrrsana todos los 
diss da 12 S 4 da ia terda ea ci»a de los baaoueres 
s tñs rea ' H jos de R. Arguelles", Jetús Ma^í* 29. 
«913 26-10 J l 
d e 
ofiai»: 
^l^fi'fí, ! ea les aítcá.lé irosa el traíi\í^ ¿:é-trloo. La 5lave 
JSWi,Uif , \en iaesauinacffá "Si 
Í "VTaptníio 1S". Ŝ  ftiq'ii B ctt» boi-'.ti y espaalcsa 
! ±S oaaa aasba^adapinter.ci»n sa'a, ootaedor <c-
i'rVíio,' * cuaitaS hijo?, S hrmrres alto»!, y d«isiá« 
| comedídadci; tltne abinoat't^ agua ea los bf.j^s 
D-ra s vsoras. 
ins 8 7 
S E ! B 
ana buena cocinen que sepa cumplir con su obli-
gación. Para el Vedado, Informarán Oficios 68, 
atoa. 4601 5-10 
M O D I S T A 
Seco, foca • o jet per elUttmo figurín: t-a-
jes Jeáov . , da vi;-j<i y de luto en 21 horas, y te-
da ciase do i opa do w ños, y sopesa á domicilio. Ha-
b^naSi, eatte ObiapíayLimpanlia. 48 6 8-10 
f ^ O C L v A D E CASA PALTíCOLAR.—Se sir 
V^von oaatlaas d domicilio á ta eipaüola y á la 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
decea cclo.-,ar,-<e da criada do maao. Sabe desem-
pc-fisr t-úu ei efi lio y ?ipne ^ui^n la reoomi^nde. 
I)iío;ttei Qarqpoata'a tiS. 48^3 4 10 
. U W A C E I A l S r D E R A 
peaintul ar eclimatada en el paíí, coa buena y abun-
dante leche recomendada por el D.'. Bango, desea 
ccloearse a lecha entera. Tiene quien responda por 
ella. I^ í rmes San L f zaro 245, bodega. 
4 81 ^ 4 10 
criolla, buena y abundante á $13por persotia; cua- | V n ouen negocio p e r a u n sastre 
tro platos por la míñaaa y cuatro por la tardo, pa- | quo quiera t-asladarse 6 par* uno que qaier* esble 
gos adoiaatados por qninoana. En la misma se a l - . cerse. l i i r j l r s e í " 
quilaa 2 caaitos altos. Tenioate Eéy 3» 
4708 8-3 
4 Ofioios eaqulna a Lamparilla fa-
| rreterí?, doado informarán. 
4297 4-10 
Ursa s e ñ o r a p i t a i n s u l a r 
de un miz y días da parida, con buena y abundan-
te ieebo, (dea co'ocsise de criandara á leche erío • 
ra. Tie^e quiea responda por e'ia. I i f í rme t : 
Aguila lili 483_l 4 7 
D s p e n d i e n t s de F a r m a c i a 
Se soliííta un depead ie r . t í de faímscia que fea 
mu» p r í c t i c o , activo y (rab j »dor. Sa daR4. büec 
saeido. Icfoim^rá el Lído. Amador, Tayien-
te_Rsj^41, -iSf-S Ts-fí 83-7 
qg^jq&iV ' : " ' ^ i - AGSIKTSSI^SAH-
l .^l i^no ua la Habana, faoi 'ito or'aadsraa, cri»cEs9; 
«««iseTos, manelftdorw, eostureras, cocinero», <is?.*-
dos, coahere*, porteros, Byudaníes fregadorss, ns-
ffaeüdoxnB, trabajaáopei, dapendiontrs, oss&s en al-
quiler, dinero en hipotacas y alqnilCTes; ooB^oray 
r*nia da casas y fincas.—Soque G&11.«20. Asr^'ar ¿4. 
4771 2P,-6Jl 
IK DK8EA SABSa E ü PARADERO DÉ 
Francisco Bimoada, natur*.! de Estrado, 
provincia de Pont ;vedra, qoo trabajaba en Sagua 
la Grande haciBndo osrbóa. Es as-antode familia js 
se suplica la re^roduccióa en todos los perióaico 
de la Id». Se solicita en San Isidro 70. 
«73 M 
iS Guanthe'Né intormEíáü: tn 
Silad 56 ó en Cuba 01 
'SI"? , 4 7 
SH! A L Q U I L A 
en el Vedsdo por espido de dos meŝ s una esplén-
» óid* ojsa amueblada; ensares de cocina, cemídor, 
tta. Puertas protectores otníi a loa niofqTitos. Der 
ÍOILO é no abono dfi br.ños da mar, Dirljirsa al a-
pariaio t i ^ ^821 4 7 
B i í M A B I A i S T ^ O 
Se elíiuila en módico piecio ve- meaps ó tempo-
rada una herniosa ansa-quiniea acabada da bnegLr. 
Infoimsr^u S&mí 22 Manai>ao. 
4792 5-6 
let- jardines E Jazmín del Crbo y El Para5eo; si 
tufedfB enla t altada de la I i fjnta y ConnoriJia 
S: f^nta y Zcpata. I-foroiaráa ea Ei Jazmín 
C&bo, 4630 13^' 
-fe: 
vn '"'egaiíe f .e'ó J noe • •, h>íb.o 
ma f.-Kacés. i>rAp>íó p r , frailía, . i 
y ic da mnj bi-r'ito"ou Nejituao a. 
4 25 
í»aí', 
' r j a 
8-11 
Qla alquila la uf̂ sa Aguacate 8'J, de planta baja, 
ÍO JOD8tniid» á ia moderna, coa corcodidades p>w 
ra famili» E tá la U iva é impoaea Habana u. 2i0. 
_477i> 8- 6 
E l día 15 de es'ie mes se des-ocnpsn los «Hos da a ca^a re la callo de Jjfcúi María núm. 2S, pro 
pus para fimillaccría. cómoda, con fgua, inodoro 
y muy baratos. I r firmes á todas horaa en los ba-
jos. 4781 8-6 
f uaa casa aars estableoimieato ea Cristina n.24. In -
1 formes Caatillo 65. Se venden los armatostes d^ una 
bedíg». 47Í5 8-6 
CUATRO GUAGUAS naevas, ligeras y tólida-meate coastruidos, se venden á precios muy 
rszraables ea ol taller de corheg de la calle de Zx-
lueta, unido al "Dí t r io de la Ma ina." 
4799 8-6 
U n elegante f a e t ó n 
para uao y coi cabal'os, nssi nuevo.' con faelle,ra-
tantf s franeceo. lanza V barrA oe guardia, da dos 
a i j i roa y uno tvwrro. Prado 9). 
4743 8 4 
S B V E R S E N 
'•uatro ehlvltsü de raz?, ieloña en mut-ha proporción 
Temblón Be venda lento de chiva. Es casa patt'cn-
lar t o en laohetía. Infarmatán Concordii» ecquiaa á 
Espada, f caesoria kt.-a D. puesto de f^iitas. 
4903 8-i0 
8e vende e n g a s g a 
un hermoso caballo colin, mae3,ro da tiro, comple-
tamente sano y sin niof úa resabii, muy braoeador, 
y tamb.éa ar a y gui de monta, da marcha y gaal-
trspeo. CoasuUdo 124, esquié a á Animas. 
4826 4 7 
^tdrlérás y mostrador frjpios pe-ra 
iuiiento Kaa B fiel esqniaaá 
¿894 4-10 
los armi' tí 
cunlquiar eat 
Eaooi-ar, b.'"1 '•-••. 
S í V E S D K 
un Juego sala Lais X V completo, ea buca estado 
ea é couteufs. m«dto j i e^o id, ooa 4 sillones, 8 si 
lias, eof í 7 mesa ae centro en 3 oostanes, un mag-
LÍfiao vastidor con luna muy tolla en 4 centenes 
varios mueblas mis y camas d j h'erro y breuce en 
"La Pfantiia" qua re&Uzn. Monte 57. 
4r9 4 9 
I M Z T T I E I S X J I E I S 
Camas, planos, bufetes, re!ojfis, f spejo», 
l ámparas , alhajas y objetos de fantas ía , se 
venueu muy baragos ea la cesa de p r é s t a -
mos L a Perla, Auiaias H4;, y en L a V]z> 
c a l c a , GaliauAu. 29. Teléfono cútn . 1405, 
Hay agencia de modadas. He hacen viajes 
alcampo, 4802 13-B J l . 
para les grandes convites 
— D a LÍS — 
O s r i i i U i s í M a p s 
L O S M E J O E E S O U B I E E T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
8r. Menesps con su fabricación de 
todo objeta de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor ea Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 m © d a l l a S S ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 añoa. Sa noeva sa-
cnrsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O C J B I E B T O S 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
s o o i D o o s i s r A S 
D E 
y C u c h i l l o s 
Para regalos tenemos preciosida-
des, Centros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana flna, chi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 




Guanga y O c a s i ó n 
Se vcr.de na juago de cuarto de primera y otro 
aorr eatt y neo Ü8 oomedor, todo de nogal y cedro 
ó piezas saelt IVí m los ds majagua, fie pue-
dan ver e i V ; . . - ; 9 . > ca 'pint j . í j . 
4571 13-28 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la ciase que se pidan. 
Juegoa de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 445 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto de) 
ooEiprador. 
Idem para coaedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos 6 de coloree. 
Idem para antesalas desda 32 á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitivamonte complete 
y para s&tififaeer loa gustos y capricho» 
máa delicados. 
Par sillousa d e s d e . 9 9-00 
Id. silioncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Masa id 2-00 
Sillas docena i d . 18 00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades quo el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
TAPIOCA y CUSIO. 
Juoguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri 
cacióu francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n ©ata c a s a qne ofrece la 
ventaja ds tener todos a-as art icu-
les marcados con aass s>récios . ]L>s 
entrada es l ibro á todas hor a s del 
dia. 
Casi dg Borbollt, 
n s . i i 
- m m -
con la s qus t iene 
en to ia cla^e de objetos y espejlalmentft 
en Ropas para señoras y caballero?, como 
magDÍficoa vestidop, sayas, mantas da bu-
rato, chales, etc. Fmaas da dri! sepennres, 
de casimir y otros géneros, med'cs fl ises, 
camisas, calz- ncillos, etc. Muebles de cedas 
clases, Prendas do oro, plata y piedras pre 
eiosas. Objetos de fantasía y da adorno y to-
do cuanto puade necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando ¡os mejores precios, be ca dinero 
con módico interés. 4709 13 3 Jl 
&&&& w &m£2S£ i 
Ya ISe^aroo &! p o p o í a r estableoi-
miei;íio "JSl Moderno C5iiiíaíi©", 
d t c a ^ o en Obispo o. 61, las íVososse 
S S O O P B T A S l l í G L S S A S " B E L -
M & N T V 9 coa ios ^délabtoa n^s mo-
dérnoe j sns prooioa de $5^ á $¿00 . 
'f. IOÍO íftítPJo 
De maquinaría, 
8e vendea nisten^las tie calderas in'Jcplo;Udes 
Depósitos de apaa E'g'a^ajf s de bcn,bis. Moto-
res da gas Tarn j i» meííáaicirs para tuberl.-.s ds 
todcs tsmuños A ietes dp b.'oroe Ventila ores.CR-
densr, »*raveeatífs melá iccB ptra yin ponáiil , ca-
rros y f.-agatas. Emprdi-ado 8, es-u aa á Mero^-
ce.-és. i;U. 12¿3 [ ^ 7 
Cenvisne á los industriales. 
En la calle de la Saint n. «5 ee veaden en pre-
cio mm^raente m'ídioo uoa niáqiinei de v%por con 
en oorrespoñdleLt p .i'a da do3^ cabalios ds faer-
ía, en baon fétido, pudiendo V3"se t rab í j í r todos 
'es d:aí laborables de reis da la mañana » se's de la 
tarde, y ua irr tor de gaa de onatro Cü.baUos de 
faersa Eistoaja Korhin (slemai ). 
lS2?Ja 
V E N S O 
Una m á q u i n a vertical, f»bricinte Bose, de siete 
piás d i truj.ioho, con piezas tío repuesto, reparadi» 
y recorrida de un todo para fuDoionar, ea da dobie 
o r j i f a m i e rtfor»edo, 
ü n a de 6 piéa de trapiche, doble carraña. 
Una de 5i pió), de doble en^rtEe. 
ü n a de SO pu'gadas la-go las mazas doble engra-
ne, de molir cuñi para hicor melado. 
Cuatro ce.atrifagaB colgantes de Hepworth, ooa 
su moler 6 sin él. lletas para asentarse. 
Daa caldera de vapor, vertical, miltitubul&r, 
conuiift» de na todo, oiea cibaUos do fuerza. 
Un motor do gas de cl-oo oabalics, 
Otr.> de ocho caballos. 
Di>a b> mb» masaa de lombear nzúcar verde, 
ü u malAcata con BU bomba, completo. 
Ua oo^iilo me'iéjiieo da 5 ^>iéfl de oaaia, para me-
tales, ce oesn tamaño para ingenios. 
J. U. P. «sliaao l l b . Habana. 
4189 alt 15-15 Ja 
de metal blanco 1» de 1 ' con plat eado 
también de 1* marca J". Borbolla. 








8 00 oro 
7-00 oro 





dores para postres.. 
Hay Juegos para ensalada, para trin-
char, tenackas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíeimos 
V i s i t e n esta c a s a q_rxe ofrece la 
ventaja de t a ñ e r todos s n s a r t í c u -
los marcados con s u 3 p r e c i o s . X â 





,Vd. empieza á enffrosar, y engrosar i=-5 
envejecgr.Toraepues, todas l as mañanas 
en ayunas dos grajeas de THYRoTotNA 
BOUTVy s « t s i i e se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á s e r l o — £ 1 frasco de 60 grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Chataaudun, 
EEDICAHENTO CIERTO £ INOFENSIVO EH ABS01OT0. 
"•Téngase cuidado de exigir: Thyróidlna Bouty.*** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA 
L E P E B D B i E L 
GL5CEROFOSFATO DODLE 
de CAL 5 da B!¿r.?.3 tíervo-scsaía. 
i JI 
8 co ies les y M t e 
Loe s c r o d i t a d í s i m o s de JLowney's 
ea oajas de f a n t a s í a de y arios t accañoe 
propias para r^galoa, ee vendeE desde 
20 oís , QHS hasta $ 5 en ei soredi tsdo 
estableoimieato « ' E l Moderno Cu-
bano", O b i s p o 5 1 , de FaastiKO L ó p e z , 
»xc!asivo agente. 
o l ( r9 Sfí-IS Jn 
O r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda dase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado surt ido de f rufas , frescas y 
escogidas recibidas d ia r iamente . 
PüADO 110, JSNTRB VIRTÜDJfi* Y N E P T Ü S O 
. TELEFONO 8 8. 
C 1124 28d-18 4a £4 Ja 
Ernas completo de los recoEstítujentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner 
v i o s o , o s a o y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenta el hierro bajo la | 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y oo causa estreñimiento. 
LE PEREHIEL & Cia. P s r í 3 v 
mas 
s t l t u y 
roois 
USPENS0R10 ^ I l L L E B E l l 
Elástico, sm correas debajo de los muslos, para Varico 
celes, Hidroceles, etc. — Fajase el sello del 





XTBBS'B E X -
DESTRUCTOR DE LOi SállOi 
Preparíido por el D r . Garrido. 
r._-^"_^ ... . .-s¿^-W.:,^J-}. 
Las Gcíar» Cíoncen t r ' adas da g 
o n í9 2Í5 8J1 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
El deatraotor de lo* cal'oj por exceleacid. De-
pócito Dracoaes 83, fcaailaa £ MaBrinaó. 
482.1 26-7 
J ó i i i i t ( i s S e l o s m i S f S r 3 s , e i É l a 
D E ~ G A N D T J 1 . 
J! 
So:} el rumsáio n:ás efíct 
IWM, Ctpüsis y Colorfs m 
FA Hierro S.-ara/s cateredei 
olor y da salior y festá i cen-, 
uaentiaUo pi.r iodos los u.évi- i 
...;.(. y s.:; >'•.•">• eos úi t ii;i¡i!<io micro, 
^ y , - ^ " . - . : "o cosli-nicjarjás. Ni¡n^\ 
f ' j ennegrece los cllení%t: I 
^^í? Ea muy IOTO mm • \ 
Descon í l e sa díi las Imitaciones. 
Solo se venda tai d o t ü s y en Pildora 
Toihis pcrmac'as ó Drcgut-.'as. 
.ÜRPÓSITO : 530 , R u é Lafayslt í- . , P-XFUS j 
á 
81 padece V. de calloa, ojoa de gtUo, 
etc., es porque qalere. 
Pftra librarse de esas ezere 
taa molestas basta emplear el 
qae es el mejor remedia que se conoao 
para extirpar de raus, ea poco? (Uaa, y 
ala dolor toda clase 49 
Se vende en todas las boticas 
cliO^ alt R-l Jl 
I 
éoleas* (?5S'>Í̂ 'H* * 
(íiüií., CK- tí'-
. .... M iWa wv-t s 
.,rV,..„ / ¿ ^ ^ K m 
^ Ruede***?? 
E ' J L ' S T A . ID E T í F i o A. K X O I E iSJ" I O A . 
garantizada sin acción nociv? sobre el e.cmaitc de los dientes 
(FcSrmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E es la mejor y agradable de laa pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E bla^íjuoa ios dientes sin gastar a i alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da. pureza y frescura ai aliento. 
L A C A R M E I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A O A R M É Í N E Posee la ventaja preciosa do poder emplearse sola. 
Depósito general : O . I P R U N I E T I , 1 1 O , r u é cío XSivoi», E ' A . n i S . 
Da venta en L A HABANA. ! Viuda (Ja JQ5S gARRA ó Hijo. 
m . m m O raei « 11,1 hecho reconocido hoy portólos los Mé-
O M ^ C.O dtoos que las PILDORAS XUGLER a basa do 
w U % Q C A B G J m A p A O l R f ú a i É i 
L constituyen el mejor laxativo en IQS oasos da E s t r e ñ i m i e n t o , Bit ik , f í e A f í e $@t!t$/f K B B *<»» hifftuí», jiu/i'rmefltfilesg jSk Srife 
ka E a del entómnTid, Jtrriiacioue.t in í e s - I^ IS 
tinaleit, sf&gfipeeaai Ali i i ' trrt imis , 
Jf'esmiez de Cabe/ra, Cu ienturaa 
í n t e r i n ítetite.H, 
P I L D O R A S 6tÍKSLE?3 ¡ae prepara el Doctor UCSLE??, 
«•?? 8 I Fvmtcévticu de 1* oíate, Ai.tisuo ¡"temo tía les Hospitales, doctor en Ctvnk 
8 7 , boutevard Maicsherbes. on PArt ig 
__peposltarlos en L A H A B A N A : Viucia á e JOSE SA.IIE,A é H i j p . 
ÍERM m I H U I R ( f MITCIA) 
U n i c a , O a s a . l o a r a , o l 
m i 
TIPO li? la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, «mi inen lemente Iónica y 
aperi t iva.Está hecho con vinos tintos añojos excopcionalmenle 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de pr imera calidad. Toma do todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales quo solos sirven pa rá su ilj 
p r epa rac ión su notable superioridad h ig ién ica . 
Como tón ico y aperi t ivo, el BYRHH sa toma puro, en dosis 
de un vaso para v ino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de sellz, es 
una bebida que calma m u y bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
Maravi.^L. z ceta, sana y benéfica. Pa al cutis la blancura nacarada del marfil. — 4 , R u é J.-J. Rousseau, 1 , PARIS. 
M i m M V i ' 
i B 
j a3 
E»TCH^TSÍA.E>OS e»0£>3/..35 «tf.Jss'Xjfc.lí •B3L.,AMOO 
S i n QBÚ r m p r s c e s p s (8 s e m & s n s t ó prse to , que n s ¡ í s t e a H a t z r u ñ M s m c s t i ü i S r i m é n t o & 
a m a s c Q n s t a z u m n t s to . m t f ^ ú d s ñ ¿ $ m $ $ t t m 0 ? e í ¿ m t e & y smSiHsfMmss ñ s í e s e i s f i n e m t e . o u * m 
l a m l i & d d§ la o i l l & á 
¿a únim gsrsntíamm & camratí&r es M msmr esm& pr&dúcsot ó» ñassira casa anusliM sm nata 
Imprenta y Istereotipia fiel MAMQVüMMéMMfa ^ e í u e í a y Kep^a^i 
